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I. Назвашя Ливовъ и местности, ими заселенныя. 
Местности, которыя теперь заселены Ливами, занимаютъ 
весьма небольшое пространство; въ прежнее время он-fc были об­
ширнее, что отчасти видно изъ положительныхъ историческихъ 
данныхъ, отчасти можетъ быть выведено изъ разныхъ обстоя-
тельствъ и указанш. Съ вопросомъ о прежннхъ м^стахъ обиташя 
Ливовъ т£сно связанъ вопросъ о томъ, какъ назывались Ливы, т. е. 
не столько о томъ, что значитъ и откуда происходить теперешнее 
пхъ имя (впрочемъ и эти вопросы занимали н£которыхъ изсл£до-
вателей, подавъ поводъ къ различнымъ догадкамъ), сколько о 
томъ, какимъ пменемъ въ прежнее время назывались нын£ште 
Ливы, и катя за т£мъ местности, по-видимому заселенныя дру­
гими народами, сл^дуетъ щлурочить къ Ливамъ. 
Въ настоящее время Ливы представляюгь дв£ группы: одна 
изъ нихъ, весьма небольшая — л£томъ 1858 года она состояла 
всего изъ 5 душъ мужескаго и 3 душъ женскаго пола — живегь 
*) Извлечено нзъ обшнрнаго историко - этнограФическаго введешя къ 
грамматик-Ь и образцамъ ливскаго языка, во 2-ыъ том£ Собрашя сочиненш 
Шёгрена, изд. въ 18С1 году. 
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въ ЛПФЛЯНДШ, въ ИАГЁШИ Ней-Салисъ, неподалеку отъ устья реки 
Салисъ; другая, несколько большая — по последней ревизш 1852 
года 2,324 души обоего пола — на с^верномъ прпбрежьп Кур-
ляндш. Здесь, конечно, рЬчь идетъ только о гЬхъ, которые гово-
рятъ по-лпвски или, по крайней мере, знакомы съ этимъ языкомъ. 
Еслп мы станемъ принимать въ соображеше одно лишь пропс-
хождеше отъ древиихъ Ливовъ, то безъ сомнешя пхъ окажется 
гораздо больше. Но въ настоящее время потомковъ древнихъ 
Ливовъ, усвоившихъ себ'Ь языкъ сос£днихъ Латышей, уже нельзя 
более съ достоверностью отличать отъ сампхъ Латышей, такъ 
что въ этомъ смысл£ нельзя даже приблизительно определить чи­
сло и степень распространешя Ливовъ. Некоторыя друпя пзве-
тя о местностяхъ, где будто бы жили Ливы, при блпжапшемъ 
разсмотренш оказались неправильными. Такъ напр. Гупель (Topo­
graphische Nachrichten, т. III, стр. 407) высказываетъ мнете, 
что жители острова Руне вероятно остатки древнихъ Ливовъ, и 
что они говорятъ на известномъ только пмъ однпмъ рунёскомъ 
(можетъ быть настоящемъ ливскомъ) языке, равно какъ по-эстски, 
по-латышски и по-шведски. Мнете это высказано также во все­
общей ncTopin Шлёцера и Гебгардп (т. 50, стр. 314) и въ 
исторш Карамзина (т. I), но не подтвердилось новейшими ро-
зыскашями Русвурма (Eibofolke § 57; см. также напр. главу II, 
подъ 1785 годомъ). Во 2-мъ томе «Mittheilungen der rigischen 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskuncle der Ostseepro­
vinzen», въ статье г. ФОНЪ Браккеля, говорится о Лпвахъ въ 
ФИЛ1ЯЛЬНЫХЪ прпходахъ ААГОФЕ и СельтпнггоФе (прпходовъ Шва-
небургскаго и Мар1енбургскаго) и около Вендена. Это казалось до­
вольно страннымъ, темъ более, что уже въ начале XIII сто.тепя, 
а по разсказамъ летописца Генриха даже еще ранее, местности 
эти были населены Латышами, древняя же лпвская граница начи­
налась лишь на некоторомъ разстоянш къ западу оттуда. Изъ 
розыскашй Шёгрена, пмевшаго случай изследоватьязыкъ этихъ 
мнимыхъ Ливовъ въ АагоФе и СельтпнггоФе, оказалось, что они 
говорятъ не столько на ливскомъ, сколько на эстскомъ языке. 
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Правда, что одна изъ тамошнпхъ деревень называется Lihwe, но 
коль скоро н^тъ нпкакихъ исторпческпхъ данныхъ, то оконча­
тельное ptnieme вопроса должно быть основано на языке, а какъ 
ни близко сродство обоихъ языковъ, все-же существуютъ опре­
деленные признаки, по которымъ эти два языка должно отличать 
другъ отъ друга. Конечно, можно предположить, что отъ того 
времени, когда зд£сь, среди малодоступныхъ болотъ, не успели 
водвориться Шмцы, еще уцелели остатки древнихъ Ливовъ, со­
хранившие у себя языкъ въ более древней Форме, ближе подхо­
дящей къ эстскому языку; но ведь это будетъ не что иное, какъ 
простая догадка, основанная на одномъ только имени Lihwe, кото­
рое одиакожъ, въ случае надобности, можно объяснить и на осно-
ваши эстскаго языка (срав. главу II, подъ 1847 годомъ). 
Около Вендена не осталось нпкакихъ следовъ не только лив-
скаго, но и эстскаго языка, а сохранились только некоторый вос-
номинашя объ имени Ливовъ, какъ то: Лпвская гора, Лпвская 
дорога и въ особенности Ливскш погостъ (Lihwu pagasts), т. е. 
несколько крестьянскихъ дворовъ (въ разныхъ имешяхъ), вла­
дельцы которыхъ имеютъ право хоронить свопхъ покойнпковъ съ 
безплатнымъ звономъ въ такъ - называемый Ливскш колоколъ. 
Крестьянсие дворы (семьи), пользуюццеся этпмъ правомъ, поиме­
нованы въ надппсп, которая находится на колоколе; говорятъ 
впрочемъ, что въ 1818 году, при переливке колокола, въ эту 
надпись включено еще 7 семей, непмевшпхъ на то права. Такпмъ 
образомъ къ лпвскому погосту принадлежать 16 семей Фрейден-
бергскихъ, 6 вейсенштейнскихъ, 6 юганненгоФСкихъ, 1 стрпкен-
гофская, 7 семей прииадлежащихь къ венденскому замку, 1 кал-
ленгофская, 2 дуккернсшя и выселка Лубинъ, который соста-
вляетъ часть главнаго иметя Руцки, принадлежащего къ Ар-
рашу. Действительно-лн и когда именно это были лпвсйя семей­
ства, объ этомъ у насъ н£тъ нпкакихъ сведенш; въ настоящее 
время все они Латыши. Наконецъ Крузе (Urgeschichte der 
Ehsten, стр. 96) сообщаетъ, съ чужихъ словъ, что на мызе 
Нурмисъ находится остатокъ Ливовъ, которые говорятъ между 
i* 
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собою по-ливски. Шёгренъ, которому не удалось собрать нпка­
кихъ сведЬнш объ этихъ мнимыхъ Ливахъ, нолагаетъ. что если 
вне черты древней ливской границы прежде действительно жили 
Ливы, то они, можетъ быть, переселены сюда какимъ-нибудь по-
мещикомъ, у котораго въ тоже время были иметя и въ лив­
скомъ крае: при прежнемъ крепостномъ состоянш крестьянъ это 
не представляло никакихъ затруднетй, да неоднократно встреча­
лось и въ другпхъ местахъ. Графамъ же Дунтенамъ. владель-
цамъ Нурмиса, действительно, говорятъ, до 1795 года прянадле-
жалъ и Ней-Салисъ. 
Такимъ образомъ, за исключешемъ немногихъ Ливовъ въ 
Ней-Салисе, единственная местность, въ которой теперь живутъ 
Ливы — северное прибрежье Курляндш. Отделенные широкою 
лесною и болотистою полосою земли отъ Латышей, населяющихъ 
внутреншя части края, Ливы занимаютъ узкую, песчаную полосу 
вдоль прибрежья на протяжеши 68 верстъ, отъ Домеснеса, се­
верной оконечности Курляндш, къ западу, не доезжая верстъ де­
сяти до Лизерорта, и на другой стороне верстъ 12 по Рижскому 
заливу. На западномъ конце этой береговой полосы Ливы резко 
отделяются отъ латышскаго населешя; на восточномъ же конце, 
т. е. у Рижскаго залива, кроме 14 лпвскихъ деревень, лежащихъ 
на вышеупомянутой 68-ми верстной полосе, еще недавно жили 
Ливы вместе съ Латышами въ двухъ деревняхъ Гннкене и Шо-
цене, находящихся еще дальше на юго-востокъ. Чисто-ливсюя 
деревни следуютъ съ В. къ 3. въ такомъ порядке: Mustä numm 
(Мельсилленъ), Mag kula, Luoik kula и Küolka при Рижскомъ 
заливе (ПОСЛЕДНЯЯ лежитъ рядомъ съ северною оконечностью); 
далее въ западной части курляндскаго полуострова: Waida, Säriog 
(Саунаггенъ), Pitrog (Питраггенъ), Küostrog (Коштраггенъ), Irai 
(Клейнъ-йрбенъ), Sikrog (Сикраггенъ), Üd kula (Яунцемъ), 1га 
(Гросъ-Ирбенъ), Piza kula (Пнссенъ), Lus kula или Lus *). Ca-
*) Часть этихъ нменъ встречается уже въ грамоте 17 Октября 1387 года 
(см. Bunge, Urkunden-Buch, Д1> 1248), где въ числе дондг;нгенскихъ дере­
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мый западный пунктъ. где живутъ Ливы, занимаетъ въ послед­
ней пзъ этпхъ деревень семейство Dehling, а самый южный — 
семейство Pisineek по дороге изъ Piza kula въ пасторатъ Ангер-
мюнде. Между упомянутыми деревнями встречаются местами 
некоторые отдельные крестьянсше дворы; въ двухъ напменынихъ 
деревняхъ, Mag kula и Luoik kula, находится только по два двора. 
Въ 1858 году, когда я былъ въ Ливскомъ крае, въ немъ было 
всего 136 занятыхъ крестьянскихъ дворовъ. Изъ нпхъ 54 (са­
мые западные) принадлежали къ мызе Поненъ, ангермюндскаго 
Фил1альнаго прихода Ипссенъ, а остальныя къ мызе Дондангенъ, 
клейнъ - ирбенскаго и его Ф1шальнаго, домеснесскаго прихода. 
Границею между этими двумя урочищами служитъ ирбенстй ру­
чей, изливающшся съ добрую версту къ юго-западу отъ деревни 
Üd kula; такнмъ образомъ пзъ вышепопменованныхъ деревень 
три последшя принадлежатъ къ попенскому урочищу. Тутъ съ 
1843 года (см. Bulletin histor.-philol. de l'Acad. des sciences, 
III, 17), вследств1е очень незначительной смертности (ежегодно 
умираетъ немногимъ более одного процента), число жителей очень 
увеличилось, а именно отъ 655 душъ, жившихъ въ 47 дворахъ, 
возросло до 790 душъ, занимающихъ 54 двора. Если въ дон-
дангенскомъ урочище число жителей увеличилось въ такомъ-же 
размере, то количество всего ливскаго населешя простиралось бы 
теперь свыше 2,400 душъ. Впрочемъ это довольно сомнительно, 
потому что мы не встречаемъ тамъ того сравнительно соответ­
ствующая увелпчешя числа дворовъ, какое видпмъ въ попенскомъ 
урочище. Къ сожалешю, мне не удалось собрать вполне досто-
верныя сведЫя по этому предмету, такъ какъ въ Клейнъ-Ирбене, 
во время моей бытности, не было пастора, и следовательно мне 
нельзя было разсмотрЬть приходскую книгу. Количество дворовъ 
показано мною со словъ сельскаго учителя Польмана; число же 
душъ въ каждомъ дворе онъ конечно не могъ сообщить мне. 
вень, между прочимъ, поименованы Домеснесъ, Клейнъ-Ирва, Сигкерагке, 
Гипкевальме и Ирвемунде (нын£ Гросъ-Ирбенъ) съ покосомъ Ангернъ. 
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Назваше «Ливовъ» въ самомъ народе не употребительно. 
Хотя, по словамъ Шёгрена, салиссие Ливы и называютъ себя 
Lib, но едва-ли можно 'сомневаться въ томъ, что они д^лаютъ 
это только потому, что уже вообще не говорятъ на родномъ 
своемъ языке. Весьма понятно, что, говоря по-латышски, они 
называютъ Ливовъ темъ-же самымъ именемъ, которымъ ихъ на­
зываютъ Латыши. Курляндскимъ Ливамъ это пазвате также, 
правда, известно, но, говоря по-ливски, они никогда его не при-
даютъ себе, а называютъ себя rändalist (береговыми жителями), 
въ противоположность Латышамъ, населяющимъ внутреншя части 
края, которыхъ они называютъ просто то (та земля) пли kala 
mied (рыбаками), на основанш главнаго ихъ заштя. Эти иазвашя 
усвоили себе и Латыши, въ особенности пограничные, называя 
ихъ sweineeki (рыбаками) или julirmalneeki (прибрежными жите­
лями), либо также Lihbeeschi. 
ЛпФляндсте Ливы, последними представителями которыхъ 
является небольшое количество салпсскаго населешя, встреча­
ются подъ этимъ именемъ уже у древнейшихъ местныхъ лето-
нпсцевъ, а еще ранее, въ последней четверти XI столет1я, у Не­
стора. Изъ дошедшнхъ до насъ достоверныхъ псторическихъ 
сведенш видно, что, ио крайней мере у чуя^еземцевъ, ливскш 
народъ всегда назывался однпмъ и тЬмъ-же именемъ. Но следу-
етъ-лп подъ именемъ Livones, встречающихся въ баснослов-
ныхъ разсказахъ С аксона н 1оганпа Магнуса, подразумевать 
тотъ-я^е самый народъ, который упоминается у льтоппспа Ген­
риха Латыш скаго, и должно ли вообще подъ пимъ разуметь одинъ 
только этотъ народъ? Это, конечно, вопросъ другаго рода, на ко­
торый отвечать гораздо труднее. Такъ п по окончателыюмъ по-
коренш Ливовъ и по водворенш иЬмецкаго владычества имя ЛИФ-
ляндш употреблялось въ другомъ смысле. Тогда какъ улетоппспа 
Генриха явно видна разница между Livonia и Letthia, впослед-
CTBin Livonia означаетъ уже целую область съ троякимъ населе-
шемъ (Ливами, Латышами и Эстамп), и имя «Ливовъ» почти совер­
шенно псчезаетъ до новЬйшаго времени, когда на этотъ неболь-
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шой народъ опять обратили некоторое внимаше, а подъ именемъ 
«ЛиФляндца» разумели вообще жителя этой области, не принимая 
въ соображеше его нащональности. Въ следующей главе мы 
сообщпмъ тЬ немноия извест1я, въ которыхъ еще прямо упоми­
нается о «Ливахъ»; вообще же употреблялось выражеше «ненем­
цы» пли «крестьяне», и не делалось различ1я между Ливами, Латьь 
шами 
и Эстамп. Уже въ грамоте 1232 года, въ которой папа 
Григорш назначаетъ епископа Семигальскаго, Бальдуина де Альна, 
легатомъ «in Livonia, Gothlandia, Yinlandia, Hestonia, Semigal-
lia, Curlandia», Лпвошя является въ этомъ более общемъ смысле. 
Въ Риомованной летописи (8928 ст.) говорится о крае, что «все это 
называется ЛиФлянд1ею», тогда какъ Арндтъ (II, стр. 294), на 
оборотъ, говоря о провинщп короля Снгпзмунда Августа, называ-
етъ ее Латышскою землею (Lettland). Вспомогательный войска, 
которыя покоренные местные жители доставляли ВДмцамъ для 
ихъ походовъ, известны древнпмъ летопнсцамъ по разлпчнымъ 
нацюнальностячъ; Иернъ же (въ техъ случаяхъ, где сведЫя 
о древнихъ собьшяхъ передаются имъ не со словъ прежнпхъ ле-
тописцевъ) говорить только о «крестьянахъ». Позднейнйе писа­
тели, ппсавипе на латпнскомъ языке, употребляютъ и старинное 
народное пмя Livones въ более обширномъ значеши. Такъ напр. 
flionncifi Фабрищй (при Ходкевиче) самъ говорптъ, что Livonia 
получила свое назваше «а Libis», которые жили между западной 
Двиной и Салисомъ, и языкъ которыхъ «dialectus aestlionici idio-
matis»; вследъ за гЬмъ онъ делитъ Л ив о Hiio на две части: «Lo-
thavia, quae finitima est Litliuaniae et Samogitiae...» и «Aes-
thonia, quae finitima est Finlandiae». Это подразделеше, сде­
ланное, какъ онъ самъ говорптъ, на основанш двз^хъ главныхъ 
языковъ, даетъ намъ право думать, что «Libi», языкъ которыхъ 
онъ называетъ эстскимъ  ape ie  , npiypo4eHbi имъ къ «Aestlio-
nia». Между темъ онъ далее говорптъ: «Lothavia vero in hos 
partitur districtus: Libiam, Lothaviam veram, Curlandiam, Se-
migalliam». Следовательно у него Лпвошя обнпмаетъ все три 
нынешшя остзейсюя губершп. За темъ онъ распростраяяетъ 
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имя Livo и на Немцевъ: Nicolaus Kursei, Livo genere,... Li­
vones nobiles (пли nobiles Livoniae),... nobiles Livones Ger-
mani. — Въ такомъ-же, более обширномъ смысле употребляетъ 
имя Livonia, уже полув1шомъ ранее,'Томасъ Горнеръ, кото­
рый говорптъ: «Livonia... ab occidente et septentrione raari 
Sarmatico alluitur, a meridio Prussiam et Lituaniam habet». 
По сходству языковъ, Ливовъ называетъ Эстами не одинъ 
Дгонисга Фабрицш. Такъ напр. по словамъ Саломона Геннпнга 
(въ конце XVI столепя), въ Курляндш употреблялись четыре 
языка: «немецкш, лптовскш, шведскш и эстскш»; далее же онъ 
говорптъ только о двухъ языкахъ, немецкомъ и ненемецкомъ. 
Полвека спустя П. Эйнгорнъ (Historia lettica) замечаетъ, что 
жители «на ангерскомъ прибрежьи въ Курляндш говорятъ по 
эстскп, хотя сами называютъ себя Ливами, а языкъ свой лпв-
скимъ». Въ другомъ месте онъ говорптъ еще положптельнее: 
«во все времена тутъ употреблялись только два (языка), эстскш 
п латышскш, что же касается до того языка, который некоторые 
готовы принять за третш, т. е. на которомъ говорятъ на ангер­
скомъ прибрежьи, то это эстскш языкъ». Впрочемъ это отожде-
ствлеше Ливовъ съ Эстамп основано у него не на одномъ языке: 
за нпмъ кроются еще древше Тацптовы Aestii, потому что не­
сколько далее онъ говорптъ: «соглашаюсь однако съ темп, кото­
рые полагаютъ, что Эсты суть настоящее древше Лпвы, отъ ко­
торыхъ страна получпла свое назваше. Они псконп, какъ сооб-
шаетъ Фил. Клуверусъ, населяли всю ЛПФЛЯЦЗДЮ И Пруссш и 
уже Тацптомъ причислялись къ Немецкой земле. Это видно и по 
темъ, которые жпвутъ на ангерскомъ прибрежьп: они еще до 
спхъ поръ называются Ливами, а между темъ это просто Эсты, 
какъ это явно доказываетъ эстскш языкъ, на которомъ они го­
ворятъ». 
Относительно пропсхождешя пменп Лпвовъ пли Лпбовъ, Li-
voni, Livonii, Livones, Livii, Livenses. высказаны разныя пред-
положешя п если бы вообще возможно было сообщить объ этомъ 
что-либо достоверное, то вероятно оно уже было бы открыто. 
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Древнейшее упоминаше этого имени, несомненно означающая 
тотъ-же самый народъ, который и впоследствш и теперь имъ на­
зываютъ, встречается, сколько мне известно, у Нестора, а это, 
кажется, служитъ уже къ опровержешю предашя, что имя Ли­
вовъ произошло отъ недоразумения, т. е. что будто бы на вопросъ 
приставшпхъ къ берегу Немцевъ, какая это страна, Ливы отве­
чали liv mä (песчаная страна), понявъ вопросъ въ томъ смысле, 
что ихъ спрашивали о качестве почвы. Впрочемъ, не смотря на 
это, страна все-таки могла быть названа отъ слова liv, можетъ 
быть соседними Эстамп, на языке которыхъ это слово значить «пе-
сокъ», или также «небольшую сеть», тогда какъ въ ливскомъ языке, 
по крайней мере теперь, вовсе нЬтъ такого слова. Некоторые, какъ 
напр. Меланхтонъ, имели въ виду Птолемеевыхъ Asuovat, ко­
торыхъ Гермелинъ (De origine Livonorum) отождествляетъ съ 
Плпшевымп Hillevones, т. е. съ Livones по готскому произноше-
шю съ прпдыхательнымъ L; друпе же, напр. Меьпй (Syntagma 
de origine Livonorum) п лптовсия летописи, сообщаютъ предаше 
о томъ, что въ 70 году по Р. X. къ берегамъ Пруссш, Литвы и 
Ливонш прибыла римская колотя подъ начальствомъ Палэмона и 
Либо, отъ котораго получили начало свое имя Ливовъ и Либавы 
и римскче следы въ языке, но при этомъ Ливы опять смешаны 
съ Латышами, такъ какъ въ языке последнихъ действительно 
темы многихъ словъ сходны съ латинскими, конечно и безъ 
вл1яшя римскихъ колоннстовъ. Иные, напр. Преторш, произ-
водятъ имя Ливовъ, какъ мореплавателей, отъ литовская слова 
lewas (корабль) пли lewonis (корабелыцпкъ), что напомннаетъ 
теперешнее туземное kala mied п sweineeki латышскихъ сосе­
дей. По словамъ Ал. Гваньпни, они по имени прусскаго коро­
левича называются Litiali плп Lituones. Важнее всехъ этпхъ 
шаткихъ этимологпческихъ пропзводствъ вопросъ о томъ, на­
зывались-лп Лпвы также Курами, т. е. следуетъ-ли подъ 
этизгь неоднократно упоминаемымъ народомъ въ западной части 
нынешней Курляндш подразумевать Лпвовъ пли, какъ некото­
рые уверяли, Латышей. Съ этимъ вопросомъ связанъ вопросъ 
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о большемъ пли мепыпемъ распространен^ места обптатя лив-
скаго народа. 
Когда настояние. такъ-называемые Лпвы окончательно были 
покорены II за темъ немецкое владычество стало распространяться 
дал£е по другую сторону Западной Двины, то место пхъ некото-
рымъ образомъ заступили Куры. Мы впдимъ тутъ туже самую 
борьбу для покорешя ихъ, тоже самое употреблете покоренныхъ 
на войну съ независимыми въ то время соседязш — здесь съ 
Семпгаламп, а на правомъ берегу Двпны съ Эстамп — теже 
самыя неоднократный, но тщетныя попытки освободиться отъ 
ига. Но современные свидетели не высказались положительно ни 
объ одной пзъ обеихъ нацшнальностей и вопросъ о томъ, принад­
лежали ли Куры, какъ часть Лпвовъ, къ Финскому племени пли 
къ лптво-латышскому, можетъ быть решенъ только на основанш 
случайныхъ данныхъ. Разница въ именахъ сама по себе не вы-
нуждаетъ насъ считать Куровъ и Лпвовъ за разные народы. Съ 
другой же стороны пзъ того, что страна Куровъ и область ла-
тышскпхъ Семигалловъ впоследствш носили общее назваше Кур­
ляндш, еще не следуетъ, что они прпнадлежатъ къ одинаковому 
племени, потому что позднейшее общее назваше Ливонш на пра­
вомъ берегу Двпны соединяетъ Ливовъ и Латышей также въ 
одинъ народъ. Это странное сходство событш и обстоятельствъ 
по правую и по левую сторону Двпны скорее даетъ намъ право 
предположить тоже самое отношение и въ нащональности обита­
телей, т. е. считать Фпнское племя прпморскпмъ населешемъ, а 
литовское — жителями внутренней части края, которые вместе 
со своимъ языкомъ постепенно подвигались оттуда впередъ. Въ 
ЛИФЛЯНДШ никто не сомневается въ этомъ, да и въ Курляндш, 
полагаю я, при безпрпстрастномъ разсмотренш вопроса, едва-лп 
придутъ къ иному заключешю. 
Въ первый разъ Куры (Cori) являются въ житш св. Ансга-
р1я (въ IX-мъ стт£тш) подданными Шведовъ; Генрихъ Ла-
тышскш упомпнаетъ о нихъ только мимоходомъ (Curones), го­
воря, что пхъ покорилъ Мейнгардъ и что это были отважные 
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Mopcnie разбойники. Грабительсме набеги ихъ на Швецш и Да-
шю въ союзе съ Эзельцамн, съ которыми они вообще находятся 
въ сношешяхъ — по словамъ Генриха (стр. 178), они покупа-
ютъ у нихъ взятыхъ въ ил^нъ женщпнъ —. и возбуждеше Ли­
вовъ къ возсташю протпвъ Риги (тамъ-же, стр. 66) позволяютъ 
предполагать родство съ ЛИФЛЯНДСКИМП прибрежными жителями. 
Рпомовапная лЬтопись упоминаетъ о нихъ очень часто, почти до 
конца XIII стол£ гпя. За т£мъ ихъ постпгаетъ такая-я^е участь, 
какъ II Лпвовъ: ихъ или какъ «ненемцевъ» соедпняютъ большею 
частш съ другими покоренными *), пли же вовсе не называютъ. 
На томъ месте, где прежде упоминались Куры, позднее, хотя н не 
въ томъ-же самомъ размере, мы находпмъ Ливовъ, предполагае­
мое переселеше которыхъ съ острова Эзеля пли отъ салисскихъ 
Лпвовъ ннчЬмъ не доказано. П. Эйнгорнъ (1649), говоря, что 
принятые имъ за Эстовъ обитатели курляндскаго прибрежья счп-
таютъ себя настоящими древними Ливами и древнейшими жите-
телямп этого края, сознается самъ, что относительно переселешя 
пхъ изъ Эстляндш нетъ нпкакихъ свндетельствъ. Такимъ обра-
зомъ можно, кажется, сказать съ достоверностью, что эти Ливы 
жили тамъ уже задолго до 1649 года. Действительно, несколько 
болЬе древнее свидетельство намъ иредставляетъ М. Брандпсъ, 
который въ конце XVI столетия провелъ некоторое время въ 
ЛИФЛЯНДШ. Онъ говорптъ въ своей летописи (Mon. Liv. ant. III, 
стр. 13) следующее: въ Курляндскомъ княягестве... у крестьянъ 
особый языкъ, который несколько похожъ на латышскш; вдоль 
прибрежья до прусской границы встречается ливскш языкъ, а 
это заставляетъ думать, что Ливы жили и утвердились не только 
по сю, но и по ту сторону Двпны, при море». Следовательно, 
находя, что уже чрезъ 300 летъ**) после того, какъ Куры въ 
*) Напр. Салом. Геннингъ (1594), Стеч>. Билавш (1566, см. Р. Eiulioru, Re­
formatio gentis Lett.). 
**) Промежутокъ времени между Курами и Ливами значительно сокра­
щается, если прибавить несколько извЪстш о Курахъ, которыя намъ сообща-
ютъ иноземцы, напр. около 1480 года Юл1Й 
Помпошй Сабинъ въ своихъ ком-
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иослЬднш разъ нопменованы особымъ народомъ, на томъ-же м гЬ-
стЬ упоминаются Ливы, и принимая въ соображете, что съ одной 
стороны HCTopin ничего, правда, не говорптъ о Курахъ, какъ въ 
ЛИФЛЯНДШ о Лпвахъ (потому что съ ирекращешемъ войнъ о нихъ 
нельзя было сообщать ничего особенная), и что съ другой сто­
роны Ливы все-таки вероятно уже долгое время жили тамъ, гд& 
ихъ указываетъ Брандисъ, нельзя не предположить, что оба 
назвашя, столь близтя другъ къ другу по времени, имЬютъ оди­
наковое значеше, или что Ливы переселились туда въ течете 
этого промежутка времени. Но такъ какъ это переселеше народа, 
который тогда былъ гораздо многочисленнее, должно было со­
впадать съ такими временами, когда въ Kpat уже установился 
должный порядокъ и отъ которыхъ до насъ дошло не зтало дру-
гпхъ извести, то трудно понять, какимъ образомъ сведете о 
столь иеобычайномъ событш не дошло до насъ, не говоря уже до 
Павла Эйнгорна, яшвшаго двумя столет1ями ближе насъ къ 
тому времени, когда Куры упоминаются въ посл£днш разъ. Идея 
объ эстскомъ переселенш основана, кажется, на неправильномъ 
понпманш изв£ст1я П. Эйнгорна, въ которомъ онъ обитателей 
курляндскаго прпбрежья называетъ Эстами. Но этимъ, какъ я 
уже зам£тилъ, онъ едва-ли хот£лъ сказать, что они Эсты-пере-
ментар1яхъ къ Виргил1ю, или въ начал-fe XV стол^Ь-пя Гнльберъ де Ланноа, 
разсказывающш въ своемъ Путевомъ описанш (изд. Лелевеля, 1840 г.), что 
онъ по дороге изъ Пруссш въ Ригу въ 1413 году Ъхалъ «par plusieur villaiges 
des Zaraegaelz, des Corres et des Lives». Собственно такъ называемые Ливы 
(какъ мы знаемъ и изъ Рнемованноп летописи) жили также на лЬвомъ берегу 
Двнны, гранича съ Курами и Семнгаллами, а потому весьма понятно, что пу-
тешественникъ, едущш изъ Мемеля въ Ригу, долженъ былъ upofexaTb чрезъ 
деревни вс&хътрехънародовъ. Следовательно, если мы станемъ держаться хотя 
только этого извЬст1я о Курахъ, оставляя въ сторонЬ бол-fee неопределенное 
свед£ше 1480 года, то Куры и Ливы все-таки опять сблизятся более чемъ на 
сто летъ. Слова Гильбера де Ланноа «lesquelz out cliacun ung lauguaige a 
par eulz» не должны затруднять насъ," потому что, если даже мы допустпмъ, 
что наскоро путешествующей иноземепъ действительно могъ быть компетент-
нымъ 
судьей въ вопросе о взаимныхъ отношешяхъ языковъ упомянутыхъ 
трехъ народовъ, то во всякомъ случае это не раздбляетъ Куровъ отъ Ливовъ 
более, чемъ отъ Латышей (Семигалловъ). 
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сслспцы въ томъ смысле, какъ мы теперь понимаемъ это назва-
nie, а разум-ьлъ подъ ними потомковъ древнихъ Эст1евъ (Aestii), 
которые по Тациту жили «на правой стороне свевскаго моря» и 
которыхъ самъ Тацитъ не зналъ куда девать. Цейсъ полагаетъ, 
что подъ Эст1ямп должно разуметь литовское племя, къ которому, 
по его мненпо, принадлежатъ также Куры и Семигаллы, и что 
Финское племя, называемое теперь Эстами, получило это назваше 
только вследсттме передвижешя пменъ. Ватсонъ прииимаетъ 
Куровъ за Латышей, и это мнете преобладаете особенно въ 
Курляндш. Такъ напр. еще новейшш историкъ остзейскихъ гу-
бершй, О. ФОнъРутеибергъ (1858), говорптъ. что Куры прои­
зошли отъ смешешя древнихъ эстскихъ обитателей края съ Ли­
товцами и Семигаллами, а Куры и Семигаллы, которые въ XIII 
столетш являются въ ncTopiii двумя различными народами, по 
его мнешю уже въ то время говорили на одномъ латышскомъ 
языке, какъ II теперь, съ небольшимъ отлич!емъ въ нареч1яхъ. 
Почему онъ такъ думаетъ, имъ не объяснено, и я, признаюсь, не 
могу пршскать осиовашя, на которомъ можно бы было вывести 
подобное заключеше о языке Куровъ. Изъ этого языка до насъ 
дошли почти только одни назвашя местностей того края, въ ко­
торомъ, говорятъ, Куры жили, а эти-то назвашя могутъ служить 
даже доказательетвомъ противнаго, потому что въ нихъ можно 
еще довольно ясно указать разные элементы Фпнскаго языка, 
т. е. языка, относящагося къ тому-яге самому семейству, къ ко­
торому принадлежите и языкъ Ливовъ, жнвущихъ въ древней 
стране Куровъ. Шёгренъ, въ донесеши о поездке своей къЛя-
вамъ въ 1846 году, сообщилъ множество местныхъ названш пме-
Hiii II деревень и, частш на основанш самой Формы пмепъ, чатю 
по очевидному сходству пхъ съ ФИНСКИМИ назвашями местностей, 
доказалъ, что это сл Ьды прежняго пребывашя тамъ народа ФИН-
скаго племени, Древнейппя имена подобнаго рода встречаются 
уже въ грамотахъ о покорены Немцами двухъ частей Курлянд1и 
въ 1229 и 1230 годахъ. Одно уже обозначеше местностей по-
средствомъ слова «Kiligunden» чисто ливское, равно какъ и часть 
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сампхъ именъ, въ родЬ Normis, Piigawas, Aliswanges, Matichule 
и мноия имена. кончаицяся на Knie, ньнгЬ Kullen, Kuln (ливск. 
kula «деревня»), напр. Kinkuln, Pikkule и Pikkuln, Erkuln, Pree-
kuln, крестьянсые дворы Kunkeln и Kule; ливсше же элементы 
оказываются въ именахъ Anjerwe (теперь Ангернъ) и Kanjerwe 
(нынешнее Кангернское озеро), Nurmhusen, Liben, Lipstliusen, 
Lfbezeem, Libeneek, Pujalg (совершенно лпвское имя); сход-
ствомъ съ именами местностей въ Эстляндш или Финляндш от­
зываются напр. Wallgale и Puro (Wallküll и Puro въ Эстляндш), 
Tergeln или Targele (Tarkkila въ Финляндш), Terwenclen (Tür-
wäntö въ Финляндш), Kimahlen, Willgahlen (Kimala, Willikkala 
неоднократно въ Фпнляпдш), Korrele (Ivorhola часто встречается 
въ Финляндш), Erwählen, некогда Arowelle въ грамот-fe 1229 г. 
(Arowal въ Эстляндш) и т. п. Эти назвашя, которыхъ можно бы 
было насчитать еще несколько, если бы мне были известны имена 
всехъ дворовъ и если бы вообще тутъ понадобилось представить 
известное количество именъ, эти назвашя, говорю я, сами по 
себе, конечно, еще не могутъ служить убедительнымъ доказа­
тельством^ но, въ связи съ темъ, что нами сказано было выше, 
они все-таки имеютъ значеше и представляютъ некоторыя, хотя 
и слабыя данныя, по которымъ мы въ состоянш проследить Лп­
вовъ отъ теперешнпхъ месть ихъ пребыванхя почти до самой 
границы между Курами и Пруссами. Друпе остатки языка со­
хранились во множестве въ языке Латышей, равно какъ, можетъ 
быть, во многпхъ сходныхъ между собою старинныхъ и суев&р-
ныхъ обычаяхъ ихъ. Остается еще прибавить, что въ древней 
стране Куровъ Латыши, которыхъ друпе называютъ также 
Tahmi пли Tahmneeki, по cie время, вероятно въ следств1е про-
исхождешя отъ лпвскихъ Куровъ пли вследств1е смеше!пя съ 
ними, отличаются одеждою и обычаями, а въ языке солецизмами, 
своеобразными словами и особымъ произношешемъ. Въ некото-
рыхъ местахъ они нарядомъ своимъ совершенно напоминали 
Шёгрену выборгскпхъ крестьянъ. По словамъ Блума (Ein 
Bild aus den Ostseeprovinzen), г. ФОнъЛёвисъ и слуга его, быв-
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niie въ 1830 г. въ Кенигсберге, были поражены т£мъ, что уя;е 
по сю сторону Полангена крестьянсшя одежды и постройки очень 
похожи на эстшя. «Глядя», говорптъ онъ, «на болышя сплошные 
деревни, которыя начинаются въ н-Ьсколькпхъ верстахъ отъ По­
лангена при дороге, невольно думаешь, что находишься посреди 
Эстовъ. Не остатокъ-ли это ливскпхъ народовъ, которые, гово­
рятъ. тутъ некогда жили?» 
Соображаясь со всемъ выше сказаннымъ и находя, что никто 
изъ г§хъ, которые нынЬшнпхъ Ливовъ принпмаютъ не за потом-
ковъ древнихъ обитателей этого края, Куровъ, а за переселен-
цевъ *), не представилъ удовлетворптельныхъ доводовъ въ под-
тверждеше этого мнешя, я съ своей стороны не могу согласиться 
съ такнмъ заключешемъ, и уверенъ, что Куры и Ливы не что 
иное, какъ различный по местности назвашя одного н того-же 
народа. Что они отличались между собою разными нареч1ями, 
какъ и теперь еще курляндсше и салпссие Лпвы или дерптсше 
и ревельсие Эсты, это весьма вероятно, но положительно не можетъ 
*) Это мне nie высказано еще въ Scriptores rer. Livon. II, стр. 578 издате-
лемъ Historia lettica, П. Эйнгорномъ. Тамъ сказано въ примечанш: «Чума 
«1710 года уничтожила, говорятъ, большую часть Ливовъ, а изъ церковной 
«книги видно, что около 1712 — 1720 ихъ числом, почти было столько-же, 
«сколько теперь. Оба св-ЬдЬшя можно согласить, можетъ быть, гЬмъ, что пе-
« реселеше эстскпхъ или ФИНСКИХЪ КОЛОНИСТОВЪ последовало непосредственно 
«за чумой.» — На это следуетъ заметить, во-первыхъ, что чума эта не только 
поразила однихъ Ливовъ. но съ одинаковою силою свирепствовала и въ остальной 
Курляндш и въ самой Эстляндш; во-вторыхъ, по словамъШёгрена, въ церков­
ной книге не говорится прямо, что вскоре после чумы лпвское населеше было 
столь-же велико, какъ теперь, а собственно сказано только, что отношеше кре-
щеныхъ у прибрежной общины (Ливовъ) было почти такое-же, какъ теперь. 
Это скорее свидЬтельствуетъ противъ колонизацш прибрежья, потому что коло-
низашя прибрежной общины была бы поставлена въ более выгодное положеше
г  
чемъ внутренняя община, которая должна была пополнять свой ущербъ лишь 
постепенно: следовательно и отношеше крещеныхъ должно было быть другое. 
Въ-третьихъ, я уже прежде говорилъ (Bullet, hist.-phil., т. XVI; Mélanges rus­
ses, III) и ниже, въ гл. IV, доказалъ, что языкъ Ливовъ до такой степени отли­
чается отъ эстскаго, до какой это у самихъ Эстовъ никакъ не можетъ быть 
допущено после лишь 150 летняго переселешя и при постоянныхъ сношешяхъ 
съ другими Эстами. Но положимъ наконецъ, что эти сомнешя не противоре-
чатъ предположешю о колонизацш Эстами курскаго прибрежья — кое где ?  
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быть доказано, потому что отъ языка настоящихъ Ливовъ сохра­
нилась одна только небольшая Фраза, а отъ языка Куровъ и того 
Menke. РаздЬлятъ ли мои читатели это мнЬше, не знаю, но едва 
ли кто, Milt кажется, не согласится со мною, что принимать за 
исходную точку наличныя и пзвестныя данныя (курляндскихъ 
Лпвовъ), проследить сообщенный iicropieio свидетельства и та-
кимъ образомъ связать неизвестное (Куровъ) съ известнымъ пли 
по крайней мЬре сблизить пхъ на сколько возможно, несравненно 
правильнее, чемъ опираться на неизвестное (Куровъ) и построен-
нымъ на догадкахъ путемъ добираться до пзвестнаго (Латышей). 
Въ подтвердите моего мнешя о Курахъ не стану приводить 
согласныя съ нимъ мнешя другихъ, какъ напр. Тунмана и Шлё-
цера, потому что Факты должны быть все-таки убедительнее, 
чЬмъ основанные на нихъ взгляды. 
Но не могу не остановиться на доводахъ, на которыхъ Ват-
сонъ, главный поборникъ латышской нацюнальностп Куровъ, 
основываетъ свое мнете: во-первыхъ справедливость требуетъ 
выслушать и протпвную сторону, а во-вторыхъ, онъ представилъ, 
кажется, лучшее, что можно было сказать по этому предмету, 
друпе же сторонники этого мнешя обыкновенно только ссыла­
ются на него. Доводы, приводимые имъ*) въ пользу того, что 
Куры, о которыхъ говорятъ древнейнйе летописцы этого края, 
были Латыши, подобно Семпгалламъ, Виндамъ и Селамъ, могутъ 
быть Формулированы следующпмъ образомъ: 
можетъ быть, действительно и происходили переселешя — все-же этимъ не 
устраняются тЬ Ливы, о которыхъ говоритъ Павелъ »Зннгорнъ, или еще 
ран^е Морицъ Брандисъ. Они все-таки остаются тамъ, где за двести или 
триста летъ предъ темъ упоминаются Куры, и если бы чума даже уничтожила 
пхъ до последняго человека, то это нисколько не мешало бы намъ думать, что 
они были потомки техъ древнихъ Куровъ, или что у летописцевъ Куры и 
Ливы были только отдельными назвашями одного и того-же народа, что для 
насъ въ этомъ случае и важно. Впрочемъ теперешше Ливы сами ничего не 
знаютъ объ эстскомъ происхожденш и признаютъ салисскнхъ Ливовъ, съ 
которыми они по временамъ сходились, своими ближайшими родичами. 
*) Въ статье свосй о древнемъ разделенш Курляндш (Jahresverhancll. der 
kurländ. Ges. für Lit. und Kunst, II, стр. 281 и след.). 
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1) Если Куры были Финны, то куда они делись, и откуда 
ришли Латыши, которыхъ теперь зовутъ Курами? 
2) Если Куры были Финны, то остатки первобытныхъ оби-
тателей Курляндш, существуюнце еще доселе на дондангенско-
поненскомъ прибрежьи, называли бы себя HeLihbeeschus, а 
Kühr us. 
3) Остатки древнихъ Куровъ и поныне живутъ на курлянд-
ской низменности и вдоль гаФа, который по нимъ названъ Ку-
ришъ-гаФОмъ. Народъ этотъ, по ciio пору называющш себя 
Kuhrus *), говоритъ не на ФИНСНОМЪ, не на ливскомъ, а на чи-
сто-латышскомъ языке, въ чемъ я самъ удостоверился на месте. 
Если Ливы на попенско-дондангенскомъ прибрежьи могли доселе 
сохранить вполне свое Финское нареч!е, то Курамъ, живущимъ 
на низменности совершенно отдельно отъ Латышей, это было бы 
еще несравненно легче. 
4) На основанш имеющихся у меня грамоте, въ латышестве 
Куровъ не можетъ быть никакого сомнЬшя. Въ нихъ встреча­
ются назвашя местностей съ латышскими окончаниями semme, 
zeera, kaln и латышешя слова Schagote, Schaggaru-pirksten. 
5) Вполне убедительнымъ доказательствомъ служитъ грамота 
1388 года, въ которой, по случаю определения границы, сказано: 
«uf eine Syp, die lietet Agmene walke up Cursch». Выражеше 
akmiiiu walke чисто-латышское и значить «Steinsiep», а прибавка 
словъ «up Cursch» (по-курски) доказываете, что тогдашшй кур-
скш языкъ былъ не что иное, какъ латышскш. 
G) Въ старинныхъ грамотахъ приведены имена нЬсколькихъ 
свидетелей изъ Куровъ епископскихъ и орденскихъ; все они ла­
тышешя, а не ФИНШЯ имена. Такимъ образомъ нельзя более со­
мневаться въ томъ, что древше Куры были таше-же Латыши, 
какими оказываются теперешше Куры. 
7) Куры жпли по реке Неману, которая въ древности на­
*) Правильнее Kurszei; такъ въ восточной Пруссш друпе Литовцы назы­
ваютъ жителей не только низменности, но и Мемельскаго края вообще. 
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зывалась Chronus и Chorus; это имя я действительно нашелъ на 
карте Лптвы, составленной 1езуптомъ 1ог. Непрецкпмъ. Отсюда 
происходить имя Chori, подъ которымъ Куры часто являются. 
Они вытеснили ФПНСКИХЪ Ливовъ, настоящихъ аборигеновъ Кур­
ляндш. 
На эти семь пунктовъ я позволю ce6f> въ томъ-же порядке 
сделать некоторый возражения. 
На 1 -й. Точно также мы могли бы утверждать, что Лнвы, жив-
inie по другую сторону Двины, были Латыши, и спросить: коль 
Ливы были Финны, то куда они делись и откуда явились Латыши, 
которыхъ впоследсше называли ЛиФляндцамп? — Ведь то, что мы 
теперь называемъ «Курами», наверное не что пное, какъ Кур-
ляндцы; едва ли возможно допустить, что и ныне еще существу -
етъ особый народъ Куровъ, отличный отъ Семпгалловъ и Селовъ. 
Поняля 
о народныхъ нменахъ и позднейшпхъ более общихъ 
областныхъ назвашяхъ тутъ смешаны; тоже самое мы видимъ 
въ ЛИФЛЯНДШ: хотя она и получила свое назваше отъ Ливовъ, но, 
после водворешя немецкаго владычества, подъ именемъ Лпвонцевъ 
(Livones) не разумелись настояшде Ливы, въ противоположность 
Латышамъ, и Livonia не означала населенной ими страны, въ про­
тивоположность Lettliia (какъ у Генриха). Латыши, которые 
теперь называются Курами, т. е. Курлянднами, вероятно пришли 
оттуда же, откуда пришли Латыши, называюшдеся ныне ЛиФ­
ляндцамп, т. е. изъ внутреннпхъ частей края, а Фпнсше Куры 
вероятно остались тамъ же, где и Финсюе Ливы, т. е., за псклю-
чешемъ неболынаго количества, слились съ Латышами. 
На 2- . Фактъ въ такой-же степени неверенъ, въ какой непра­
вильно заключеше: Лпвы называютъ себя не Lilibeeschi, a rända 
mied или kala mied; вообще все Фписте народы не носятъ тбхъ 
именъ, которыми онп самп себя называютъ. Что Ливы не называ­
ютъ себя Kuhri, еще не доказываете, что при прибыли Шмцевъ 
они не моглп быть такъ названы иноземцами. Разве мы вправе 
сказать, что сельское населеше около Феллпна не потомки Саккаль-
цевъ (Saccalanenses), упомипаемыхъ летоппсцемъ Генрпхомъ, 
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потому только, что оно теперь не называетъ себя этимъ именемъ, 
или что Лопари въ Норвегш не могутъ быть Лопарями, потому 
что пхъ тамъ называютъ Финнами? — Называли ли Семигаллы 
въ древности соседей своихъ, Лпвовъ, «Курами» пли также 
«Lihbeesclii», этого мы не знаемъ, равно какъ не знаемъ, на­
зывали ли въ то время Куры и Ливы сампхъ себя Курами и 
Ливами. Я полагаю, что онп узнали эти имена отъ пноземцевъ, 
точно также какъ Эсты узнали лишь отъ чужеземцевъ, что они 
Эсты, а не просто «maa mehed», какъ онп сами называютъ себя. 
На 3- . Имея въ виду, что Вате онъ ссылается на личныя 
наблюдешя и разведки, я конечно не могу опровергать его, потому 
что самъ не былъ на курской низменности. Но считаю нужнымъ 
заметить, что присоедпнеше курской низменности къ стране, насе­
ленной Курами, противоречить положительнымъ свндетельствамъ 
старинныхъ писателей. ГаФъ и низменность получили свое наз­
ваше вероятно отъ положешя своего на границе страны Ку­
ровъ, въ отлнч1е отъ другихъ, но по Ду с бургу край населенъ 
былъ Пруссами. Во-первыхъ, онъ говорптъ (III, 2), что река 
Мемель, въ то время впадавшая въ Балтшское море близъ Ме-
мельбурга, следовательно гораздо севернее, чемъ теперь (срав. 
также Voigt, Geschichte Preussens, III,-стр. 67), отделяетъ 
KypoHito (Curonia) отъ Пруссш (Pruschia), а во-вторыхъ сооб­
щаете еще, что (III, 211) для защпты протпвъ нападенш Лптов-
цевъ построено было укреплеше на самой низменности «in terra 
Sambiae supra litus maris». Загбмъ едва ли правильно мнеше 
Ватсона, будто жители низменности совершенно изолированы. 
Уже въ древнее время, какъ разсказываетъ Дусбургъ, наше-
CTBifl Литовцевъ направлялись чрезъ низменность, вероятно потому, 
что туте встречались наименышя естественный препятешя. Вотъ 
почему тутъ п построено было искусственное укреплеше при гох-
мейстере Гаргмане ФОПЪ Гельдрунгенъ. Следовательно, если бы 
Куры действительно и жили на низменности, то онп все-таки не были 
бы въ такомъ изолированномъ положенш, которое могло бы ихъ 
спасти отъ опяшя съ латышско-литовскимъ народомъ. Несравненно 
2* 
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болЬе надежный рубежъ представляетъ лесистая полоса, которая 
теперь отделяетъ Ливовъ отъ Латышей, подобно рубежу, отде­
лявшему въ древности Куровъ отъ Семигалловъ. 
На 4-й. Такъ какъ Ватсонъ не приводить ни документовъ, о 
которыхъ онъ говорить, ни названш местностей, оканчивающихся 
на semme, zeem II kaln, то я и не могу представить спещальныхъ 
возраженш на это. Замечу только, что подобныя назвашя тогда 
лишь могутъ служить доказательствомъ, когда нельзя будетъ 
сомневаться въ томъ, что въ этихъ местностяхъ первоначально 
жили Куры: въ противномъ же случае они показываютъ только, 
что латышскш языкъ успелъ выдвинуться впередъ, какъ мы это 
видимъ изъ многихъ латышскихъ названш местностей въ перво­
начально ливской части ЛИФЛЯНДШ. ВЪ древнейшихъ грамотахъ, 
заключающихъ въ себе назвашя курскпхъ .местностей, встреча­
ются правда некоторый имена, которыя говорятъ въ пользу срод­
ства съ ФИНСКИМИ языками, но н£тъ именъ на semine, zeem и 
kaln; такою-же неопределенное™ отзываются мнпмо-латышсшя 
слова Schagote и Schaggaru-pirksten. 
На 5-й. Съ перваго взгляда этотъ иунктъ очень доказателенъ, 
но при ближайшемъ разсмотреши онъ теряетъсвое значеше. Уже 
неоднократно было замечаемо, что во время нЬмецкаго владыче­
ства — а грамота более ста лЬтъ позднее перваго покорешя 
Куровъ — слова ливскш и ЛПФЛЯН^ПЯ, равно какъ курскш и 
Курлянд1я, нельзя принимать въ томъ смыслЬ, въ какомъ пхъ 
принимали прежде: выраягешя эти не означаютъ особаго на­
рода или особаго языка, а имЬютъ только местное значеше. 
Видя, до какой степени одинаковы отношешя, невольно убеж­
даешься, что въ Курляндш должно быть тоже самое, что въ 
ЛИФЛЯНДШ , хотя тамъ нельзя доказать это такъ ясно, какъ 
здесь. Если бы мы стали обращать внимаше на одно только 
назваше, не принимая въ соображеше, где, когда и к£мъ оно 
употреблялось, то мы могли бы представить противъ Вагсона 
обратное доказательство и сказать: такъ какъ Лпвон1я на 
юге простиралась до Пруссш и Литвы (см. напр. Th. Ног-
ОБЗОРЪ ПРЕЖНЕЙ СУДЬБЫ и ыынъшняго состоянш ливовъ. 21 
пег, 1562). то въ Курляндш былъ и ливскШ народъ и лив­
скш языкъ. 
На 6-й. И въ этомъ случае Ват с онъ не указываете подроб­
нее ни грамоте, ни мнимо-лагышскнхъ личныхъ именъ, а такъ 
какъ грамоты относятся ко временамъ орденскимъ и епископскимъ, 
то его доказательство имЬетъ такое-же значеше, какъ и преды­
дущее. 
На 7-й. По взгляду Ватсона, древшя назвашя местностей 
въ Курляндш действительно, какъ уже замЬтилъ и Тунманъ, 
говорятъ въ пользу того, что страна въ прежнее время была насе­
лена ФПНСКИМЪ народомъ, который однакоже уже до прибьтя 
Немцевъ былъ выгЬсненъ отсюда Латышами, за исключешемъ 
северной оконечности, где онъ находится еще и доселе, такъ что 
въ Курляндш прежняя лпвская полоса земли уже въ то время 
находилась въ томъ-же самомъ положены, какое мы теперь ви-
димъ въ ЛИФЛЯНДШ. НО если Лпвовъ считать настоящими абори­
генами Курляндш, а не позднейшими переселенцами, то действи­
тельно непонятно, какимъ образомъ ихъ все-таки хотятъ отделить 
отъ Куровъ. Положимъ, что нельзя верить 1оганну Магнусу на 
слово, будто бы Куры жили при Балтшскомъ море уже въ 1400 г. 
до Р. X., все-нге они по крайней мЬре должны были находиться 
тамъ въ достоверный нсторпчесюя времена, после и незадолго 
до прибьтя Немцевъ и утверждешя немецкаго владычества 
въ ЛИФЛЯНДШ, когда столько говорилось о ихъ морскомъ раз­
бойничестве и они съ большимъ ФЛОТОМЪ напали даже на Ригу. 
Затемъ, имея въ виду, что еще теперь Ливы населяютъ большую 
часть морскаго берега, прпгомъ какъ-разъ иротивъ Эзеля, съ 
жителями котораго Куры въ то время предпринимали сообща 
несколько морскихъ экспедицш и вообще находились въ разныхъ 
сношешяхъ, да принимая въ сообраягеше, что по свидетельству 
Брандиса Ливы въ его время простирались до береговъ Прус-
cin, мы приходимъ къ тому заключешю, что Куры, какъ отдель­
ный отъ нихъ народъ, могли занимать только внутреншя части 
страны. Но какъ объяснить въ этомъ случае обширныя пред-
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iipiaTia ихъ на море? По Орденской летописи (§131), Куры какъ 
разъ значутся тамъ, где но Брандпсу находятся Ливы, на про-
тяженш 50 миль вдоль морскаго берега (ср. Reimchronik v. 351). 
Мнете, что Ливы отдельный отъ Куровъ и вытесненный ими 
народъ, столь-же несостоятельно, какъ и мнете о томъ, что они 
весьма поздше переселенцы. 
Предложенныя досоле объяснешя имени Куровъ, Curi. Cori, 
Curonii, Curones, Curonenses, Curetes, Cureti, у Нестора Корсь *) 
столь-же шатки, какъ объяснешя имени Ливовъ. Сводъ относя­
щихся къ этому предмету мн£тй и догадокъ сообщаетъ Крузе 
(Urgeschichte, стр. 144 и след.). Старинные писатели чаще 
всего объясняютъ это имя изъ латышскаго языка, задавшись 
мыслью, что Куры должны быть Латышами. Такъ напр. Кранцъ 
производите это имя отъ словъ kur semme (по латышски: где 
земля), которыми Куры будто бы разспрашивалп о своедгь участ­
ке. По Монтану су, оно происходите отъ латышскаго слова 
juhra (море), которое читалось Chure (!), почему п Эзель назы­
вался Churesaarc, т. е. морской островъ. Эти латышсшя этимо-
логш — Гермелинусъ прппомпнаетъ прусское слово Kauras 
(равнина) — не совсемъ соответствуют^ впрочемъ, мненно тЬхъ, 
у которыхъ, какъ напр. у 1оганна Магнуса, ncTopin Ливовъ п 
Куровъ начинается уже около 1400 года до Р. X., или которые 
производите Куровъ отъ Куретовъ въ Kapin, либо отъ Гибеони-
товъ, осужденныхъ на рабство 1исусомъ Навиномъ, лпбо отъ Гре-
ковъ. удалившихся со страха передъ Александромъ Македонскимъ. 
Вопросъ о томъ, должно ли и Эзельцевъ считать Ливами, 
какъ, по словамъ Гупеля (Topographische Nachrichten), полага-
ютъ некоторые на основанш разницы между языкомъ Эзельцевъ 
и языкомъ другихъ Эстовъ, къ которымъ ихъ обыкновенно при-
числяютъ, вопросъ этотъ долженъ остаться нерешеннымъ, пока 
эзельское Hapbnie не будете тщательно изследовано. Въ пстори-
ческомъ отношенш въ пользу этого предположешя говорятъ, ка-
*) Составлено, можетъ быть, на основанш бол-fee древней литовской Формы. 
ОБЗОРЪ ПРЕЖНЕЙ СУДЬБЫ п нын-ынпяго состояшя ливовъ. 23 
жется, только сообщаемыя летописцами сведешя о близкпхъ сно-
шешяхъ Куровъ съ Эзельцами и предпринятыхъ ими сообща мор-
скихъ экспедищяхъ. Но все-таки это слишкомъ недостаточно и 
объясняется во-первыхъ сходствомъ предпршмчиваго и разбойни-
ческаго характера т^хъ и другпхъ, поддерживаемаго благопр1ят-
ньшъ геограФпческпмъ положешемъ, а во-вторыхъ и т^шъ, что 
Эзельцы находились къ Курамъ ближе всйхъ другихъ Эстовъ, 
следовательно имели более повода къ сближению съ ними, чЬмъ 
проч1е Эсты и даже сами Ливы. Островъ нхъ, отстоящш отъ 
Курляндш лишь на несколько миль, сост'авлялъ н^которымъ обра-
зомъ продолжение ея, а близъ-лежапце скандинавсте берега а 
острова въ,одинаковой степени привлекали туда къ грабитель-
окнмъ наб'Ьгамъ и Эзельцевъ и Куровъ, тогда какъЛивы, живушде 
у Рижскаго залива и отрезанные Курами отъ открытаго Балтш-
снаго моря, въ сравненш съ ними могутъ считаться внутренними 
обитателями края. Языкъ Эзельцевъ действительно во многомъ 
отличается отъ эстскаго; въ крошечномъ списке словъ, который 
пасторъ Сванъ поместилъ въ «Beilagen zum neuveränderten 
Russland»; заключается даже слово, сходное по звукамъ съ лив-
скимъ, а именно слово koost (ложка), по-эстски lusikas, luits, ПО-
ФИНСКИ lusikka, а по-ливски koi, kai. Но одно слово предсгавля-
етъ слишкомъ шаткое основаше, не позволяющее выводить за-
ключеше о нащональности; подробныхъ же нзследованш объ эзель-
скомъ наречш у насъ пока еще нетъ. 
Такимъ образомъ, за исключетемъ Эзельцевъ, но со включе-
шемъ Куровъ, Ливы въ эпоху покорешя ихъ Немцами жила у 
Балтшскаго моря отъ КуришгаФа до реки Салисъ и съ матери­
ковой стороны граничили съ литовскимъ народомъ и близко-род­
ственными Эстамп. Около КуришгаФа ближайшими пхъ сосе­
дями были Пруссы; здесь, близъ самой границы, при сл!яшп Ме-
меля и Данге, около 1253 года, магистръЭбергардъ ФОНЪ Сайнъ 
построилъ замокъ Мемельбургъ (Reimchronik, у. 4072 и след.); 
далее жили Жмудь, впоследствш Самогиты, въ ковенской и за­
падной части виленской губернш, Семнгаллы и Селы до самой 
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Двины и вдоль ея, наконецъ по другую сторону этой реки Ла­
тыши или Летгола и Эсты. Настоящую пограничную черту 
нельзя, конечно, определить съ математическою точностью тамъ, 
где не было естественнаго рубежа. На севере, по словамъ 
Крузе (Urgeschichte), основаннымъ на свидетельстве Фрпбе, 
границею служила рЬка Пернава*) или, кажется правильнее, Са-
лисъ. Затемъ граница шла въ южномъ направлены, мимо Бурт-
некскаго озера, около котораго Эсты сталкивались съ Латышами, 
и далее въ несколько восточномъ направлены до Двины, немного 
ниже Кокенгузена, русской крепости, лежавшей по ту сторону 
ливской границы. Потомъ Двина, несколько ниже Ашерадена, 
составляла границу между Ливами и Селами, а отчасти вероятно 
и Семигаллами; далее книзу Ливы жили по об+лмъ сторонамъ 
Двины и граница между ними и Семигаллами шла сперва до 
окрестностей Митавы, которую магистръ Конрадъ ФОНЪ Ман-
дернъ велелъ построить для защпты Лпвовъ отъ Семигалловъ 
(Reimchronik, v. 7401 и след.), а затемъ, можегъ быть, вдоль 
курской или семигальской реки Аа до устья ея, где вероятно ле-
жалъ Portus Semgallorum, посещеше котораго впоследствш, по 
открытш Portus Livonicus, было запрещено(Генрихъ, 
стр. 19). 
Такимъ образомъ, можетъ быть уже въ то время, связь между 
Курами и настоящими Ливами прерывалась на небольшомъ про-
тяженш. Еще неопределеннее была граница Куровъ. По одной 
грамоте, относящейся къ концу XIV столепя, Курляндтя на юге 
простиралась до Мемеля, следовательно заходила далеко въ ны­
нешнюю Литву, но едва ли тамъ жили Куры, по крайней мере 
при водворены нЬмецкаго владычества. Границею между Курами 
*) Сколько мнЬ известно, Фр. Менiii, въ свосмъ Syntagma de origine Li-
vooum (Dorpat, 1682), первый выдвинулъ Ливовъ такъ далеко къ северу. По 
его словамъ, Ливы, вытесненные вторжешемъ Дар1я Гистаспа вм^ст!; съ дру­
гим» варварами къ Балтшекому морю, первоначально жили на полоеЬ, идущей 
отъ Пернавш къ Руго до БЬлоруссш и чрезъ Руго или Двнну вдоль берега до 
рЪк-ЬЛиби. Примеру его послЬдовалъ и Неттельбладтъ (Anecdota Curl. 173G, 
стр. 135): «Livi vero proprie dicti tractnm littoralem a Riga et Ostio Dunae versus 
Salin et Parnoviara incoluerunt». 
ОБЗОРЪ ПРЕЖНЕЙ СУДЬБЫ и ныньшняго состояшя ливовъ. 25 
и Семигаллами служилъ большой л^съ, который, по словамъ Ват-
сопа, отчасти существуетъ еще и теперь и простирался къ во­
стоку отъ Фрауэнбурга, отъ р-Ьки Ваддаксъ доРижскаго залива, 
къ югу отъ Кангернскаго озера, принадлежащая еще къ Кур-
ляндш. О томъ, что нижнее течете Мемеля на неболыпомъ про-
тяженш составляло границу между Курлянд1ею и Прушею, сооб-
щаетъ не только Дусбургъ въ XIV столЬтш, но и еще pante 
Риемованная летопись, но которой Мемельбургъ значится не­
сколько разъ крайнимъ пунктомъ Kyp    i  (напр. v. 4172 и 
сл
г£д., 4461 и сл'Ьд.). 
Изъ повЬствованш летописца Генриха оказывается, что 
страна настоящихъ Ливовъ состояла изъ сл^дующихъ четырехъ, 
посменно имъ перечисленныхъ, главныхъ частей: 
1) Метсеполе, самая северная провпнщя, при мор-fe. На 
каргЬ Крузе (Urgeschichte) положеше ея очевидно показано 
неверно, между реками Пернавой и Салисомъ, а къ югу отъ нея 
Идумея до Двины. По Генриху (которому Крузе, какъ онъ 
говорить, сл Ьдовалъ при coc a  e i  карты ЛИФЛЯНДШ) МЫ ДОЛЖНЫ 
представить ceöfc положение эгихъ двухъ провпнцш въ совершенно 
другомъ вид1з: иначе мы встрЬгимъ непреодолимый затру днешя. 
На карт'Ь Ват сон а (въ статье о древнемъ разд гЬленш Курлян-
 i ) Метсеполе начинается тотчасъ за Двиной, но этимъ, кажется, 
оно отодвинуто слишкомъ къ югу. О томъ, что Ливы действи­
тельно простирались до Пернавы, Генрихъ ничего не говорить; 
онъ даже вовсе не упоминаетъ объ этой ptKL Метсеполе была 
самая северная провпнщя, потому что граничила съ maritima 
provincia Эстовъ, а именно ближе всего съ Сонтаганой (стр. 71). 
Едва ли впрочемъ она простиралась далеко за Салисъ (стр. 95), 
потому что въ течете одного зимняго похода христнское войско 
проходить несколько разъ мимо Салиса или отправляется чрезъ 
Салисъ по льду морскому въ Эстляндш (стр. 96); походъ же по 
льду отъ Салиса за Пернаву едва ли мыслимъ. На югЬпров. Мет­
сеполе граничила съ Торейдой (стр. 76) и можетъ быть съ принад­
лежавшим!, къ ней Ледегоре или Леттегоре (Lethegorwe, Loddi-
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ger). Такпмъ образомъ хржтанское войско собирается въ То-
рейде п при р. Pont, чтобы преследовать вторгнувшихся въ Мет­
сеполе Эстовъ (стр. 71). Въ другомъ месте, напр. въ путеше­
ствии легата (стр. 172), Lettliegore значится на пути пзъТорейды 
въ Метсеполе (о положены и быте Леттегоры срав. также стр. 
121 и 157). Мне кажется, что Метсеполе лежало между Эстамп 
на севере и торейдскимп Ливами на юге, между моремъ на западе 
и торейдскимп Ливами и Идумеямл на востоке. 
2) Идумея. Въ одномъ месте Генрпхъ противопоставляете 
йдумеевъ Лпвонпамъ (стр. 125), такъ что съ перваго раза мо-
жетъ казаться, будто бы подъ Идумеями онъ разумелъ особый 
народъ рядомъ съ Ливонцамн, подобно Латышамъ (Letthi). Но 
подъ Ливонцамн здесь очевидно должно разуметь не весь народъ. 
а только часть его, которую онъ забылъ ближе определять, въ 
роде Livones de Adya (стр. 66) п т. п. Вероятно онъ разумелъ 
соседнпхъ торейдскихъ Ливовъ, о которыхъ говорптъ незадолго 
передъ тЬмъ, на той-же странице. Въ другомъ месте прямо ска­
зано, что въ Идумеи живутъ Ливы (стр. 47, где поименованы 
рядомъ четыре главныя части лпвской земли; срав. также стр. 10, 
где также противопоставлены Торейда и Ливотя» хотя Торейда 
несомненно была населена Ливами, следовательно сама составляла 
часть Ливоти). Мнете, что Идумея и Метсеполе были латыш­
ская земли (cp.Hupel, Nord. Mise. I.II) ни на чемъ не основано. 
Можетъ быть, между Ливами жили и Латыши (это по видимому 
подтверждается изветемъ на стр. 44), какъ въ свою очередь 
между Латышами жили Венды, которые принадлежали, можетъ 
быть, къ Финскому племени. Въ пользу такого предположешя го­
ворптъ еще то обстоятельство, что Идумеи и Латыши неодно­
кратно упоминаются рядомъ (напр. стр. 90, 93); кроме того, во 
время немецкаго владычества, у Йдумеевъ и Латышей былъ 
одинъ общш advocatus (стр. 93). Идумея лежала при реке Ропе 
или РаупЬ (стр. 44), на востоке граничила съ землею Латышей, 
на севере отделялась отъ земли Эстовъ провпнщею Метсеполе, 
на юге могла граничить только съ Торейдой, которая лежала на 
ОБЗОРЪ 1фЕЖНЕЙ СУДЬБЫ II ныпъшняго состошпя лпвовъ. 27 
pint Аа (срав. стр. 81), на западе же не могла простираться 
до моря. Не говорю уже о томъ, что она не могла занимать 
все прибрежье между Салисомъ и Двиной, какъ показано у 
Крузе: въ такозгь случай Метсеполе было бы отрезано отъ 
Торейды, тогда какъ мы видели, что оно соединялось съ нею. 
Кроме «parochia in Ledegore» и «ecclesia super Ropam», друпи 
отдельный местности въ этихъ двухъ северныхъ областяхъ не 
упоминаются. Судя по указанному нами положенш Идумеи, река 
Ропа или Раупа, о которой неоднократно говорить Генрихъ, 
можетъ быть только нынешняя река Ропъ (Roop), а не большая 
1егель, какъ уверяетъ Дитмаръ (Disq. de or. nom. Liv. стр. 36), 
текущая между Аа и Двиною. Притомъ показаше Дптмара не 
согласуется съ положительными свидетельствами Генриха, напр. 
съ темъ (стр. 75), что Эсты, разбпвъ Лпвовъ при Имере (Седде), 
нотомъ, пройдя целую ночь, на другое утро пришли къ Ponfc. 
3) Торейда, на реке Аа, которую но Арндту (II, стр. 59) 
Ливы также называли Торейдой; у Генриха она является подъ 
именемъ Гойвы (Goiwa, Goywa, Cohva), какъ теперь у Латышей 
и Эстовъ. Причислялось ли устье этой рЬки къ Торейде, или къ 
Метсеполю, какъ на карте Ватсона, или къ стране «Dunenses», 
этого не говорится. Торейду окружали земля двинскихъ Лпвовъ, 
Латыши, Идумея и Метсеполе. Въ Торейде, на иравомъ берегу 
Аа, лежалъ замокъ Kayna (стр. 76), а насупротпвъ его замокъ 
старшины Дабреля (стр. 40); кроме того, въ ней находилось, мо­
жетъ быть, местечко Уреле (Орелленъ). Что касается до мест­
ности, называемой замкомъ Kayna, то мы не знаемъ, тождественна 
ли она съ Куббеселе, где построена была церковь (стр. 43) чн схо-
роненъ Каупо (стр. 119); замокъ же Дабреля прямо поставленъ 
(стр. 88) вместо Саттеселе (нынешнш Сунцель?), о которомъ 
говорилось на стр. 86 и 87. «Castrum Thoreidensium» (стр. 87) 
вероятно тождественно съ «Castrum magnum Cauponis» (стр. 76); 
но 
положительно это не высказано. 
4) Провпнщя «juxta Dunam», на Двине, сначала по обе сто­
роны этой реки, а потомъ выше, на одномъ правомъ берегу, до 
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окрестностей Кокенгузена. Въ ней лежали сл Ьдуюшдя местности: 
Ykeskola, Lenewarde, Asclierade, где находились также укреп­
ленные замки, построенные, кажется, лишь Немцами, какъ въ 
Гольме, но и тогда еще населенные также Ливами (стр. 32, 38); 
далее Memeculle между Lenewarde и Ykeskole (стр. 33), Syde-
gunde (ныне Сиггундъ), у леневардскихъ Ливовъ (стр. 43), Re-
mine, можетъ быть нынЪшшй РёмерсгоФЪ, между Ашераде и 
Леневарде (стр. 44). 
Кроме этихъ чегырехъ главныхъ частей края, очень часто 
упоминаются еще меныше участки, называемые по рЬкамъ и мЬ-
стечкамъ. Иногда эти участки называются провинщями съ стар­
шиною (напр. стр. 93: Letthones.... venerunt in provinciam Le-
newardensem.... et seniorem ipsius provinciae, Uldevene, cap-
tivum deduxerunt). Большею же частш они приводятся въ та-
комъ виде, что народъ ближе определяется лишь посредствомъ 
указаны его местопребывашя. Такъ напр. упоминаются Tho­
reidenses, Ydumaei, Dunenses, Livones Rigenses (стр. 38), 
Holmenses (стр. 39), либо illi in Holme (стр. 38), Ykeskolenses 
(стр. 4), Lenewardensis provincia (стр. 93), Ascheradenses (стр. 
44), Satteselenses (стр. 87), Reminenses (стр. 44), Weinalenses 
(стр. 37), Livones de Adya (стр. 66). Кроме этихъ местностей 
неоднократно приводятся и друия, частно безъ именъ, съ обозна-
чешемъ ихъ словами «castra Livonum» или «villae», частш же съ 
особыми назвашями, но безъ подробнаго означешя ихъ местопо-
ложешя. Къ числу такихъ местностей принадлежатъ Rodenpoys, 
между Торейдой и Икесколой (стр. 30), Rosula между латышской 
Трика-пей и Метсеполемъ, Vitisele, упоминаемое рядомъ съ Let-
thegore на пути нзъ Куббеселе въ Метсеполе (стр. 173, тепе-
решнш Идзель?), Weinal, кроющееся въ имени Weinalenses 
(стр. 37), и Cagethe или Cogelse, деревня на р. Аа(стр. 260 из-
дан1я, помещеннаго въ Script, rer. livon. I). Оставлены нами безъ 
вниман1я какъ тутъ, такъ и въ стране Куровъ, местности, упо-
минаемыя въ позднейшихъ грамотахъ, и местности, основанныя 
Немцами, такъ какъ наша цель была описать страну въ томъ 
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вид-fe, въ какомъ ее представляютъ писатели современные водво-
решю Шмцевъ, т. е. при первомъ появленш достоверныхъ извЬ-
ст!й о Ливахъ. 
Самихъ Куровъ или курскихъ Ливовъ летописецъГенрихъ 
упомпнаетъ несколько разъ, говоря о нашеств1яхъ ихъ на чуж1я 
земли или о вл1яши ихъ на судьбу водворявшагося на Двине 
немецкаго владычества; что Hie касается до страны Куровъ, то 
у него встречается только краткая заметка (стр. 44), что часть 
ея была населена Вендами, которые съ реки Виндусъ были из­
гнаны Курами и поселились на «древней горе» (mons antiquus), 
где теперь построена Рига, но оттуда снова были вытеснены 
Курами и, удалившись къ Латышамъ, поселились между ними. 
Какъ-то странно отзывается увереше Ватсона(1ос. 1. стр. 285), 
что часть Курляндш между рекой Виндавой и моремъ, равно 
какъ и учаетокъ на правомъ берегу низовья ея, «еще и теперь», 
какъ въ то время, населены Вендами. Принадлежали ли эти 
изгнанные Венды къ Финскому племени или къ славянскому, какъ 
позволяетъ думать ихъ имя, либо къ латышскому, какъ полагаетъ 
Ватсонъ, этого теперь уже нельзя определить съ достоверностью. 
Въ пользу перваго предполояшпя служить то, что такимъ обра-
зомъ, можетъ быть, объясняются воспоминашя о Ливахъ, сохра-
нивсшяся въ теперешнемъ городе Вендене и въ окрестностяхъ 
его, где жили изгнанники; да и преследоваше родственныхъ имъ 
Куровъ не противоречило бы прямо этому предположешю, потому 
что мы встрЬчаемъ столь-же ожесточенныя распри между Ливами 
и Эстами. Вражда между родичами все-таки осталась бы та же, 
если бы мы и согласились съ Ватсономъ, что оба народа были 
Латыши. 
Ближайпля сведЬшя о стране Куровъ появляются лишь со 
времени начавшагося сперва (1229 и 1230 г.) добровольнаго, а 
иотомъ уже насильственная подчинешя этого народа немецкому 
владычеству. Выше мы уже заметили, что страна, действительно 
занятая въ то время Курами, никакъ не могла иметь того объема, 
который позднейпйя извеспя даютъ Куронш. Южная часть этого 
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края большею частш была населена Жмудью или Литовцами 
(см. напр. Reimchronik, v. 5519 и с л t д.) п лптовскпмъ княземъ 
документально была уступлена Ордену. Граница между Курами 
и Пруссами также не обусловливалась языкомъ, а была чисто-
политическая, основанная на сделке орденскпхъ властей. Лето­
пись Петра ФОНЪ Дусбурга, у котораго показана еще эта гра­
ница, доходитъ до 1326 года, но уже въ 1328 году Мемельбургъ 
иерешелъ къ Прз^ссш, какъ сообщаетъ безъименный продолжа­
тель летописи, и какъ это вндно изъ грамоты Кеннгсбергскаго 
архива 25 мая 1328 года (см.Bunge, U.В.  733). Поэтому-то 
въ 1413 году Гнльбергъ де Ланноа не только пазываетъ Мемель 
последшшъ прусскимъ городомъ на пути своемъ изъ Кенигс­
берга въЛибаву, но и говорить, что еще заМемелемъ на 12 миль 
находилась ненаселенная местность, принадлежавшая къ Самоги-
тш, такъ что Курлянд1я начиналась только по другую сторону 
реки, па которой лежала Либава. Впрочемъ и самъ Дусбургъ 
говорить, что страна Скаловитовъ, прусскаго племени, находи­
лась по обепмъ сторонамъ Мемеля (III, 177). О томъ, до какихъ 
местъ распространялись селетя настоящпхъ Куровъ, позволяютъ 
приблизительно судить одне только упомпнаемыя въ разныхъ из-
въс
г
пяхъ местности, ими населенныя, на столько, на сколько онь 
могутъ быть угаданы по теперешнимъ назвашямъ местностей. 
Изъ грамотъ Бальдуина де Лльна 1229 и 1230 годовъ, видно 
что по первой изъявили готовность принять христнство: «Lam-
mechinus Rex et pagani de Curonia, de terris Esestua, scilicet 
Durpis et Saggara, et Kiiigundis, quarum haec sunt nomina: 
Tdargolara, Osua, Langis, Venelis, Normis, Kiemala, Piigawas, 
Sarnitus, Riwa, Saceze, Edualia, Aliswanges, Ardus, Alostanota-
chus et de aliis Kiiigundis, villis ex utraque parte Winda sitis», 
а во второй: «pagani de Curonia scilicet de Bandowe, de Wanne-
nia, de citra Winda, de villis, quarum nomina haec sunt: Rende, 
Wasa, Galle, Matichule, Wanne, Pyrre, Ugenesse, Cadowe, Anzes, 
Talse, Arowelle, Pope et pluribus aliis». Въ современномъ до­
говоре, заключенномъ съ Орденомъ относительно платежа дани, 
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встречаются отчасти новыя, отчастп пзмененныя назвашя «Gale-
walle, Piclewale, Matekale, Wane, Pure, Ugesse, Candowe, An­
ses». Это древиМипя известный назвашя местностей въ Кур-
ляндга, помимо совершенно недостоверныхъ нменъ, встречаю­
щихся въ житы св. Ансгар1я, у Саксона и Адама Бременскаго. 
Къ нимъ можно еще присоединить местности, которыя въ Рио-
мованной летописи прямо приписаны Курамъ или между Курами 
положительно основаны Немцами, какъ то Goldingen (v. 2409), 
Ampoten (v. 2437), Sintelin (v. 5749) или Sinteles (v. 5931), 
Warrach (v. 5739) или Wardach (v. 5029), Asseboten (v. 5979), 
Lasen (v. 6825), Merkes (v. 6849) и Grubin (v. 6867). Kar-
schowe (нынешшй Георгенбургъ или Юрбургъ, около Рошенъ 
въ Литве), Kretenen, въ трехъ миляхъ отъ Мемеля (Kretingen, 
тамъ-же), Ampille (можетъ быть Impelt на литовской границе) и 
Gresen (Грёзенъ тамъ-же, въ амботенскомъ погосте) мы остав-
ляемъ въ стороне, не зная, были ли тамошше жители Куры или 
Жмудь, равно какъ мноия имена, встречающаяся въ поздней-
шихъ грамотахъ, какъ напр. уже въ грамоте 1253 года о раз­
делены края, потому что съ водворешемъ НЬмцевъ имя Курляндш 
(Curonia) употребляется въ томъ-же самомъ общемъ смысле, 
какъ ЛИФЛЯНД1Я (Livonia), т. е. какъ область съ политическими 
границами, безъ соображения съ нацюнальностш ея обитателей, 
вследств!е чего и тутъ н тамъ предЬлъ лпвскаго языка незаметно 
могъ отодвигаться все далее и далее. 
Изъ вышепоименованиыхъ местностей Гольдингеиъ, а по 
объяснены) некоторыхъ (см. Script, rer. liv. I, стр. 746) и Ам-
ботенъ, построенъ Немцами; въ другпхъ отчасти можно узнать 
существукнщя еще доселе назвагпя, какъ то: Tdargolara (Тер-
гельнъ), Osua (Гасау, по-латышски Uschawa), Langis (Ландсенъ), 
Venelis (по догадке Крузе Wensau), Normis (Нурмгузенъ), Kie-
mala (Кималенъ), Pügawas (по Крузе Пуссенъ, а по пзданш, 
помещенному въ Script, rer. liv., р£ка Аа, навываемая по-лив-
ски puva veiz, т. е. «священная вода»; но въ такомъ случае, 
судя по связи съ другими местностями, она отнесена слишкомъ 
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далеко на югъ), Sarnitus (Сарнатенъ), Riwa (речка Риве), Saceze 
(СаккенгоФъ), Edualia (Эдваленъ), Aliswanges (Альшвангенъ), 
Alostanotachus (рЬчка Аллоксте; можетъ быть, вследств1е описки, 
соединено съ другимъ именемъ), Rende (Рённенъ), Wasa Galle, 
или въ другой грамот^ сокращенно Galewalle (можетъ быть Валь-
дегаленъ или Вальгаленъ), Matichule или Matekule (Маткульнъ), 
Wanne или Wane (Ваненъ), Ругге или Pure (Пуренъ), Ugenesse 
или Ugesse (Уггунцемъ, по-латышски Uggunes), Cadovve или Сап-
dowe (Кандау), Anzes или Anses (Анценъ), Talse (Тальсенъ), Aro­
welle (Эрваленъ), Pope (Попенъ), Pidewale (Пидваленъ). Кроме 
этихъ местностей, названныхъ въ грамотахъ 1229 и 1230годовъ 
«Kiligundae» и «villae», встречаются еще, въ качестве болыпихъ 
округовъ: Esestua (по мнешю Крузе Эсты), Durpis (Дурбенъ), 
Saggara (Саккенгаузенъ или СаккенгоФъ), Bandowe п Wannenia. 
Все эти местности лежатъ въ северной части Курляндш, за ис-
ключетемъ простирающихся несколько далее къ югу Durpis и 
Piigawas (если мы хотимъ признать въ нихъ местечко Дурбенъ и 
священную Аа). Въ местностяхъ, которыя упоминаются въ Рие-
мованной летописи, нетрудно признать нынешше Гольдингенъ, 
Амботенъ, Вартаенъ, Газенпотъ (по-латышски Aisputte) и Гро-
бинъ. Sintelis, по новому    a i  въ Monum. Liv. ant.. тожде-
ственъ съ Sintere въ грамоте о разделе 1253 года и съ нынеш-
нимъ Дзинтерномъ; Lasen и Merkes уже нельзя определить ближе. 
Этими местностями граница Куровъ отодвигается значительно 
дальше къ югу; Амботенъ и Гробинъ (за исключешемъ не вполне 
достоверной священной Аа) оказываются южнейшими, достоверно 
известными селешями Куровъ. Этимъ, конечно, мы еще не хо­
тимъ сказать, что они не могли жить далее на югъ, но только 
положительно доказать это нельзя. Gresen (нынешнш Грёзенъ. 
въ амботенскомъ погосте), на литовской границе, къ югу отъ Ам-
ботена, было, кажется, скорее жмудское селеше и въ разсказе о 
взятш его (Reimchronik, v. 7216 и след.) не говорится, что въ 
немъ жили Куры, а сообщается, что Куры находились въ Орден-
скомъ войске, потому что знали дорогу туда. При море Куры 
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жила, можетъ быть, еще несколько южнее, потому что у Гиль-
бера де Ланноа страна Жмуди значится въ 12 «lieues» по сю 
сторону Мемеля, да и по словамъ Морица Брандпса Ливы за­
нимали прибрежье до Прусской границы. 
Округи, упомянутые по случаю курскпхъ деревень, замковъ 
и «килегундъ», единственные больппе участки, о которыхъ мы 
пм£емъ полояштельныя сведешя; Baudowe и впоследствш яв­
ляется еще болыпимъ округомъ. Проч1е мы оставляемъ въ сто­
роне, во-первыхъ потому, что здесь речь пдетъ пе о епископской 
и орденской Курляндш, а во-вторыхъ п потому, что относящаяся 
до разд^летя ея сведешя означены уже Ватсономъ въ выше­
приведенной статье и на приложенной къ ней карте. 
II. ÜCTopia Ливовъ. 
Я не намеренъ сообщать здесь первобытную исторш Лпвовъ, 
съ перваго появлешя этого народа: па это у меня петъ новыхъ 
матер1аловъ и пришлось бы только приводить мнешя другпхъ, съ 
добавлешемъ разве своего собственнаго мнешя, но отъ этого 
дЬло едва-ли подвинулось бы впередъ. Не должно тутъ также 
ожидать подробной ncTopin ЛИФЛЯНДШ И Курляндш: для нея тре­
буется гораздо более, чемъ однЬ судьбы того народа, о которомъ 
у насъ единственно и идетъ речь. Желаю здесь только предста­
вить сводъ пзвестш о томъ, что намъ сообщаютъ современные 
писатели о Ливахъ и Курахъ, какъ и при какпхъ обстоятельствахъ 
эти народы участвуютъ въ исторш своего края и какимъ обра-
зомъ они на долгое время совершенно исчезаютъ съ арены этой 
исторш, такъ что теперь, когда наконецъ опять вспомнили о нпхъ, 
приходится снова ихъ отыскивать и пзследовать; отчасти, какъ 
напр. въ Курляндш, стали даже совершенно отвергать ихъ преж­
нее п нынешнее существоваше. 
Отдельныя заметки и сведешя о Ливахъ или Курахъ встре­
чаются въ разныхъ старинныхъ сочппешяхъ, въ первый разъ, 
можетъ быть (правда подъ частньшъ назвашемъ), въ очень древ-
в 
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немъ англо-саксонскомъ стихотворенш Scöpes vidsidh, где при 
готскомъ цареГерманрихе (Eormanrice),рядомъ съ Истамп (v. 87), 
являются также Идумингп, которыхъ, кажется, можно принять 
за одинъ народъ съ Идумеямн летописца Генриха; за темъ, 
въ жатш св. Ансгар1я (въ конце IX столе™), v Нестора, въ 
Славянской летописи Арнольда Любекскаго, въ Chronicon 
Alberici, у Альберта Стаденскаго, Адама Бременскаго, Сак-
сопа и др. изв-кгпяхъ, помещенныхъ въ изданной Груберомъ 
летописи Генриха и въ «Scriptores rerum livonicarum». Отча­
сти они согласны съ извест1ямп туземныхъ летописцевъ, сооб-
щающихъ виденное и слышанное ими самими, и въ такомъ слу­
чай безъ нихъ можно обойтись, отчасти же, и прптомъ даже 
большею частно, своеобразны, но какъ пропзведешя чужезем-
девъ и не современниковъ, безъ указашя надежныхъ источни-
ковъ, пм^ютъ лишь второстепенное и сомнительное значеше. 
Хотя пзвест1я современниковъ и не им£ютъ неотъемлемая права 
на истину, потому что въ нихъ возможны ошибки всл£дств1е не-
доразум^шя или умышленнаго подлога, но все-таки, относительно, 
они представляютъ самыя достоверный сведешя, которыя мы 
можемъ пм^ть о мннувшихъ временахъ и д£лахъ; возможность 
ошибокъ, происходящихъ огъ недоразумешя или обмана, во.зра-
стаетъ, конечно, по мере продолжительности предашя. Отсюда 
не трудно понять степень вероят1я довольно подробной древней 
HCTopin Лпвовъ и Куровъ, которую 1огаинъ Магнусъ начинаегъ 
съ 1400 года до Р. X. Следовательно и ее мы можемъ оставить 
въ стороне, ограничиваясь ссылкою на Перна, который вклю-
чилъ ее въ свою летопись. Первымъ яснымъ светомъ озаряется 
истор1я Лпвовъ лишь съ появлешя Шмцевъ въ ЛПФЛЯНДШ, ВЪ по­
ловине XII столе™ и съ водворешя ихъ господства въ этомъ 
крае. Начпнаемъ нашъ сводъ съ извлечены изъ летописи Ген­
риха, обозначая годовыя числа (которыя для предлежащаго 
предмета въ это первое время, конечно, не пмеютъ особенная 
значешя), сообразно съ предложенными Ганзеномъ исправле-
шямп Груберовыхъ показанш. 
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(1159) Появлеше Шмцевъ на Двине. Позднейпйе писатели, 
какъ напр. Шенштедтъ, сообщаютъ при этомъ случай подроб­
ный сведешя о сношенпяхъ Немцевъ съ Ливами. Генрпхъ на-
чинаетъ свою летопись съ прибьтя Мейнгарта и только вкратце 
говоритъ, что незадолго предъ темъ Немцы находились ЕЪ дру-
жескихъ отношешяхъ къ Ливамъ и часто на корабляхъ своихъ 
пр!езжали въ Двину. 
(1180) Во 2-мъ томе Полнаго Собрашя Русскпхъ летописей 
(Ипат1евская летопись) упоминается о Ливахъ подъ 6688 го-
домъ: «И прпдоша Полотьскш князи въ сретеше, помогающе 
Святославу, Василковича: Брячьславъ изъ Вптебьска, братъ его 
Всеславъ съ Полочаны, съ ними же бяхуть и Либь и Литва». 
(1186) Время прибьтя Мейнгарта не вполне достоверно; 
вероятно это было въ 1186 году (по Генриху), пли, можетъ быть, 
несколько раньше (см. монограФш Пабста о Мейнгарте). Онъ 
застаетъ Лпвовъ платящими дань князю Полоцкому (Plosceke) 
Владопру, съ его позволешя строптъ церковь въ деревне Икес-
коле и начинаетъ крещеше съ Лпвовъ Ylo и Viezo (стр. 3). 
За темъ, зимою, Литовцы опустошаютъ край п уводятъ съ 
собою множество пленныхъ. Мейнгартъ даетъ Ливамъ обещаше, 
что если они согласятся принять крещеше, то, для защиты ихъ, 
онъ построптъ замокъ, и съ этою цЬлш на следующее лето вы-
зываетъ рабочихъ изъ Готландш. Часть народа прпнимаетъ кре­
щение, остальные обещаютъ креститься по окончашп постройки. 
Но по постройке замка они отказываются отъ псполнешя своего 
обещания и даже крещенные снова отпадаютъ отъ хрпспан-
ства (стр. 4). л 
Подобпымъ-же образомъ Мейнгарта обманываютъ и жители 
Гольма. Некоторые изъ нихъ, впрочемъ, прпнпмаютъ крещеше, 
какъ то: Viliendi, Uldenago, Wade, Waldeko, Gerweder и Viezo. 
Еще до окончашя второй постройки, Мейнгартъ возведенъ въ 
санъ епископа (стр. 5). 
По окончании Гольмскаго замка никто более не хочетъ при­
нимать крещешя, а крещенные смываютъ свое крещеше въ 
з* 
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Двинь. Мейнгартъ находнтъ помощника въ брате Теодорихе, 
котораго торейдсше Лпвы, въ впдахъ лучшаго урожая, хотятъ 
принести въ жертву (стр. 6). 
Раненный Ливъ. изъ Торейды, принпмаетъ крещеше отъТео-
дориха, после того какъ сей послЪдшй пзлечилъ его какими-то 
травами, которыхъ целебное действ1е онъ самъ не зналъ; тоже 
самое было и съ другимъ больнымъ, не смотря на то, что жен­
щины старались отклонить его отъ этого (стр. 8). 
Мейнгартъ, утомленный д^ломъ, хочетъ возвратиться, но 
Ливы, опасаясь, что вместо его явится войско, удерживаютъ его 
притворными слезами и обещаниями, а потомъ, по отъезде куп-
цовъ, съ которыми Мейнгартъ хотблъ уехать, издеваются надъ 
нимъ. Тогда онъ решается ехать сперва въ Эстляндш, а оттуда 
съ зимовавшими тамъ купцами въ Готланд!ю, по, узнавъ о напа-
дешяхъ, которыя Ливы ему готовятъ на пути, остается на месте. 
Хитростш ему удается отправить Теодорпха къ narit, который 
решается на крестовый походъ протпвъ Лпвовъ (стр. 9). 
Мейнгартъ воюетъ уже и съ Курами (Г1ернъ, стр. 91, го­
ворить «съ курскими Ливами»), при'помощи Шведовъ и Немцевъ. 
Незадолго до смерти своей онъ собпраетъ у себя ливскпхъ 
старшпнъ (Livoniae et Toreidae .... seniores), которые пзъяв-
ляютъ готовность принять его преемника (стр. 10). 
(1197) Преемникъ его Бертольдъ является безъ войска и со-
бравплеся «meliores» въ Икесколе сначала прпнпмаютъ его друже­
любно. Но вскоре после того Ливы хотятъ убить его при освяще­
ны Гольмскаго кладбища. За т£мъ онъ возвращается въ Готлан-
дш и папа делаетъ новое воззваше о крестовомъпоходе (стр. 11). 
Бертольдъ съ вопскомъ приходитъ къ Гольму и предлагаетъ 
жителямъ принять и сохранять св. веру. Но они отказываются 
отъ этого и, за недостаткомъ кораблей (такъ какъ замокъ лежптъ 
на острове), Бертольдъ прпнужденъ удалиться. Ливы, собрав­
шись, преслЬдуютъ его за «montern Piigae». Начинаются перего­
воры и, желая выиграть время, Ливы заключаютъ перемоле. Но 
такъ какъ въ течете этого перемщля несколькпхъ Немцевъ убп-
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ваюгъ при Фуражировке, то Бертольдъ объявляетъ мпръ нару­
шенными Д^ло доходитъ до битвы п Ливы обращаются въ бег­
ство; Бертольда, котораго конь заноситъ въ ряды бегущихъ, 
Имантъ сзади поражаетъ копьемъ, а друпе разрываютъ на куски 
(стр. 12, 13). Устрашенные опустошешемъ своей земли, Ливы 
просятъ о мире и соглашаются платить дань. Въ ГольмЬ 50 че-
ловекъ принимаютъ крещеше, въ Икесколе на другой день кре­
стятся до ста челов^къ (стр. 13). Но но уходе немецкаго войска, 
они опять смываютъ крещеше, п посылаютъ ушедшимъ вследъ 
вырезапную ими на дереве голову, принявъ ее за христнскаго 
бога, отъ котораго они опасаются несчаст1я (стр. 14). 
Чрезъ ы'Ёсяцъ священники принуждены бежать изъ обопхъ 
замковъ; не довольствуясь этпмъ, Ливы решаются умертвить 
всехъ священниковъ, которые еще окажутся у нихъ после Свя­
той недели. Вследств1е этого, последше все уходять опять въ 
CaKconiio, остаюгщеся же купцы спасаются подарками, которые 
они подносятъ старшпнамъ (стр. 14). 
(1200) Епископъ Альбертъ отправляется въ Гольмъ п Икес-
колу. На путп между обоими Ливы нападаютъ на него п заклю-
чаютъ мпръ только съ темъ, чтобы выиграть время для сбора 
войска. Когда корабли, вытребованные епископохмъ изъ Дюна-
мюнде, отправляются въ Гольмъ, то Ливы, нарушивъ мпръ, на­
падаютъ на оба корабля, овладеваютъ однимъ пзъ нихъ, и осаж-
даютъ епископа въ Гольме. Но такъ какъ въ это время Немцы 
сожпгаютъ пхъ поля, то Ливы снова заключаютъ мпръ п прово-
жаютъ Немцевъ «ad locum Rigae«, где Azo п еще несколько че-
ловект, принимаютъ отъ нихъ крещеше. Альбертъ беретъ залож-
никовъ у Ацо, Каупо п др. старшипъ, и возвращается въ Гер-
манш, настоявъ на томъ, чтобы Ливы ему указалп место для 
постройки города (стр. 18). 
(1201) По возвращенш епископа Куры, прпвыкипе съ Эстами 
делать набеги на Швецио п Дашю (стр. 24), также просятъ его 
о мире (стр. 20). 
(1203) Ливъ Каупо едетъ съ Теодорихомъ въ Римъ, где 
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прннятъ папою очень дружелюбно и получаетъ отъ него подарки 
(стр. 25). 
Князь Полоцкш нападаетъ на Икесколу п Лпвы принуждены 
откуппться деньгами; но при Гольме, который между темъ успели 
занять Немцы, терпитъ поражеше (стр. 26). 
(1204) Пока Альбертъ находится въ Германш, до 300 Лп­
вовъ пзъ Ашераде и Леневардена, сообща съ Литовцами, напа-
даютъ на стада Рижанъ. Въ то время, какъ происходить сраже-
Hie у «старой горы», некоторые Ливы на корабляхъ пытаются 
ворваться въ городъ, но ихъ отбпваютъ (стр. 27). 
(1205) Икескола отдана Конраду ФОПЪ Мейндорпу и при по­
явлении его Лпвы на лодкахъ свопхъ удаляются въ Леневарденъ, 
забывъ о своемъ прежнемъ крещены. Немцы преследуютъ пхъ 
п, впдя, что леневарденсше Ливы соединились съ икескольскпмп, 
сожпгаютъ городъ Леневарденъ, а за темъ и Ашераде, жители 
котораго также удаляются. Ливы принуждены дать заложниковъ 
и, обещавъ придти въ Ригу, чтобы принять крещеше, исполня-
ютъ это обещаше (стр. 32, 33). 
На обратномъ путп Немцы у Мемекулля подвергаются напа-
денш леневарденскпхъ п пкескольскихъ Лпвовъ, но безъ боль­
шая урона доходятъ до Икесколы, овладеваютъ ею п снабя^аютъ 
ее пров1антомъ съ лпвскихъ полей (стр. 33). 
Вскоре после этого, Ливы нападаютъ на людей, послан-
ныхъ пзъ Икесколы для уборки жатвы, и убпваютъ семнадцать 
человекъ, пзъ которыхъ некоторыхъ въ страшныхъ мучешяхъ 
прпносятъ въ Ячертву богамъ. Наконецъ, убежденные непоколе-
бимостш Немцевъ, все двинше Лпвы представляютъ заложни­
ковъ п обещаютъ принять крещеше, за что пмъ предоставляется 
право снова владеть своими деревнями и полями (стр. 33). 
(120G) Лпвсые посланцы отправляются къ Полоцкому князю 
Владтпру, чтобы побудить его къ войне противъ Немцевъ. Рус­
ское посольство также отправляется въ Рпгу, для переговоровъ 
съ еппскопомъ, но пользуется этимъ случаемъ, чтобы привлечь 
на свою сторону Ливовъ п Латышей. Латыши, хотя п язычники, 
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отвергаютъ предложешя, а Лпвы до такой степенп озлоблены, 
что замучиваютъ до смерти двухъ пзъ своихъ родичей, Лаянуса 
и Кираниса пзъ Икесколы, проспвшпхъ позволешя отправиться 
къ другпмъ Лпвамъ для того, чтобы уговорпть пхъ заключить 
мпръ. За т£мъ вся толпа, соединившись съ торейдскимп п веп-
нальскимп Ливами и несколькими Литовцами, отправляется въ 
Гольмъ, где убнваетъ священника 1оганна (пзъ Впрлянда). Неко­
торые Лпвы, оставппеся верными Немцамъ, ув^домляютъ епп-
скопа о случившемся. Немцы на корабляхъ являются къГольму, 
разбпваютъ непр1ятеля и умерщвляютъ старшину пхъ Акко, ко­
торый былъ зачпнщпкомъ всего дела. Голову его отсылаютъ къ 
епископу вместе съ пзвеспемъ о победе, замокъ Гольмъ берутъ 
приступомъ, зачпнщпковъ наказываютъ, а остальныхъ отпуска-
ютъ (стр. 35 — 37). 
Н^мцы при помощи Семпгалловъ нредпрпнпмаютъ походъ 
протпвъ торейдскпхъ Лпвовъ. Одну половину войска Каупо самъ 
ведетъ къ собственному замку, который защпщаютъ его род­
ственники; другая половпна пдетъ на замокъ Дабреля. Замокъ 
Каупо взятъ п сожженъ. На другой стороне рекп Аа, Дабрель 
защпщаетъ свой з&мокъ такъ храбро, что Немцы принуждены 
удалиться (стр. 39). 
Пользуясь отъездомъ епископа Альберта въ Германш, неко­
торые Лпвы просятъ Полоцкаго князя оказать пмъ помощь про­
тпвъ Немцевъ. Онъ действительно, по Двине, является къ Икеско-
ле, но встречаетъ отпоръ со стороны рыцаря Конрада, п отправ­
ляется въ Гольмъ, предлагая Латышамъ и торейдскпмъ Лпвамъ 
соединиться съ нимъ. Но устрашенный пзветями лпвскпхъ ла-
зутчпковъ, онъ не решается пдтп до Рпги и безъ успеха от­
правляется назадъ (стр. 40). 
По уходе князя, Лпвы изъ Торейды и съ Двины просятъ о 
мире; взявъ заложнпковъ, рижскш пробстъ посылаетъ п.мъ свя-
щенниковъ. Изъ нихъ Алобрандъ отправляется въ Торейду и 
строптъ въ Куббеселе церковь, Александръ — въ Метсеполе, 
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Даншлъ къ леневарденскпмъ Лпвамъ, где въ деревне Сидегундй 
крестптъ всЬхъ жителей, такъ какъ видЫе одного Лпва о пред-
стоящемъ вторженш Лптовцевъ не сбывается; онъ крестптъ так­
же Ремпненцевъ п Ашераденцевъ, и за т£мъ пдетъ въ Торейду, 
где его дружески принимаютъ въ замке Дабреля. Обративъ та-
мошнихъ жптелей въ христнство, онъ отправляется къ Вен-
дамъ и по прпнятш ими крещешя, возвращается въРпгу (стр.43), 
Тотъ-же самый Александръ идетъ за т£мъ въ Идумею, кре­
стптъ н'Ьсколькпхъ Идумейцевъ и Латышей и строптъ церковь на 
Pont. Торейдсше Лпвы просятъ своего священника Алобранда 
управлять u MipcKHMn делами пхъ па основашп «jura Imperato-
rum Christianorum». Онъ исполпяетъ эту просьбу къ полному 
гхъ удовольствш; впосл£дствш это учреждеше (адвокатовъ) пе-
реходптъ въ руки м1рянъ п теряетъ свое значеше (стр. 44). 
(1207) Возвратясь на сл£дующш годъ пзъ Германш, епп-
скопъ Альбертъ посылаетъ священнпковъ во вей четыре части 
лпвскаго края, въ Торейду, Метсеполе, Идумею п «juxta Dunam», 
и вездй сооружаетъ церкви (стр. 47). 
Основанному пмъ ордену онъ отдаетъ треть покоренпыхъ 
земель, съ темъ, чтобы четвертая часть получаемой съ нихъ де-
сятпны поступала къ нему; самъ беретъ уд^лъ Каупо («Tliorei-
densem tractum») п Метсеполе. Первый м!рской адвокатъ въТо-
рейдЬ, ГотФридъ, уже злоупотребляетъ своею властш и оказы­
вается несостоятельнымъ (стр. 48). 
На кануне Рождества, Лптовцы неожиданно вторгаются въ 
Торейду, убпваютъ много народа п уводятъ многпхъ въ ил-Ьнъ; 
священнпкъ же въ Куббесел£, не замеченный ими, спасается ка-
кимъ-то чудомъ. XpncTiane, Н^мцы, Латыши п Лпвы преслЬ-
дуютъ уходяшаго  e pi  e  , переходятъ у Ашераде черезъ 
Двпну п отнпмаютъ у него захваченную добычу. Замокъ Селовъ 
осажденъ, прп содействш Лпвовъ и Латышей; Селы вынуждены 
принять крещеше п заключить мпръ (стр. 48—50). 
Священнпкъ Алобрандъ посланъ, къ Унганшямъ (Эстамъ), 
чтобы потребовать у нихъ товары, которые опп, по совету Ли-
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вовъ, отняли у Немцевъ незадолго до построешя Рпгп, при про­
езде чрезъ Псковъ (Plessekowe). Такъ какъ Унганнш не согла­
шаются на это, то онъ отправляется къ Латышамъ на Имерй 
(Sedde), которые, будучп постоянно притесняемы Ливами и на­
деясь па защиту Немцевъ, охотно принимаютъ крещение, бро-
сивъ предварительно жребш о томъ, перейти ли пмъ въ греческую 
или католическую вьру (стр. 51). 
Лявсше старшины соединяются съ Немцами, чтобы отомстить 
русскому князю въ Кукенойсе за измену. Но квязь, не выжидая 
ихъ нападешя, зажпгаетъ городъ и отправляется съ своею дру­
жиною въ Pocciio; жпвушде тамъ Селы и Литовцы удаляются въ 
леса (стр. 53). 
(1208) По просьбе Латышей и чтобы отомстить Упганшямъ 
за собственную, потерпенпую отъ нихъ обпду, Рижане прпхо-
дятъ въ Торейду, собпраютъ тамъ большое войско пзъ всейЛиФ-
ляндш и Латышской земли п делаютъ грабптельсшй набЬгъ на 
Унганнш, при которомъ сожпгаютъ замокъ Одемпе («caput ursae»); 
потомъ Латыши отправляются еще въ Саккалу (также въ Эст-
лянд1и). За темъ ливскш адвокатъ, Германъ, собираетъ лпвскпхъ 
и латышскпхъ старшпнъ п прп помощи пхъ заключаетъ мпръ съ 
Эстамп (стр. v»7, 58). 
(1209) Еппскопъ Альбертъ созываетъ издавна-крёпценныхъ 
Ливовъ и Латышей къ походу въ Кукенойсъ, возстановляетъ 
этотъ городъ п отдаетъ две трети его Рудольфу 1ерпхонскому, а 
две трети Ордену (стр. 60). 
Онъ-же съ большпмъ войскомъ, въ которомъ также нахо­
дятся Лпвы и Латыши, предпринпмаетъ походъ противъ Лптов-
цевъ и въ Герсике. Они овладеваютъ последнпмъ п захватыва-
ютъ тамъ большую добычу. Король уступаетъ своп владешя 
церкви, но тотчасъ-же получаетъ ихъ обратно въ впде лена 
(стр. 62). 
По окончании мира съ Унганшямп, Бертольдъ Венденскш во­
зобновляем съ ними войну прп содействш Латышей. Торейдсше 
Ливы, которые тайно все еще держать сторону Эстовъ, сове-
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туютъ епископу вступить въ переговоры о новомъ мире. Мпръ 
действительно заключенъ; въ немъ участвуютъ Лпвы и Латыши 
на л^вомъ берегу Аа; проч1е Латыши, подъ начальствомъ Руссина 
и Бертольда Венденскаго, не пристаютъ къ нему и готовятся къ 
продолжение войны (стр. 64). 
(1210) Въ Зунде (вероятно между Курлянд1ею и Эзелемъ; у 
Олеар1я, I, гл. 3, Domnes-Simd) Куры на свопхъ грабптельскпхъ 
корабляхъ нападаютъ нанемецкпхъ пплпгрпмовъ и убпваютъ не­
сколько человекъ (стр. 65). 
Чтобы отомстить за это нападеше, Фризы, заставъ въ Гот-
ландш грабящпхъ Куровъ, убпваютъ почти всехъ и захватыва­
ют 4 корабля пхъ (стр. 66). 
По отъезде еппскопа въ Гермашю, Лпвы посылаютъ къ Ку-
рамъ, а послЬдше къ Эстамъ, Лптовцадгь, Семпгалламъ и Рус-
скимъ, для совещанш о томъ, какъ имъ раззорить Ригу. Литовцы 
сначала безуспешно нападаютъ на Кукенойсъ, а Ливы съ Адш 
пдутъ въ Курляндш, возб} тждаютъ весь край протпвъ Риги п со-
бираютъ большое п сильное войско. Куры въезжаюгъ въ Двину 
п у Риги выходятъ на берегъ. Рижане сожпгаютъ свое предме-
CTie; часть Ливовъ не пзменяетъ пмъ. Бой длится целый день, 
за исключешемъ обеденнаго времени на корабляхъ. Появлеше 
вспомогательнаго отряда пзъ Гольма заставляем Куровъ снять 
осаду. Несколькпхъ Куровъ убпваютъ на островахъ; кроме того 
у нихъ отнпмаютъ несколько кораблей. Торейдсше Лпвы, равно 
какъ Семигаллы, собравъ также большое войско, выжидаютъ, 
чемъ кончится нападеше Куровъ, но на следующую ночь Каупо 
съ свопми приверженцами и не нарушившими верности Ливамп яв­
ляется на выручку города; на следующее утро прпходитъ п Кон-
радъ пзъ Икесколы съ «верхними Ливами». Вследств1е этого 
Куры, по прошествш трехъ дней, въ день св. Маргариты, при­
нуждены отступить п возмутпвпдеся Лпвы опять изъявляютъ по­
корность (стр. 66—68). 
Не смотря на заключенный съ Эстами мпръ, Ливы вместе съ 
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Латышами все-таки помогаютъ Бертольду Венденскоуу вторг­
нуться въ Унганнш и взять замокъ Одемпе (стр. 68). 
Въ отомщеше за это, Эсты нападаютъ на Венденъ п осажда-
ютъ его въ теченш трехъ дней. На выручку города является 
Каупо, съ болыпимъ войскомъ изъ Ливовъ и Латышей, и распо­
лагается по близости отъ отступающихъ Эстовъ у Беверпнскаго 
(Буртпекскаго) озера. Узнавъ отъ разосланныхъ лазутчиковъ, что 
по ту сторону Имеры (Седде) Эсты быстро отступаютъ, войско, во­
преки совету Каупо и Немцевъ, не выжидаетъ подкреплешя пзъ 
Риги, и отправляется въ погоню за ними, но встречаетъ со стороны 
Эстовъ отпоръ. Сынъ Каупо, Бертольдъ, и зять его, Ванне, оста­
ются на поле бптвы, Ливы обращаются въ бегство, оставляя 
Немцевъ на произволъ судьбы. Последше отступаютъ къ реке 
Аа, при чемъ мнопе пзъ нихъ убиты, а около сотнп взято въ 
плЬпъ и замучено (стр. 69). 
Около Рождества всехъ жителей лпвскаго края и всехъ зам-
ковъ на Двине п Аа приглашаютъ къ походу протпвъ Эстовъ; къ 
нпмъ присоединяются и Псковпчп. Войско отправляется въ Мет­
сеполе , беретъ съ ненадежпыхъ Ливовъ заложипковъ п ,за темъ 
идетъ въ Сонтагану, первую эстскую провпнщю, которую опу-
стошаетъ и грабптъ (стр. 70). 
Въ слЬдующее новолуше Лпвы, Латыши и Рижане сходятся 
опять прп Атярве (Буртнекскомъ озере) п обращаютъ въ бег­
ство войско Унганшевъ и Саккальцевъ. Но, получпвъ извЬте, 
что Эсты изъ Сонтаганыхотятъ напасть на пхъ землю, Лпвы воз­
вращаются домой, для защиты своихъ родичей. На другой день 
Эсты действительно вторгаются въ Метсеполе п опустошаютъкрап, 
пользуясь темъ, что Ливы удалились въ свои крепости. Прп по­
явлении Немцевъ п Латышей, прпшедшихъ Ливамъ на помощь, 
Эсты удаляются. На третш месяцъ после того, Рижане созыва-
ютъ Лпвовъ и Латышей къ осаде крепости Вил1енде (Феллинъ) 
въ Саккале (стр. 71). 
(1211) Начинается осада; Ливовъ и Латышей посылаютъ 
грабить окрестныя места. Пять дней продолжается упорная 
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борьба; Эсты пытаются сжечь лЪсъ, которьшъ осаждаюшде на-
полыяютъ рвы, но Лпвы и Латыши тушатъ пожаръ льдомъ п 
сн^гомъ. Наконецъ Эсты покоряются п принимаютъ къ себ£ 
священнпковъ (стр. 72, 73). 
Къ СВЯТОЙ недели купцы привозятъ извете, что Эсты снова 
намерены раззорпть Ригу до возвращешя еппскопа, и Каупо съ 
Бертольдомъ Венденскимъ дйлаетъ диверсш на Саккалу; всл^д-
CTBie этого, по возвращены ихъ, Эсты съ этой стороны возоб­
новляют своп нападешя. Въ тоже время Эсты пзъ Роталш и 
прибрежныхъ областей безпрестанно вторгаются въ Метсеполе п 
Летегорве (Лоддпгеръ), а Эзельцы поднимаются вверхъ по р£к£ 
Аа въ Торейду, совершенно опустошаютъ Куббеселе и грабятъ 
окрестности. Рижане, призванные на помощь, опасаются изме­
ны и остаются на Mtcrfc, выжпдая прибьтя еппскопа съ но­
выми пилигримами (стр. 74). 
Эсты предпрпшшаютъ походъ къ ИмерЪ п Pont, сожигаютъ 
тамъ церковь и опустошаютъ окрестности. По уходй пхъ чрезъ 
три дня, Каупо преследуем пхъ, сожигаетъ пхъ замки Овеле и 
Пурке п захватываем богатую добычу (стр. 75). 
Между тЬмъ Эсты изъ Эзеля и прибрежныхъ местностей д£-
лаютъ новое нападете. Шхота и конница отправляются въ Мет­
сеполе, а корабли плывутъ вверхъ по р. Аа п соединяются съ 
сухопутнымп войсками у большаго замка Каупо, въ которомъ въ 
то время жили Ливы, опасаясь своихъ языческихъ соседей. Про­
впнщя ограблена, церкви и деревнп сожжены, овцы и телята при­
несены въ жертву богамъ. Являюпцеся на выручку Шмцы от-
ражаютъ непр1ятеля и захватываютъ до 2000 лошадей п около 
300 разбойнпчьихъ судовъ, пе считая малыхъ (стр. 76). 
Лпвы съ Двины, изъ Торейды и изъ вс£хъ частей лпвскаго 
края, сойдясь, просятъ объ уменьшены податей и об^щаютъ съ 
своей стороны верность. Епископъ соглашается, чтобы они до 
т'Ьхъ норъ, пока будутъ оставаться христианами, вместо десятины 
платили 18 дюймовую Mtpy съ каждой лошади (equo, пли ипсо 
Haken?) (стр. 79). 
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По просьб^ Латышей, Шшцы съ Каупо и векш Ливамп 
идутъ къ нимъ на помощь протпвъ Саккальцевъ, собираются въ 
Метсеполе, оттуда отправлются въ Саккалу, на третш день пе­
реправляются черезъ Палу въ Мурумгунде (Нормегунде?) и гра-
бятъ и опустошаютъ край до Гервы (Jerwen) (стр. 80). 
Вскоре после того открывается сильная чума, сначала въ 
Торейде, где тела убитыхъ язычниковъ остаются несхоропен-
ными, потомъ въ Метсеполе и Идумее до Латышей, Вендовъ и 
Эстовъ. Не смотря на это, зимою у Беверина опять собирается 
большое войско пзъ 4000 Немцевъ и такого-яее числа Лпвовъ и 
Латышей, чтобы вторгнуться въ окрестности Дерпта. Легково-
орз^кенные съ Ливамп и Латышами отправляются еще дальше въ 
Вапю п, опустошпвъ эту провинщю, собираются у крепостцы 
Сомелинде. На четвертый день они идутъ въ 1ервенъ, сходятся 
въ Каретеие п черезъ три дня, пройдя Моху п Нормегунде, ко­
торыя они такя(е опустошаютъ, но льду озера Ворцегерве (Wirz-
järw) возвращаются опять въ ЛИФЛЯНДШ. После этого похода 
Лпвы, Латыши И Эсты, утомленные войною, заключаютъ нако-
нецъ мпръ, безъ участ1я Рижапъ; чума и голодъ прекращаются 
(стр. 81—83). 
Въ томъ-же 1211 году упоминаетъ о Ливахъ Гервасш 
Тпльбуршскш въ свопхъ «Otia iinperialia» (И, 7), где у него 
сказано: sed et inter Foloniam et Livoniam sunt pagani, qui 
Jarmenses dicuntur. Ex liinc versus septentrionem est Livonia. 
gens paganorum probissima. 
(1212) Возвращаясь весною въ ЛПФЛЯНДПО, епископъ Аль­
бертъ все-таки опять застаетъ въ Койвемунде (при устье реки 
Аа) эстское войско пзъ прибрежныхъ округовъ, которое при 
прибыли его удаляется. При содействш Лпвовъ п Латышей, въ 
Торейде съ уполномоченными отъ Эстовъ заключается мпръ на 
три года (стр. 84). 
Некоторые вероломные Ливы пытаются изгнать орденскнхъ 
рыцарей изъ Зигевальда (Зегевольда), въ надежде потомъ легче 
освободиться отъ всехъ Немцевъ (стр. 85). 
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Еппскопъ п ливсше и латышсюе старшины сходятся съ кня-
земъ Полоцкимъ п Герспкскимъ. После разныхъ затруднений на-
конецъ заключается договоръ, по которому вся ЛНФЛЯНД1Я усту­
плена епископу безъ платежа дани (стр. 85). 
ВслЬдств1е жалобы иЬкоторыхъ антннскихъ Латышей, при-
надлежащихъ ко владегпямъ епископа, на орденскихъ рыцарей въ 
ВенденЬ изъ-за полей п бортей, созывается «placitum» съ Ли­
вами и Латышами. Такъ какъ они не могутъ согласиться между 
собою, то Латыши и Лпвы составляютъ между собою заговоръ. 
Каупо хочетъ уладить дело и просптъ еппскопа объ уменьшены 
податей, но друпе помышляютъ объ изгнаны НЬмцевъ. Немцы 
возвращаются, Лпвы изъ Саттеселя (Сунцеля) собираются къ 
своей крепостце, ведутъ переговоры съ леневарденскпми, гольм-
скими, торейдскимп и всеми другими Ливамп, равно какъ съ Ла­
тышами, и все укр-Ьпляютъ свои замки. Даншлъ, «procurator 
advocatiae» въ Леневарденъ, захватываем старшипъ и зажп-
гаетъ замокъ, а Рижане раззоряютъ у Гольмцевъ замокъ, по­
строенный для' нихъ Мейнгартомъ, сожигаютъ укр^плете торейд-
скпхъ Ливовъ, и такимъ образомъ заговоръ не удается. Одни 
только саттесельсые Ливы решаются начать войну съ орденскими 
рыцарями въ ЗигевальдЬ. Епископъ отправляется въ Торейду, 
чтобы уладить мпръ. Во время переговоровъ вооруженные Ливы 
располагаются на противоположн'омъ берегу Аа. После тщет-
ныхъ попытокъ прпмпрешя, епископъ пускается въ обратный 
путь, но посланный всл£дъ за нпмъ гонецъ побуждаем его 
снова отправить къ нимъ Филиппа Ратцебурга съ пробстомъ ,1о-
ганномъ и собственнаго брата Теодориха съ Каупо и другими. 
Пока они ведутъ переговоры съ Лпвамп, распускается ложное 
fl3B'fccTie, что орденсше рыцари грабятъ край. Немецкпхъ по-
среднпковъ влекутъ въ замокъ п заключаютъ въ темницу; одного 
только еппскопа спасаем Латышъ Генрпхъ. Когда умы успо­
коились, пленныхъ возвращаютъ по требовашю епископа, но на 
выдачу заложнпковъ Лпвы не соглашаются п борьба съ орден­
скими рыцарями продолжается (стр. 86—88). 
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Тогда Альбертъ собпраетъ войско изъ Шмцевъ и вйрныхъ 
Ливовъ, отправляется въ Торейду п осаждаетъ замокъ Дабреля, 
где находятся возмутпвпйеся Ливы съ предводителемъ своимъ 
Везнке, въ томъ числе и епископсше Лпвы съ другой стороны Аа. 
После продолжительной защиты, во время которой НЬмцамъ въ 
насмешку кидаютъ также прннесенныхъ въ жертву собакъ и коз-
ловъ, начинаются переговоры. Некоторые водворяютъ въ замке 
знамя еппскопа, друпе же опять срываютъ его, п борьба продол­
жается съ болыпимъ ожесточешемъ, чемъ прежде. Наконецъ мя­
тежники принуждены сдаться и просить о пощаде. Епископъ бе-
ретъ старшпнъ съ собою въ Ригу и прпказываетъ остальнымъ по­
следовать за нпмъ, чтобы снова крестить ихъ. Въ виде пени они 
должны уплатить 100 озерпнговъ или 50 марокъ серебра п воз­
вратить ордену захваченныхъ коней и оруж1е. Ливы стараются 
затянуть дело и прнбегаюгь къ разнымъ уверткамъ. Священ­
нпкъ Алобрандъ советуетъ пмъ действовать откровенно и согла­
ситься на платежъ десятины. Наконецъ все старшины собира­
ются въ Риге и епископъ довольствуется десятиною; еппскоп-
скимъ же Ливамъ, равно какъ невозмутившимся Идумеямъ п Ла-
тышамъ предоставляется вместо десятины вноспть прежнюю 
установленную для нихъ меру (см. выше); все, прпшшавппе ка-
кпмъ-либо образомъ участ1е въ возстанш, должны были своимъ 
«advocatis» заплатить денежную пеню (стр. 88—91). 
(1213) Желая отомстить за обиду, нанесенную Кукенойскпми 
рыцарями и Латышами, Литовцы нападаютъ на леневарденскпхъ 
Ливовъ, убпваютъ миогпхъ пзъ нихъ, грабятъ край п уводятъ въ 
нленъ пхъ старшину Ульдевене. Но магистръ Вольквпнъ пресле­
дуем п поражаетъ Лптовпевъ; предводитель пхъ убитъ и за го­
лову его потомъ выкупаютъ пленнаго Ульдевене (стр. 93). 
(1214) Епископъ Филиппъ Рацебургсий основываетъ въ То­
рейде городъ Фределандъ (стр. 94). 
Епископъ Альбертъ въ ГойвемундЬ снова собпраетъ большое 
войско изъ Ливовъ и Латышей для похода протпвъ Эстовъ. Не­
которые Ливы хотятъ идти на Курляндш, но войско, состоящее 
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нзъ 3000 Шшцевъ и такого-же числа Ливовъ и Латышей, все-
таки переправляется чрезъ Салетсу (Салисъ) въ Сонтагапу, мирно 
доходитъ до Роталш (Рётель), гд£ умерщвляетъ множество жи­
телей. Ливы и Латыши убиваютъ даже жешцпнъ и дйтей, кото-
рыхъ обыкновенно щадятъ. На четвертый день они соединяются 
и весело возвращаются съ своей добычей домой. Во время поста 
предпринимается съ Ливами и Латышами другой походъ чрезъ 
Саккалу до замка Леаля. Они зажигаютъ его со всйхъ сто-
ронъ и этимъ заставляютъ Эстовъ выходить и принимать кре-
щеше. Между тймъ xpiicriane врываются въ замокъ и грабятъ 
его. Лембита и другихъ старшинъ берутъ въ пл'£нъ и впосл1зд-
ствш возвращаютъ въ обм^нъ на заложниковъ (стр. 95). 
Эзельцы вторгаются въ Адно и уводятъ н^сколькихъ Ливовъ, 
разсказывающпхъ потомъ о мучешяхъ, которымъ подвергали 
священника Фридриха и спутниковъ его (стр. 97). 
(1215) Общая борьба Эстовъ протпвъ Ливовъ и Латышей. 
Эзельцы плывутъ въ Двину, Роталш должны напасть на торейд-
скихъ Ливовъ, а Саккальцы и Унганнш пока обязаны тревожить 
Латышей. Нападете Эзельцевъ отражаютъ, Роталш же вторга­
ются, жгутъ п грабятъ Метсеполе. Ливы сначала удаляются 
опять въ своп укрепленные замки, но потомъ соединяются протпвъ 
непр1ятеля, который, узнавъ о неудач^ Эзельцевъ, отступаетъ 
(стр. 98 —100). 
Всл£дств1е этой войны, Саккальцы и Унганнш изъявляютъ 
готовность креститься, Роталш же не соглашаются и потому Ли-
вамъ и Латышамъ объявляется новый походъ протпвъ нихъ. 
Ограбпвъ край, христаане собираются передъ крЬпостцою Сон-
таганой; посл^ девятидневной борьбы Эсты сдаются и принима-
ютъ крещеше. Взявъ заложниковъ, войско удаляется и, отдохнувъ 
несколько дней, переходитъ но льду на островъ Эзель, гдй также 
производитъ грабежи. Вскоре посл-fe того Эзельцы мстятъ за это 
походомъ вверхъ по Салису, до окрестностей Буртнекскаго озера 
(стр. 107). 
(1216) Епископъ Альбертъ, возвратясь, съ Ливами н Латы-
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шами отправляется въ Саккалу, беретъ тамъ проводниковъ и 
идетъ въ Гарр1енъ до Лоне, опустошая и грабя край до деревень 
Ревельцевъ (стр. 109). 
(1217) После Крещешя предпринимается такой-же походъ 
въ 1ервенъ, где христне шесть дней жгутъ и грабятъ окрест­
ности Каретена; за т^мъ они отправляются въВирландъ. 1ервенцы 
изъявляютъ готовность креститься и войско, взявъ заложниковъ, 
удаляется. Вскоре после того, возмутивнйеся Эсты съ Русскими 
осаждаютъ Немцевъ въ Одемпе. Магистръ Вольквинъ, съ Ли­
вами и Латышами, идетъ къ нимъ на помощь, но они все-таки 
должны сдаться и получаютъ позволеше удалиться безпрепят-
ственно (стр. 111). 
Эсты снова соединяются и призываютъ на помощь Русскихъ. 
Противъ 6ООО-наго войска на Пале выступаютъ Немцы съ Ли­
вами на левомъ, Латышами на правомъ крыле. Эстамъ наносятъ 
поражете; предводитель ихъ Лембитъ убитъ Латышами, но и 
между Ливами Каупо остается на поле битвы, пронзенный 
копьемъ. Тело его сожигаютъ, а кости хоронятъ въ Куббеселе. 
Эсты покоряются (стр. 117—119). 
Затевается другой походъ противъ Эзеля, но, за вскрьшемъ 
льда, войско идетъ на прибрежныхъ Эстовъ, разбиваетъ ихъ при 
Салисе и, преследуя ихъ, производитъ на пути грабежи и уб!й-
ства. Тогда Роталш, Ревельцы и Гарр1енцы просятъ о мире, 
изъявляя готовность креститься и дать заложниковъ (стр. 120). 
Эзельцы же въ свою очередь нападаютъ на Метсеполе и Ле-
дегоре. Заметя приближеше ихъ, священникъ ГотФридъ садится 
на коня и ищетъ помощи. Являются Ливы, подъ начальствомъ 
Везике, съ некоторыми епископскими воинами изъ Фределанда, 
обращаютъ Эзельцевъ въ бегство, убиваютъ изъ нихъ до ста че-
ловекъ, преследуютъ остальныхъ за реку Салисъ и захватываютъ 
около 400 коней (стр. 121, 122). 
(1218) После Успешя, Ливамъ и Латышамъ назначается но­
вый походъ противъ Гарр1енцевъ и Ревельцевъ. Дойдя до Ви-
л1енда (Феллина) и пославъ за проповедниками, они узнаютъ отъ 
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несколькихъ, схваченныхъ въ деревняхъ, Эзельцевъ и Русскихъ, 
что по всей Эстляндш набирается войско противъ ЛИФЛЯНДШ и 
что изъ Унганнш приближается русское войско. Тогда ЛИФ-
ляндцы возвращаются и близь Эмбаха натыкаются на Русскихъ. 
НЕмцы сражаются на коняхъ, а Ливы и Латыши пешими. 
Они разбиваютъ Русскихъ и преслЕдуютъ ихъ, но такъ какъ 
утомленная пехота отстаетъ, то Pyccnie останавливаются за не­
большою р^кою. НЕмцы приготовляются къ бою и поджидаютъ 
своихъ союзниковъ, но послйдте, увидя множество непр1ятел'ей, 
отступаютъ. Остается не бол^е 100 Шмцевъ, которые ц^лый 
день удерживаютъ натискъ непр!ятеля и наконецъ, почти безъ 
урона, отступаютъ. Руссие, въ числ£ 16000 хорошо вооружен-
ныхъ человЬкъ, выступаютъ впередъ, грабятъ и жгутъ деревни 
Латышей па Имер£, потомъ собираются около Уреле, оттуда на 
третш день идутъ къ Payni и сожигаютъ Bet церкви Ливовъ и 
Идумеевъ. Другое русское войско въ тоже время сражается съ 
орденскими рыцарями въ ВенденЕ *) и потомъ соединяется съ 
первымъ. Рижане отправляются противъ нихъ въ Торейду и со-
зываютъ къ себй мужское населеше изъ сос^днихъ провпнцш. 
При деревнЕ ИммЕ авангардъ ихъ натыкается на Русскихъ и от-
гЬсняетъ ихъ назадъ до р£ки Раупы. За т£мъ непр1ятель идетъ 
къ Вендену и, послЕ тщетной осады его, уходить назадъ. Часть 
Латышей предпринимаем походъ въ Pocciio (стр. 123 —126). 
(1219) Такъ какъ при этомъ посл^днемъ вторженш Русскихъ 
участвовали и некоторые Эсты, то Рижане снова собираютъ про­
тивъ нихъ Ливовъ и Латышей. Въ началЬ поста они собираются 
при СалетсЬ и по льду идутъ въ Сонтагану, берутъ тамъ провод-
никовъ и при сильной стужЪ отправляются дальше, къ провпнцш 
*) Объ этомъ походЬ упоминаетъ также Новгородская летопись (Поли. 
Собр. Русск. лЬтоп. т. III) подъ неправильнымъ 6727-мъ годомъ (посл'Ь 15 
авг. 1218 г.): «томъ же лЬтЬ иде князь Всеволодъ и Новгородьцн къ Пер-
«туеву, и устрЬто'ша сторожи Шшци, Литва, Либь, и бишася; и пособи Богъ 
«Новгородьцемъ, идоша подъ городъ и стояша 2 недели, не взяша города и 
«придоша здорови» (срав. Боннеля: Russ.-livlimd. Chronographie, I Abth., 
Commentar, стр. 61—64). 
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Ревельцевъ. Ливы, подъ начальствомъ Везеке, составляютъ опять 
л^вое, а Латыши — правое крыло войска. Посл-fe трехдпевнаго 
грабежа они возвращаются (стр. 126, 127). 
Семпгаллы, въ соединены съ Литовцами, нападаютъ па гольм-
скихъ Ливовъ, а посл^дше въ свою очередь вторгаются въ Се-
мигаллпо (стр. 132). 
Орденсие рыцари въ ВенденЕ, со всймп Ливами и Латышами, 
съ Рижанами и частш Эстовъ, чрезъ Саккалу и 1ервенъ, вторга­
ются въ Вирландъ, гд£ жгутъ и грабятъ. Н^мцы располагаются 
въ Тувине, Ливы и Латыши въ Анпспе, Саккальцы въ провпн­
цш Ревельцевъ, 1ервенцы въ своей собственной области, Унган­
нш въ ПудурнЕ. Когда уже убито несколько тысячъ челов^къ, 
являются старшины и просятъ о мпр-fe. Они изъявляютъ готов­
ность принять крещеше, даютъ заложниковъ, а старшины изъ 
пяти провинцш прпходятъ £ъ подарками въ Ригу п передаютъ 
себя и весь свой край въ распоряя^еше церквп (стр. 133, 134). 
ПослЕ Ср-Ьтешя, устроивается съ Ливами и Латышами походъ 
противъ отпавшихъ отъ христнства Семигалловъ въ МезотенЕ. 
Четыре тысячи Шмцевъ и столько-же Дпвовъ да Латышей у 
Гольма переходятъ черезъ Двину, при р. Mycct прпводятъ войско 
свое въ боевой порядокъ, занпмаютъ и грабятъ блпзьлеячащую 
деревню и осаждаютъ замокъ. Осажденные вступаютъ въ пере­
говоры, но, всл£дств1е требовашя безусловной сдачи, продолжаютъ 
борьбу. На выручку является войско, подъ начальствомъ Вест-
гарда. Хотя дЬло и не доходитъ до битвы, но такъ какъ пзъ 
т£хъ, которые уже сдались, Miiorie неразумно убиты, то осталь­
ные решаются еще разъ возобновить борьбу. Наконецъ они при­
нуждены сдаться, об^щаютъ не отпадать отъ хританства и по-
лучаютъ дозволеше возвратиться въ деревнн. Замокъ ограбленъ 
и сожженъ (стр. 135). 
Посл£ двухнедельна™ отдыха, войско отправляется въ Сак­
калу и прпзываетъ на помощь Саккальцевъ, Ъ нганшевъ и 1ервейг 
цевъ. Все войско делится на три отряда: лйвое крыло составля­
ютъ ЛИВЫ, ценгръ Н^мцы п Латыши, правое крыло Эсты. Прп-
4* 
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бывъ въ Нурмегунде, они замйчаютъ со стороны 1ервена много 
огня и дыму: оказывается, что туда вторглись Эзельцы, желая 
наказать 1ервенцевъ за ихъ привязанность къ христнамъ. При 
КаретенЕ среднш отрядъ встречается съ ними, убиваетъ многихъ 
изъ нихъ и захватываетъ большую добычу; остаются ни при чемъ 
лишь отсутствуюшде Ливы и Латыши, которые въ свою очередь 
грабятъ гарр1енсшя деревни. На сл1;дующш день соединяется 
все войско. Варбольцы покоряются и даютъ заложниковъ. Bet 
возвращаются съ богатою добычею, въ особенности Ливы, кото­
рые успЬлп отыскать до 1000 Эстовъ, укрывшихся въ подзем-
ныхъ пещерахъ, и дымомъ задушили ихъ на м£ст£ (стр. 136 
— 141). 
(1220) Епнскопъ Альбертъ уступаетъ датскому королю Эст-
ляндш п      u i , съ тймъ однакоже, если на это согласятся 
Bet Рижане съ Ливами и Латышами (стр. 148). 
(12 21) По возвращенш епископа и пплигримовъ, Рижане узна-
ютъ объ этой уступк-fe. Bet они протестуютъ противъ нея, равно 
какъ Лпвы п Латыши, такъ что рыцарь Готшалькъ, прибывшш 
туда для того, чтобы принять начальство надъ городомъ, прину-
жденъ удалиться. При ТорейдЬ недовольные соединяются между 
собою, но орденская братья захватываетъ несколько лпвскихъ 
старшинъ, заключаетъ ихъ въ темницу и такимъ образомъ раз-
страиваетъ замыслы прочихъ. 
ПослЕ жатвы, PyccKie, подъ предводптельствомъ велпкаго 
князя Новгородскаго, вторгаются въ край, заходятъ чрезъ Аа до 
Торейды и, ограбпвъее, сояшгаютъ села, церкви и сжатый хл£бъ 
на поляхъ; за ними сл^дуютъ Литовцы и окончательно уничтожа-
ютъ все, что успело уц1зл£ть отъ первыхъ. Храброе сопротпвле-
н!е Ливовъ заставляете непр1ятелей отступить въ Унганнш чрезъ 
Икевальде п Имеру. Зимою Рижане, сообща съ Ливами, Ла­
тышами, Саккальцамп и Унганшями, въ свою очередь вторгаются 
въ Pocciio. 
(1222) Датскш король предпринимаетъ походъ на островъ 
Эзель; въ тоже время туда является епископъ Альбертъ съ ор-
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денскимъ магпстромъ, съ его братьею и несколькими Ливами. 
Когда король начинаетъ говорить о дарственной уступка, то вс£ 
возражаютъ согласно даннымъ пмъ инструкщямъ. За г£мъ ко­
роль возврат,аетъ епископу ЛПФЛЯНДШ, предоставляя въ СаккалЕ 
ему «jura spiritualia», а ордену «jura regalia», съ т£мъ, чтобы 
они поклялись ему въ вечной верности; строитъ на ЭзелЬ замокъ 
и уходитъ во-свояси; но вскоре послЕ того Эзельцы овлад^вають 
замкомъ при помощи метательнаго снаряда, съ которымъ они по­
знакомились въ Варбол£ (стр. 152). 
Эзельцы подаютъ поводъ къ общему возстанш Эстовъ. Они 
снова отвергаютъ христнство и соединяются съ Русскими, ко­
торые занимаютъ Дерптъ п Феллпнъ. Орденъ ищетъ помощи въ 
Риг£ п добивается ея за об'£щаше возвратить еппскопу его часть 
въ Эстляндш. Большое войско изъ Шмцевъ, Ливовъ п Латышей 
идетъ на Феллинъ, опустошаетъ и грабптъ край, равно какъ 
Нурмегунде. Возвратясь въ ЛИФЛЯНДПО, ОНИ раздЬляютъ добычу 
и убиваютъ плЗшныхъ (стр. 153). 
(1223) Саккальцы и Унганнш нападаютъ на Латышей при 
Имер-fe, вторгаются также въ Метсеполе и Торейду, сожпгаютъ 
села и церкви и собираются въ Леттегоре. Узнавъ объ этомъ, 
Рижане являются на помошь Ливамъ и, пе найдя Эстовъ у Лет­
тегоре, частью возвращаются, частью идутъ дал^е; къ нимъ при­
соединяются еще рыцари изъ Зегевольда и Вендена, равно какъ 
мноие Ливы и Латыши. При Имерй они застаютъ непр1ятеля за 
приготовлешями къ переправ^ и разбиваютъ его (стр. 157). 
Еппскопъ Бернгардъ Семигальскш собираетъ при ptnt Аа 
другое большое войско изъ Шмцевъ, Ливовъ и Латышей, кото­
рое идетъ на Феллпнъ п овлад£ваетъ имъ noc.it отчаяннаго боя. 
Эстамъ даютъ амнпстш, а Русскихъ в^шаютъ. Замокъ на ptKt 
Пал£ сдается имъ безъ сопротивлешя (стр. 157). 
Посл£ Рождества, новое войско изъ Шмцевъ, Ливовъ и Ла­
тышей собирается при Астигерве, идетъ въ Гарр1енъ, на помощь 
Датчанамъ, и осаждаетъ Лоне. Осажденные наконецъ сдаются и 
замокъ сожигается. Такимъ-же образомъ сдаются и три малень-
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кихъ замка. Эсты изъ 1ервена иВпрланда также сдаются и воз-
обновляютъ мпръ (стр. 161). 
(1224) Ливы и Латыши съ орденскими рыцарями безуспешно 
нападаютъ на землю Унгашйевъ (стр. 163). 
Такъ какъ PyccKie нехотятъ отказаться отъДерпта, то рпж-
скш епископъ созываетъ къ о. Астигерве большое войско, при 
которомъ находятся также собранные отовсюду Ливы и Латыши. 
Въ годовщину взят1я-Феллина (Успеше Богородицы), оно прихо­
дить къ Дерпту и, когда русскш велпкш князь, не смотря на вто­
ричное предложеше, не отступаете, прпступомъ берете замокъ. 
ВсЬхъ находящихся въ замке убнваютъ, за псключешемъ одного 
Русскаго, котораго посылаютъ гонцемъ въ Новгородъ и Суздаль. 
Замокъ сожпгаютъ и войско } гдаляется (стр. 166—168). 
(1225) По взятш Дерпта совсЬхъ сторонъ являются въРпгу 
посланцы съ подарками, прося мира и союза, — отъ Русскихъ, 
береговыхъ Эстовъ, Эзельцевъ, Семпгалловъ, Куровъ и Литов-
цевъ. Эсты, Ливы и Латыши снова строютъ свои села и церкви 
(стр. 170). 
Папскш легате Вильгельмъ Моденскш при объезде края 
отправляется сперва въ Торейду, служите тамъ обедню въ Куб-
беселе, а потомъ въ Вптиселе и Леттегоре. За г£мъ онъ едете 
въ Метсеполе, Идумею, Летляндш и Эстляндш. Немцы, Ливы и 
Латыши приходятъ къ нему за р-Ьшешемъ по разнымъ д^ламъ. 
Наконецъ онъ посещаете Ливовъ на Двине въ Гольме, Икесколе. 
Леневарден£ и Ашерадене (стр. 172—175). 
(1226) Возвратясь, онъ опять побуждаете пплигрпмовъ изъ 
Германш къ крестовому походу протпвъ непрпнявшпхъ еще кре-
щен1я Эстовъ. Ихъ съ радостш принимаютъ не только Рижане, 
но и обращенные въ хриепанство Ливы, Латыши и Эсты 
(стр. 178). 
После дня св. Фаб1ана и Севастьяна, при Эмбахе собирается 
большое войско изъ 20,000 Н£мцевъ, Ливовъ, Латышей и Эстовъ. 
которое по льду идетъ въ Эзель. Шшцы после долгихъ усилш 
овладеваютъ замкомъ Моне, а Ливы и Латыши окружаютъ его 
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со всЬхъ сторонъ, чтобы никому не дать возможности уйти от­
туда. Замокъ грабятъ и сожигаютъ и за тЬмъ войско отправ­
ляется къ другому замку, Вальдш. Пока Немцы делаютъ необ-
ходимыя дли осады приготовлешя, Ливы, Латыши и Эсты гра­
бятъ окрестности. Осажденные приходятъ въ отчаяше, вступа-
ютъ въ переговоры, даютъ заложниковъ и просятъ о крещенш. 
Тоже самое делаютъ все города и килегунды чрезъ отправлен-
ныхъ ими посланцевъ (стр. 179—182). 
На этомъ прекращаютси извеспя Генриха; продол жетемъ 
ихъ служатъ сведешя, содержащаяся въ Риомованной хронике, 
приписываемой обыкновенно Дптлебу ФОНЪ Альнпеке, и 
въ некоторой степени сведешя позднМшаго летописца Бран-
дпса, такъ какъ, по его словамъ, онъ пользовался еще другимъ 
источникомъ. По части древнМшаго перюда, авторъ Риомованной 
хроники, жившш после Генриха, сообщаетъ мало новаго. но 
темъ важнее сочинеше его для следующаго за темъ времени до 
конца XIII стгЫя. Хотя некоторые (срав. Script, rer. livon. I, 
стр. 520) и заподозреваютъ достоверность этой хроники и уни-
жаютъ значете ея, но несомненно то, что лучшей местной псто-
рш того времени мы неимеемъ по той простой причине, что дру­
гой вообще и нетъ. Главное содержаше Риомованной хроники 
составляютъ, правда, битвы на левомъ берегу Двины, такъ что 
место Ливовъ въ ней заступаютъ теперь главнымъ образомъ 
Куры, но все-же довольно часто упоминается еще и самое имя 
Ливовъ. О томъ, что Ливы жили къ югу отъ Двины до Митавы, 
ясно говоритъ лишь Риомованная-хроника, тогда какъ, по пзве-
ст1ямъ Генриха, самую Двину можно бы было считать южнымъ 
пределомъ ихъ распространешя. Что касается до вспомогатель­
ная войска Немцевъ, состоявшаго изъ туземцевъ, то въ Риомо­
ванной хронике оно уже называется темъ самымъ пменемъ, ко-
торымъ его называли позднейпйе летописцы, т. е. «поселянами» 
(Landvolk, Bauern), безъ означешя нащональностей. Другимъ ис­
точникомъ (позднее Генриха), изъ котораго мыузнаемъ еще кое-
что о существовании и быте Ливовъ, оказывается множество раз-
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ныхъ документовъ, служащихъ вместе съ тЬмъ для поверки свЕ-
денш, сообщаемыхъ Риемованной хроникой (срав. пояснешя къ 
Риомованной хроник^ въ 1-мъ томе Script, rer. Ii von. стр. 728 
и след.). Важнейпня изъ нихъ составляютъ приложеше къ изда-
шямъ летописи Генриха; сведешя, приводимыя нами изъ этихъ 
документовъ, обозначены теми-же цифрами, подъ которыми они 
тамъ значутся; nponie же документы заимствованы изъ «Urkun-
denbuch» Бунге. 1  
За темъ возвращаемся къ своду дальнейшпхъ известш, от­
носящихся къ Ливамъ: 
(1227, 1228) Куры и Семигаллы сожпгаютъ монастырь Дю-
намюнде, по Брандису въ 1227, а по малой летописи монастыря 
(см. Bunge, Archiv IV, стр. 271), въ 1228 году. Въ связи съ 
зтимъ собьтемъ, о которомъ въ Рпомов. хронике не говорится, 
находится, кажется, упоминаемый ею (v. 1697) походъ магистра 
Вольквпна въ Семигаллш, вызвавшш следующее за темъ со-
6biTie. 
(1228) По отъезде пилигримовъ, семигалльскш князь Ве-
стеръ пли Вестерсъ (у Генриха Westhardus) чрезъ Ашераденъ 
вторгается въ ЛИФЛЯНДПО. ФОГТЪ Марквардъ ФОНЪ Бурбахъ съ 
Ливами и Латышами преследуете возвращающихся и разбиваете 
ихъ. 
За темъ магистръ самъ, также съ Ливами и Эстами, втор­
гается въ Литву (Reimchronik, v. 1725 и след.). 
Подъ темъ-же годомъ 1-  Новгородская летопись (Полное 
собрате русск. летоп. т. III, годъ 6736) также упоминаете о 
Ливахъ: «Тъгда же князь Ярославъ пълкы своя домовь посла. 
Пльсковпцп же тъгда бяху подъбеглп (подвели) Немцп и Чюдь, 
Лотыголу и Либь, и отпустиша я опять. 
(1229,1230) ЛегатъБальдуинъ Альнскшзаключаетедоговоръ 
съ Курами. Князь ихъ Ламмехинъ (Lammechinus) и часть языче-
скихъ Куровъ 
«de terris Esestua» подчиняются немецкому владыче­
ству, даютъ заложниковъ и принимаюсь крещете. То были Куры 
изъ Дурписа и Саггары и изъ килигундъ Tdargolora (Thargolara?) 
Osna, Langis, Venelis, Normis, Kiemala, Pügawas, Sarnitus, 
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Riwa, Saceze, Edualia, Aliswanges, Ardus, Alostanotachus и дру-
гихъ килигундъ и селенш по обе стороны Виндавы (Doc. XLYI, 
а и Bunge, U. В.  103). • 
Примеру ихъ следуете другая часть Куровъ изъ Бандове, 
Ванненш, по сю сторону Виндавы, изъ селенш Rende, Wasa, 
Galle (Walegalle?), Matichule, Wanne, Pyrre, Ugenesse, Cadowe, 
(Candowe?), Anzes, Talse, Arowelle, Pope и НЁСКОЛЫШХЪ другпхъ 
деревень (Doc. XL Yl, b и Bunge, U. В. 104). 
Въ тоже самое время орденъ заключаете съ Курами договоръ 
относительно подлежащаго съ нихъ взноса «dimidium navale ta­
lentum siliginis» съ каждаго гака (сохи) и такой-же подати съ 
каждой бороны, или половины взноса съ каждаго работающаго 
на одномъ коне; договоръ этотъ заключенъ съ селениями Rende, 
Galewalle (Walegalle?) Pidewalle, Maticule, Wane, Pure,Ugesse, 
€andowe, Anses (Doc. XLVII и Bunge, U. B. 105). 
(1231) Епископъ Николай уступаете Рижанамъ третью часть 
Эзеля, Курляндш и Семигаллш въ качестве лена (Doc. XLIX и 
Bunge, U. В. 109). 
(1232) Папа Григорш назначаете семигалльскаго епископа, 
Бальдуппа Альнскаго, своимъ легатомъ въ «Livonia, Gothlandia, 
Yirlandia, Hestonia, Semigallia, Curlandia». Имя Ливонш упо­
треблено здесь очевидно уже въ томъ общемъ смысле, въ кото-
ромъ заключается и Латышскш край (см. Doc.LVII, 1246 года, 
LVIII п LIX, 1247 года, LX, 1255 года и др.; -  Reimchronik 
Y. 7519); Курлянд1я же (см. также Doc.LII, 1236 года, и пре­
дыдущую грамоту) означаете по всей вероятности только страну 
Куровъ, частш потому, что противопоставлена Семигаллш, а 
частно и потому, что въ то время къ ней еще не были присоеди­
нены части Самогитш (Doc. XLYIII; Bunge, U. В, 11.5). 
Тотъ-же папа, по просьбе Куровъ, утверждаете договоръ, 
заключенный ими съ Бальдуиномъ Альнскимъ (Bunge, U. В. 
124). 
(1234?) Куры нарушаютъ договоръ, заключенный ими неза­
долго передъ темъ, и убиваютъ епископа Энгельберта, назначен-
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наго имъ около 1234 года легатомъ Вильгельмомъ Моденскимъ 
(Ind.  145; срав. Hennig, Geschichte der Stadt Goldingen, 
стр. 173, и Arndt, II, стр. 46). 
(1236) Магпстръ Вольквинъ съ болынпмъ войскомъ изъ 
Шмцевъ, Эстовъ, Латышей и Ливовъ предпрпнпмаетъ походъ 
въ Литву. На возвратномъ пути Литовцы и Семигаллы при Соуле 
(вероятно Rahden, по-лат. Säule) наносятъ ему поражете и уби-
ваютъ его самого (Reimchronik v. 1859 и след.). 
(1242) Магпстръ Дптрихъ ФОНЪ Грюнингенъ, съ сильнымъ 
войскомъ пзъ Шмцевъ, Ливовъ и Латышей выступаетъ противъ 
отпавшихъ отъ хриспанства Куровъ и опустошаетъ ихъ край, 
пока они снова изъявляютъ готовность покориться и даютъ за­
ложниковъ. Онъ строитъ въ земле ихъ замокъ Гольдпнгенъ, а 
можетъ быть и Амботенъ, потому что не совс£мъ ясное изв£-
CTie еще правильнее, можетъ быть, слЕдуетъ понимать такъ, что 
онъ завоевалъ существовавшш уже прежде замокъ Амботенъ. 
Куры прпнпмаютъ крещеше (Reimchronik у. 2348 и след.). 
Вскоре после того, они участвуютъ въ защите Амботена противъ 
Лптовцевъ (Reimchr. v. 2450 и след., срав. Arndt, II, стр. 48). 
(1245) Легатъ Вильгельмъ постановляетъ, чтобы ордену 
принадлежали две трети Курляндш вместо условленной прежде 
одной трети, такъ какъ ему пришлось снова завоевать край, 
когда язычники убили своего епископа Энгельберта (Bunge, U. В. 
181). 
И после этого Куры еще помогаютъ Шмцамъ въ войне съ 
Литовцами (v. 2608 и след.). 
Ливы и Латыши съ Немцами идутъ въ Литву и грабятъ зем­
лю Ленгевпна, который въ свою очередь, будучи выкупленъ за 
500 эзерпнговъ, выступаетъ протпвъ Вендена, где командоръ 
претерпеваетъ поражете и остается на поле битвы. Время не 
определено (Reimchr. v. 2973 п след.). 
(1248?) Магпстръ Андрей ФОНЪ Стиренъ или Стпрландъ съ 
Шмцами и «поселянами» (Landvolk) предпринпмаетъ удачный 
походъ протпвъ Семигалловъ (Reimchr. v. 3407 и след.). 
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(1251) Папа Иннокентш отдаетъ ордену две-трети «Куронш 
или Курляндш», за исключешемъ Дондангена и Таргете, остаю­
щихся за рижскимъ капитуломъ, и одну треть Семигаллш (Doc. 
LY, гдЕ неправильно выставленъ 1245 годъ; срав. Script, rer. 
livon. I, стр. 403). Безъ сомн^шя, Курошя имеете тутъ опре­
деленное значеше «страны Куровъ», какъ и въ несколько рань-
шей, упомянутой Арндтомъ, грамоте императора Фридриха II 
въ орденскомъ архиве въ Кенигсберге, относительно предостав-
лешя Семигаллш и Литвы Немецкому ордену. 
(1253) Эбергардъ ФОНЪ Сайнъ строить замокъ Мемель на 
южной границе Курляндш, подъ именемъ которой здесь, и съ 
этихъ поръ едва-лп где - нибудь, просто означалась одна только 
страна Куровъ (Reimchr. v. 3625 и сле^.). 
Грамоты епископа Генриха Курляндскаго отъ 4 и 5 апреля 
1253 года о разделенш края между епископомъ (У 3) и орденомъ 
( 2/ 3). По первой изъ этихъ грамотъ Дурбенское озеро остается въ 
общемъ владенш того и другаго, равно какъ п тйхъ Куровъ, ко­
торые до сего времени имели право на него. Кроме того, никто 
изъ Куровъ не лишается своего достояьпя, полей, рыбныхъ ло-
вель, бортей и несвященныхъ лесовъ (Bunge, U. В.  248, 
249 и съ утверждешя Иннокен^я IY, въ 1254 году, тамъ-же 
276). 
(1256) Жмудь, подъ начальствомъ Алемана, делаетъ набегъ 
на Курляндш, а магпстръ Анне ФОНЪ Зангерсгаузенъ, въ нака-
заше за это, предпринимаете протпвъ нпхъ походъ, въ которомъ 
участвуютъ также Эсты, Ливы п Латыши (Reimchr. v. 4125 
и след.). 
(1257) Бурхардъ ФОнъГорнгузенъ, сообща съ Курами, воюете 
съ Жмудью и заключаете съ ними миръ на два года (Reimchr. 
v. 4489 и след.). 
(1259) Неудачное сражеше ордена съ Жмудью у Шадена, 
въ которомъ Куры дружески помогаютъ ему конницей и пехотой 
(Reimchr. v. 4629 п след.). 
(1259, 1260) Магпстръ съболыпимъ войскомъ, въ которомъ 
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находятся также Эсты, Ливы, Латыши и Куры, выступаетъ про­
тивъ Семпгалловъ, которые по совету Шабе возстали и прогнали 
изъ своей земли орденскихъ ФОГТОВЪ. Они нападаюгъ на замокъ 
Терветенъ, но не могутъ овладеть имъ и, отправясь дальше, стро-
ятъ Добенъ, который занимаютъ и съ усп^хомъ защищаютъ про­
тпвъ нападешя Жмуди (Reimchr. v. 5239 и след.). 
(1260) Литовцы (Жмудь) вторгаются въ Курляндш; противъ 
нихъ выступаетъ магпстръ Бурхардъ съ двумя войсками, въ ко-
торыхъ поименованы также Эсты и Куры. Происходить сраже-
ше прп ДурбенЬ, где орденское войско претерпеваете сильное 
поражете п самъ магпстръ остается на поле бптвы. Причиною та­
кого несчастнаго псхода дела была измена Куровъ, которые, желая 
избавиться отъ чужеземнаго ига, уже прежде решились оставить 
орденское войско на пропзволъ судьбы и теперь, во время боя, ухо-
дятъ съ Эстамп съ поля сражешя. Въ позднейшпхъ извегаяхъ 
(см. Dusburg, III, 81) говорится еще, что они были озлоблены 
за то, что просьба пхъ объ освобожденш женъ п детей ихъ, взя-
тыхъ въ прежнее время въ пленъ, не была удовлетворена (Reimch. 
v. 5583 и след.). 
Однпмъ пзъ последствш Дурбенскаго поражешя было явное 
отпадете Куровъ, которые стали приглашать къ себе на помощь 
Лптовцевъ. Последте не замедлили явиться и заняли курскш за­
мокъ Спнтелпсъ. Посредсгвомъ хитрости, употребленной Куромъ 
Утшйе, Курамъ удалось заманить къ себе въ замокъ Вардахъ 
восемь орденскихъ членовъ пзъ Гольдпнгена; семь пзъ нихъ за­
мучены до смерти (Reimchr. v. 5735 п след.). 
Въ томъ-же году впце-магпстръ Юр1есъ, при содействш «по-
селянъ» выступаетъ протпвъ отпавшихъ. Спнтелпсъ, храбро за­
щищаемый литовскпмъ населешемъ, прпнужденъ сдаться; все 
Куры старше 11 лете убиты п брошены въ огонь, а жены и 
дети взяты въ пленъ. Оттуда орденское войско идете въ Ассебо-
тенъ, гарнизонъ котораго сдается; взявъ заложниками детей знат-
нейшихъ лпцъ, оно возвращается (Reimchr. v. 5849 и след.). 
(1261),По другую сторону Двины неудачное сражеше орде­
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на при ЛенневарденЬ также влечетъ за собою отпадете Эзель­
цевъ. Но после упорной битвы при Кармел£, ихъ одол^ваютъ при 
помощи Ревельцевъ и Эстовъ, Ливовъ и Латышей (Reimchronic, 
v. 6099 и след.). Въ томъ-же году упоминается о Ливахъ во 
вставке одного словянскаго перевода византшскаго писателя 
МаХаХа?, при разсказе о погребенш Пруссовъ, Ятвиговъ, Ли­
вовъ и Ями. 
(1263) Литовцы и Жмудь замышляютъ изгнать орденскихъ 
рыцарей изъ Курляндш и съ этою целью соединяются съ Кура­
ми. Магистръ Вернеръ Фонъ-Брейтгаузенъ высылаетъ войско на 
помощь. Курсые замки Лазенъ, Меркесъ и Гробинъ взяты одинъ 
за другимъ и сожжены. Не смотря на то, что Литовцы, пользу­
ясь отсутств1емъ орденскаго войска, вторгаются въ ЛИФЛЯНДШ и 
Эстляндш, орденъ продолжаетъ въ Курляндш войну съ Жмудью, 
беретъ замокъ Кретененъ н заставляетъ Ампилленскш гарнизонъ 
удалиться въ Жмудскую землю (Reimchr. v. 6780 и след., 6963 
и след.). 
(1264) Преемнпкъ Вернера, Конрадъ Фонъ-Мандераъ, про­
должаетъ вести войну. Неизменивппе Куры остаются на его сто­
роне и служатъ ему проводниками къ замку Грезену, который 
взятъ въ расплохъ, ограбленъ и сожженъ (Reimchr. v. 7209 и 
след.). 
(1265) Для защиты противъ Семигалловъ, тотъ-же магпстръ 
передъ Семигалльской землей (v. 7401 и 11870), следовательно 
еще въ стране Ливовъ, строитъ замокъ Мптаву (Reimchr. v. 
7391 и след.). 
(1267) Орденски! магпстръ Огто ФОНЪ Луттербергъ следу-
ющимъ образомъ определяете повинности Куровъ въ орденскихъ 
земляхъ: 1) съ каждаго гака должно платить по 2 лоФа ржи, или 
по ЛОФУ пшеницы и ЛОФУ ячменя; 2) подать эту следуете платить 
съ каждой лошади, начиная съ четвертаго еягода; 3) должно от­
правлять 4 дня барщины, 2 лЬтомъ и 2 зимою; 4) опп вправе 
получать всякое наследство «въ четвертомъ колене»; 5) мест­
ность, на которой поселится Куръ, должна оставаться въ его 
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в£чномъ наследственномъ влад^нт, если только у нея уже н£тъ 
наследника; 6) Куры должны подчиняться литовскому праву; 7) 
отпавппе должны работать целый м£сяцъ при постройке замковъ 
(Bunge, U. В.  405). 
(1269) Магпстръ Отто (у позднейшихъ ФОНЪ Роденштейнъ) 
собираетъ большое войско пзъ Немцевъ, Латышей, Ливовъ и 
Эстовъ для похода въ Poccito. Онъ доходитъ до Пскова, но осаж-
даетъ его безъ успеха. Новгородцы, явпвийеся на выручку 
осажденныхъ, и дурная погода заставляютъ его возвратиться су-
химъ путемъ и на корабляхъ (Reimchr. v. 7677 и след.). 
(1270, 1271) Магпстръ Вальтеръ ФОНЪ Нортекъ завоевы-
ваетъ семпгалльсие замки Терветенъ, Мезотенъ и Ратгенъ. Въ 
войске его также находятся «поселяне» (Pteimchr. v. 8004 и 
след.). 
(1278) Куры помогаютъ магистру Эрнсту (у позднейшихъ 
писателей ФОНЪ Рассбургъ) въ походе противъ Лптовцевъ, въ ко­
торомъ его самого убиваютъ (Reimchr. v. 8337 и след.). 
(1279) Гольдпнгенскш ФОГТЪ, 1оганнъ ФОНЪ Охтенгузенъ, съ 
Курамп и четырмя орденскими рыцарями, нападаетъ на Семигал-
ловъ въ Добельне. Онъ раненъ п удаляется во-своясп. Началь-
никъ Терветена, Намейзе, преследуетъ его, но терпптъ пораже-
Hie при Баботене. Вскоре предпринимается второй походъ: Куры 
нападаютъ на Добельнскш гакельверкъ, грабятъ его п возвраща­
ются съ богатой добычей (Reimchr. v. 8965 и след.). 
(1281) Конрадъ ФОНЪ Фейхтвангенъ покоряетъ терветенскихъ 
Семпгалловъ; при этомъ въ войске его также находятся «посе­
ляне» (Reimchr. v. 9508 и след.). 
Во время управлешя магистра Вильгельма, следовательно пе 
ранЬе 1282 года (настоящш годъ непзвестенъ), Литовцы втор­
гаются въ окрестности Ашерадена. Командоръ ищетъ помощи у 
епископскаго Фогта въ Кокенгузене, который собираетъ горо-
жанъ и «поселянъ» (безъ сомнешя и Ливовъ) и поражаетъ отсту-
пающихъ Лптовцевъ (Reimchr. v. 9801 и след.). 
(1282) Въ грамоте настоятеля Дюнамюндскаго постановлено. 
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что|, если у Кура находятся борти на его земле пли на земле ор-
денскаго магистра, то онъ (Куръ) вправе преследовать пчелъ 
по общему местному праву (Bunge, U. В.  477). 
(1287) Во время поста, Семпгаллы собираются напасть на 
Ригу. Узнавъ объ этомъ, ландмаргаалъ выступаетъ протпвъ нихъ 
съ войскомъ, состоящпмъ изъ Немцевъ, Латышей и Ливовъ. Не 
найдя Семигалловъ, онъ возвращается и помещаетъ пнозем-
цевъ въ конюшняхъ, лежащихъ предъ городомъ. Ночью на нихъ на-
падаютъ Семпгаллы. Сперва убегаютъ Ливы, а потомъ и nponie 
поселяне. Непр1ятель овладеваете конюшнями и сожпгаетъ ихъ 
(Reimchr. v. 10201 и след.). 
На следующш день магпстръ Впллекинъ узнаете, что Семи-
галлы напали на Икскюль и сожгли гакельверкъ. Онъ преследуете 
ихъ съ войскомъ пзъ Немцевъ, Ливовъ и Латышей, которое на­
брано въ Рпгегольме. Несколько дней спустя, когда они распо­
ложились по близости отъ  e pi  e  , последнш нападаете на 
нихъ съ значительно превосходящими ихъ силами. Часть посе-
лянъ обращается въ бегство и, не смотря на храброе сопротпв-
леше, хрпспанское войско разбито; магистръ Впллекинъ самъ па­
даете въ битве (Reimchr. v. 10371 и след.). 
(1289) Жмудь и Семпгаллы вторгаются въ ЛИФЛЯНДШ. КЪ 
войску, собранному магистромъ Куне ФОНЪ Гацигенштейнъ, при­
соединяется и командоръ Гольдингенскш съ 1200 отборныхъ 
Куровъ. Видя значительное превосходство нещиятеля, магпстръ 
не решается вступить съ пимъ въ бой, и вместо того делаете 
диверсш въ самую Семигаллш. Отрядъ. прибывшш пзъ Курлян­
дш, идетъ къ Доблену, а другой къ Спдобрену, но они успеваютъ 
только ограбить гакельверкп, не взявъ самихъ замковъ (Reimchr. 
v. 11089 и след.). 
Вдова Ioraima ФОНЪ Долена, согласно прежнему уговору, 
уступаете рижскому капитулу свободный участокъ земли, принад­
лежавши! Ливу Каулеме (Bunge, U. В. 529). 
(1290) Неоднократные опустошительные набегп орденскихъ 
рыцарей и Куровъ на Семигалловъ заставляюсь последнихъ оста-
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вить замни свои Добленъ, Раккетеиъ и Сидобренъ, которые со-
жигаются (Pteimchr. v. 11392 и след.). 
Гольдингенскш командоръ съ Курами предпринимаешь удач­
ный походъ на Жмудь, вероятно въ связи съ относящеюся къ 
тому-же времени войною орденскихъ рыцарей въ Пруссш. Куры 
храбро защищаются и войско возвращается съ добычею, которая, 
по прибыли въ Амботенъ, въ Курляндш, делится (Reimchr. v. 
11670 и след.). 
Въ этомъ изв£стш Ливы или Куры въ последнш разъ упо­
мянуты въ Риомованной хронике; позднейнпя же летописи почти 
вовсе не говорятъ объ особыхъ нащональностяхъ «поселянъ» или 
«крестьянъ», коли вообще упоминаютъ объ участш ихъ въ мест-
ныхъ собьтяхъ. Только объ Эстахъ говорится неоднократно по 
случаю безпрестанно повторявшихся возстанш ихъ противъ чуже-
земнаго владычества. Такимъ образомъ тотъ, кто желаетъ про­
следить дальнейшее существоваше Ливовъ, съ конца XIII столе-
т!я, долженъ ограничиться лишь немногими случайными указашя-
ми, которыя встречаются въ грамотахъ и у путешественниковъ. 
1291) Къ разсмотрешю дела объ уступке домкапитулу одной 
трети епископскихъ земель въ Курляндш мемельскимъ коммандо-
ромъ н ФОГТОМЪ, приглашено также несколько Куровъ, которымъ 
знакомы местныя услов1я (Bunge, U. В.  540). 
(1310) Такимъ-же образомъ, при соглашенш епископа Бур-
харда Курляндскаго съ рижскизгь домкапитуломъ, относительно 
межевыхъ споровъ, приглашають старейшихъ и надежнейшихъ 
Куровъ изъ Дондангена, для указашя межи. При этомъ поста­
новлено, чтобы Куры по ту и другую сторону не переходили, ко 
взаимному ущербу, реки Ируве (Ирбе) (Bunge, U. В. JVP 629). 
(1312) Въпоказашяхъ, данныхъ свидетелями предъ папскимъ 
уполномоченнымъ Францискомъ де Мол1ано по делу о жалобахъ 
apxienncKona на орденъ, говорится, между прочпмъ, что Куры 
въ орденскомъ войске раззорпли сЙны больницы Св. Духа 
(Bunge, U. В. 638). 
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(1322) Рижскш домкапитулъ купилъ у зегевольдскихъ Ли­
вовъ земли и борти (Bunge, U. В.  683). 
(1348) Участокъ земли, принадлежавши! Ливу Эппеле, риж-
скимъ епископомъ подаренъ домкапптулу (Bunge, U. В. 888; 
срав. 238). 
(1349) Между городомъ Ригой п кирхгольмскими Ливами 
возникаешь споръ о бортяхъ въ рижской городской черт-fe: Ливы 
уверяюсь, что это старинныя борти, которыми они владели съ 
давнихъ норъ, а Рижане говорятъ, что къ нимъ добавлены новый 
борти. Полюбовная запись магистра Госвина ФОНЪ Герике со­
ставлена въ Михайловъ день 1349 года (Bunge, U. В. Л° 894). 
(1355) Снова говорится объ участке вышеупомянутаго Лива 
Эппеле (Bunge, U. В. 958). 
(1359) По какому-то межевому делу пять Ливовъ. живу-
щихъ на остров^ Долен£ (ДальгольмЬ на Двине), какъ-то: Кунне, 
Керспанъ, Рикке, Кале и неназванный по имени слепецъ, допра­
шиваются въ качестве свидетелей двумя рижскими бургомистрами; 
Кунне даетъ свои показашя по-ливски и по-немецки (Bunge, 
U. В. 966, а). 
(1388, 1477) Сюда-же, можетъ быть, следуетъ отнести 
упоминате «ливскаго права». Такъ напр. въ 1388 году рижскш 
командоръ Энгельбрехтъ Гаверъ продаетъ Мекевольду Никласу 
Пайкену пустошь, предоставляя ему и его наследникамъ владеть 
ею по ливскому праву, а въ 1477 году орденскш магистръ Гей-
денрейхъ Винке возобновляешь Гейденрейху Гпнцену ленное право 
на подворье въ зегевольдскомъ округе, предоставляя ему и всЬмъ 
законнымъ его наследникамъ владеть этою землею по прежнему, 
безъ уплаты всякихъ десягинъ и другихъ повинностей, на веки 
вечные, по ливскимъ правамъ (см. статью I. К, Шварца въ Гу-
пелевыхъ Neue nord. Miscell. У, 124). 
(1406) Въ счетахъ рижскихъ казначеевъ, въ конце счетнаго 
1405—1406 года, находится следующая заметка: vorLivesche 
b rede und hoverene delen. 
(1409?) Мемельскш командоръ жалуется орденскому маги-
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стру, что Куръ, посланный пмъ съ письмомъ, задержанъ виндав-
скпмъ командоромъ и что за тЬмъ ни одинъ Куръ не решается 
бол te идтл съ письмами за море. По этому онъ въ свою очередь 
до т£хъ поръ хочетъ задержать Куровъ, которыхъ впндавскш 
коммандоръ пошлетъ въ Мемель, пока не получить отъ магистра 
наставлешя, что ему д-Ьлать (Bunge, Ü. В. X?. 1795). 
%  (1413) Путешественникъ Гнльберъ де Ланноа говоритъ о 
своемъ путешествш чрезъ Пруссйо, Курлянд1ю и ЛИФЛЯНДШ въ 
Pocciio: «Sy me en alay a Keuniczeberghe... et de la a le Mem­
melle, qui es molt grosse, et у a ung chastel qui est le derrain 
chastel de Prusse vers les frontieres de Samette: et costie 011 la 
mer a main senestre en cheminant de Keuniczeberghe et. a la 
raain dextre une autfe grosse riviere (гаФЪ?), et nomine l'on ce 
chemin le Strang (Strand?). Et у a de Keuniczeberghe jusques 
a Memmelle dixhuit Heues Quant on a passe oultre le dit 
Strang, on entre ou pais de Samette: mais on treuve bien douse 
lieues de desertes solitudes, sans trouver quelque trace de hu-
maine habitacion ... et est nomme ce dit desert le Strang de 
Letaoeu nonobstant ce que с'est du pais deSammette. Et passay 
parmi le pais de Correlant, qui appartient aux seigneurs de 
Liuflant, lesquels sont subgects aut seigneurs de Prusse, et vins 
a une ville nommee le Live (Либава), assise sur une riviere 
nomine le Live, la quelle depart le pais de Correlant et de Sam-
mette. Et у a douze lieues de le dite Memmelle jusques a ledite 
Live De le Live et Correlant, m'en alay a Righe en Liuf­
lant, par plusieurs villes, chasteaux et commanderies, aussi ap-
partenans auz seigneurs de Liuflant. Et premier par Gurbin, qui 
est chastel; puis par Guldinghe qui est ville fermee; par Cando 
chastel, et autres villes et chasteaux ou pais de Correland et de 
Samette appartenans aux seigneurs de Liuflant, et par plu­
sieurs villaiges des Zamegaelz, des Corres et des Lives, lesquels 
ont chascum ung langaige a par eulx» (G. de Lannoy et ses voya-
ges par J. Lelevvel, стр. 24 и 26). 
(1480) Около 1480 года, Юлш Помпонш Сабинъ, въ Com-
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mentarii ad Virgilium (Basil. 1544, стр. 185) упоминаешь о Ку-
рахъ, говоря о положены Cnnein: «Scythia vero incipit a Borys-
thene, qui oritur ex palude inaccessibili, ex qua alii duo fiuvii 
nascuntur in Rhodano simnl labentes per Laemonios et Cu-
ronios». 
(1577) Летописецъ Бальтазаръ Рюссовъ въ начале своей ле­
тописи говорить: «De ander höuet Prouintz des Lyfflandes. nöm-
liken Letlandt, begript ock de Prouintz der Liven in sick . . . . 
De drüdde höuet Prouintz, Churlandt, begript in sick ock Serai-
gallen. De Völker dieser Prouintz gebruken der Churischen 
unde Lyvischen, unde am etliken ordern och der Littowschen 
sprake (Script, rer. livon. II. стр. 9). 
(1589) Саломонъ Геннингъ въ своемъ «Bericht, wie es in 
Religionssachen in Kurland und Semgallen ist gehalten worden», 
говорить: «какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ, у бЬдныхъ 
крестьянъ, на повсеместно здесь употребительныхъ языкахъ, не-
мецкомъ, 
лнтовскомъ, тведскомъ и эстскомъ (ибо у каждаго 
языка есть своп пзвестныя особенности и нареч1я)». Подъ гово­
рящими по-эстски тутъ нельзя разуметь никого другаго, кроме 
Ливовъ или Куровъ, языкъ которыхъ и П. Эйнгорнъ, шестьде-
сятъ летъ спустя, обозначаетъ такимъ-же образомъ (Script, rer. 
livon. II, стр. 316). 
(1600) Положительное предыдущаго извес^е, которое сооб-
щаетъ М. Брандисъ. «Задвинское княжество», говорить онъ, 
«обнимаетъ Ливовъ и Латышскш край, п имеетъ особый языкъ, 
который для Эстовъ совершенно непонятенъ, хотя Ливы на мор-
скомъ берегу, говоря на своемъ собственномъ л иве ком ъ языке, 
кое-какъ могутъ быть поняты Эстомъ» (Monum. Liv. ant. III, 
стр. 10). Другое извЬс^е, касающееся курскихъ Ливовъ и преж-
няго, большаго pacnpocTpaneHiH ихъ, принято уже въ соображе-i 
Hie въ 1 -ой главе; въ немъ говорится: «въ Курляндскомъ княже­
стве у поселянъ особый языкъ, который несколько похожъ на 
латышскш, а вдоль прибрежья до прусской границы встречается 
и лпвскш языкъ; это позволяетъ думать, что Лпвы жили, какъ 
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сказано выше, не только по сю, но и но ту сторону Двины, вдоль 
моря» (см. тамъ-же, стр. 13). 
(1631) А. Буреусъ въ своей «Orbis arctoi imprimisque 
Sueciae nom, et accurata discriptio, Wittebergae 1631», упоми-
наетъ между прочимъ и о Ливахъ: «habent enim praeter germa-
nicam linguam, qua nobiles mercatoresque utuntur, quatuor non 
solum dialecto differentes sed omnimodo diversas et distinctas 
linguas. In insulis enim locisque maritimis Suecicam, in Septen-
trionali parte versus sinum Finnicum Esthonicam v. Fimiicam, 
in Mediterraneis Livonum linguam, quae jam maxima parte exo-
levit ac in quibusdam saltem pagis remanet; in Meridionali parte 
Letticam qua et Curetes utuntur. 
(1639) Восемь лЬтъ спустя въ ДерптЪ издана была Як. Скот-
томъ «Historia de Livonia quam in Regia Academia Gustaviana, 
quae Dorpati est ad Embeceam oratione solenni d. 9 Mart. anno 
1639 publice pro concione posteritati consecrabat». Въ ней, со­
гласно съ вышесказаннымъ, говорится: «In parte boreali, ad si­
num Vandalicum, Finnonica loquuntur lingua. ... In pagis qui­
busdam mediterraneis antiquam Livonicam retinent linguam, jam 
tarnen maxima ex parte exoletam. In tractu australi loquuntur 
lingua Lettica, quae cum Curetibus habent communem (л. 4». 
(1649) Пав. Эйнгорнъ, упомянувъ въ своей «Historia lettica» 
(Dorp. 1649) о латышскомъ населенш Курляндш, продолжаетъ 
за темъ сл£дующимъ образомъ: «Кроме того, въ баускерскомъ 
округе и на ангерскомъ поморье въ Курляндш, находятся жи­
тели, которые говорятъ по-зстски и знаютъ оба языка, латыш­
скш и эстсий. богослужеше же свое совершаютъ на одномъ ла­
тышскомъ языке. Но живушде на ангерскомъ берегу не хотятъ 
быть Эстами, а зовутъ себя Ливами, и языкъ, на которомъ го­
ворятъ, также называюсь ливскимъ, по Ливамъ, первымъ 
обитателямъ этого края, отъ которыхъ и ЛИФЛЯНД}Я получила 
свое назваше» (Script, rer. livon. II, стр. 577). Несколько 
дальше (стр. 580), разсуждая о языке, онъ говорить: «Во все 
времена и были только эти два языка, эстскш и латышскш; что 
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же касается до того языка, который некоторые готовы считать 
за третш, т. е. которымъ говорятъ на ангерскомъ поморь^, то 
онъ нечто иное, какъ эстскш языкъ, потому что хотя онъ, пожа­
луй, и не во всемъ съ нимъ сходенъ, но все-таки онъ тотъ-же 
самый языкъ, чего не могутъ отрицать те, которые хорошо зна­
комы съ нимъ. ... Но такъ какъ дознано, что въ стране были 
только два языка, латышскш и эстскш, то спрашивается, кото­
рую изъ этихъ двухъ нацш должно считать Ливами? На счетъ 
этого существуютъ опять-таки различныя мнешя, потому что не­
которые считаютъ Ливами Эстовъ, а живушде на ангерскомъ по­
морье хвалятся, что они настоящее древше Ливы и языкъ, на 
которомъ они говорятъ, называюсь ливскимъ, но не хотятъ быть 
Эстами, хотя нетъ никакого сомнешя, что они говорятъ по-эст-
ски И въ этомъ отношети я предоставляю каждому иметь 
свое мнете, но соглашаюсь съ темп, которые говорятъ, что Эсты 
настояшде древше Ливы, давппе краю его назвате, потому что, 
какъ пишетъ Фил. Клуверъ (Introd. in Geogr. libr. III, стр. 
62), они искони населяютъ всю ЛИФЛЯНДШ И Пруссш и уже Та-
цитомъ причислены къ Немецкой стране. Это доказываюсь и жи­
тели ангерскаго поморья, которые еще доселе называются Ли­
вами, а между темъ нечто иное какъ Эсты: объ этомъ свидетель­
ствуешь эстскш языкъ, на которомъ они говорятъ». 
(1670 —1675) Кроме шЬхъ сведенш объ исторш Ливовъ, 
которые Пернъ сообщаетъ со словъ прежнихъ, уже приведен-
ныхъ нами, свидетелей, онъ говоришь за свое время (стр. 17): 
«Ливы на салисскомъ берегу и на полосе къ Лемзалю, вокругъ 
Першеля, Наббена и Вайнзеля, все более и более (почти еже­
дневно) начинаютъ говорить по латышски, потому что . . . бого-
служетесвое должны отправлять на латышскомъ языке. Латыши 
боятся ихъ волшебства» 
(1682) Фр. Меюусъ въ своемъ «Syntagma de origineLivo-
num (Dorpat, 1682) говоришь, что у всехъ народовъ въ Ливонш 
два языка, эстонскш или ливскш (esthonica s. lybica) и латышскш 
(lettica); следовательно онъ имелъ сведешя иошЬхъ Ливахъ, кото­
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рые, по его amtmio, вследств!е вторжешя Дар1я Гиетасна, вме­
сте съ другими варварами оттеснены были ь*ъ Балтшскому морю 
(Script, rer. livon. II, стр. 524). 
(1767, 1769) По истеченш почти ста л£тъ, благодаря Шлё-
церу, снова встречаются довольно подробныя сведешя о Ли­
вахъ; такъ о Ливахъ, живущихъ въ Курляндш, упоминается 
въ двухъ письмахъ, писанныхъ пасторами Таурекомъ въ Ан-
reput и Циммерманомъ въ Ирбене (1767 г.) въ ответь на сде­
ланный герцогомъ запросъ; о Ливахъ же въ ЛИФЛЯНДШ говорит­
ся въ письмахъ пастора Буркгарда въ Салисе (1767 г.) и обер-
пастора ФОНЪ Эссена въ Риге (1769 г.). Кроме исторпческаго 
значешя своего, письма эти, вследстае похмещенныхъ въ нихъ 
обращиковъ языка, заслуживаютъ также внпмашя въ лингвисти-
ческомъ отношенш. По этимъ Извест1ямъ, KypcKie Ливы уже въ 
то время по-видимому жили почти въ тЬхъ-же местностяхъ, кото­
рый они теперь занимаюсь. Въ Ангерне тогда уже не было более 
Ливовъ: они жили только наразстоянш приблизительно 4-хъмиль 
къ юговостоку отъ Домеснеса. Следовательно, встречая изведя 
«о Ливахъ на ангернскомъ прибрежье», мы, должно понимать это 
выражете лишь въ более обширномъ его значенш, по которому 
оно означаетъ весь берегъ отъ Домеснеса до устья курской Аа. 
Во второмъ письме местности, заселенныя Ливами, означены не­
сколько точнее, а именно отъ впадетя рекп Рое въ Рижскш за-
ливъ до «высококняжеской Виндавской границы». Третье письмо 
содержитъ только небольшой списокъ словъ и Фразъ, да несколько 
довольно сбивчивыхъ заметокъ о языке; въ четвергомъ письме, 
сверхъ лингвистическаго матер1ала, находится еще несколько за-
мечанш о народе. Настоящихъ Ливовъ — сообщаетъ авторъ 
этого письма—уже въ то время, говорятъ, не было (если разу­
меть подъ этимъ назватемъ особый народъ, отличающшся по 
внешности отъ Латышей), языкъ же (ливскш) тогда былъ рас-
пространенъ гораздо более, чемъ ныне, не только между всеми 
поселянами Ней-Салиса, но отчасти и въ Альтъ-Салисе, а именно 
по ручью Салису, на полмили отъ морскаго берега внутрь края. 
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Въ конце письма высказано мнете, что курсше Ливы, можетъ 
быть, беглые салисше поселяне, и что большое сходство лив-
скаго языка съ эстскпмъ вероятно происходить оттого, что са-
лиссше Ливы приняли въ свой языкъ столько эстскаго, что онъ 
вследсте этого потерялъ почти всю свою особенность (Haigojd, 
Beilagen zum neuveränderten Russland, II, стр. 352 и след.). 
(1778) Бёргеръ въ своемъ «Versuch über die Alterthümer 
Livlands und seiner Völker» (Riga, 1778) также неоднократно 
упоминаетъ о Ливахъ. Онъ говорить еще о Ливахъ, жпвшихъ 
въ салисбургскомъ округе, и Ливахъ, встреченныхъ имъ при по­
ездке въ Ригу около регенбергской корчмы, положеше которой 
онъ впрочемъ не определяете точнее. Далее онъ сообщаете, что 
за сорокъ летъ передъ темъ совершались взаимные браки между 
Ливами па курскомъ прибрежье и «радскпмп» Лпвами (Кревингамп), 
и что въ Салисе народъ еще по ciio пору показываете место, где 
будто-бы въ первый разъ высадились Немцы (стр. 57 п 58) — 
предаше, безь сомненш занесенное въ Салпсъ Левами съ Двины, 
где жили ихъ нредкп. Бёргеръ высказываете также правиль­
ное, какъ мне кажется, мнете о томъ, что первоначально въ 
Курляндш жили не Латыши, а эстскш народъ. 
(1785) Во всеобщей псторш Шлёцера и Гебгарда 
(т. 50-ый), какъ и у Бергера, Кревингп причислены къ Ливамъ. 
потому-де, что опи вместе съ курскими Ливами говорятъ на томъ-
же языке, на которомъ говорятъ салисше Ливы (стр. 314). 
Хотя это еще и не доказано, а некоторыми даже оспаривается, 
но все-таки въ этомъ, кажется, есть доля правды. Что же ка­
сается до другаго страннаго мнетя, будто бы на острове Рунэ, 
называвшемся некогда ливскою землею, ливскш языкъ изчезъ съ 
1710 года, то въ доказательство его не приведено никакихъ дан-
ныхъ; напротивъ того, какъ мне кажется, оно опровергается при-
вилепей епископа 1оганна Курляндскаго отъ 28 шня 1341 года, 
въ которой сказано, что шведск1е жители въ Рунэ должны 
владеть своимъ имуществомъ по шведскому праву (Bunge, U.B. 
 805, а). 
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(1800) Георги въ своей «Schilderung der Völker des rus­
sischen Reichs» не поместилъ особаго описашя Ливовъ, а въ «Be­
schreibung des russischen Reichs» (1800, т. III, кн. 6, стр. 1513), 
упомянулъ о нихъ, прибавивъ забавную заметку, что некоторые 
народы, въ томъ числе Ливы и Эсты, едятъ мясо лпсицъ. 
(1805) Во 2-мъ том£ изданныхъ I. Ф. ФОНЪ Рекке «Wö­
chentliche Unterhaltungen für Liebhaber deutscher Leetüre in 
Russland» (Mitau. 1805, стр. 19 — 29) помещена относящаяся 
къ Ливамъ статья, которую я не им£лъ случая видеть, но о ко­
торой говорить авторъ следующей за симъ брошюры. 
(1807) Въ этомъ году В. ФОНЪ Дитмаромъ написана: «Dis-
quisitio de origine nominis Livoniae». Въ ЛИФЛЯНДШ местность, въ 
древности заселенная Ливами, простиралась, по его словамъ, отъ 
Ашерадена не далее реки Салиса, а не до реки Пернавы, какъ 
полагаетъ Фрибе; въ Курляндш же, которая прежде вся была 
населена Ливами, последше (какъ онъ говорить на основаши вы­
шеупомянутой статьи) въ его время жили по обоимъ концамъ 
прибрежной полосы еще несколько дальше нынешняго, а именно 
на востоке до лубессернскаго округа, и были прихожанами эрва-
ленской Фил1альной церкви Роенъ, а на западе до суренскаго 
округа, всего вообще въ 150 дворахъ. Что у него Ливы въ ЛИФ­
ЛЯНДШ занимаютъ большее пространство, чемъ по новейшимъ 
извешямъ, это само собою разумеется. Ему известны Ливы какъ 
въ Альтъ-Салисе, такъ и въНей-Салисе, на реке Светуппе отъ 
села КукельсдорФа до моря, почти на милю, и на реке Салисъ, 
на V 2  мили отъ моря. Судя по его описанпо, у нихъ уже латыш­
ская одежда, дома просторнее и чище, мущины красивы и рослы, 
а женщины почти все малы и дурны собой. 
(1828) Довольно обширная статья доктора Г. ФОНЪ Яннау 
объ основномъ и первобытномъ языке Эстовъ, занимающая всю 
9-ую тетрадь Розепнлентерскихъ «Beiträge», не посвящена соб­
ственно Ливамъ, а отождествляетъ ихъ съ Эстами; относительно 
Ливовъ у него встречаются сведешя прежнихъ писателей. Осо­
бенно важно его извеспе о томъ, что въ его время число салис-
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скихъ Ливовъ было еще значительнее, что же касается до кур-
скихъ Ливовъ, то число ихъ, простирающееся у него до 1600 
душъ, гораздо меньше, ч1шъ оказывается по позднМшимъ све-
дЬшямъ. 
(1839) Инспекторъ семинарш Юргенсонъ, родомъ Эстъ, 
посЬтилъ Ливовъ въ Салисе летомъ 1839 года и говоритъ по 
этому случаю (въ Verhandlungen der gelehrten ehstnischen Ge-
sellsch. Bd. I, Heft 1, стр. 22, прим.)
ч
сл£дующее: «съ мн^шемъ 
пастора Яннау я имею причины не соглашаться, а напрогивъ 
того, полагаю, что ливскш языкъ, подобному Финскому, близко 
сходенъ съ эстскимъ. Летомъ 1839 года, когда я былъ въ Ней-
Салией, для изучешя ливскаго языка, 90-ти л£тнш старинъ-Ливъ 
сообщилъ мне, что въ молодость его во всемъ округа, какъ ней-
салисскомъ, такъ и альтъ-салисскомъ, говорили только по-ливски, 
теперь же не болЬе 17 человЬкъ вполне понимаютъ этотъ языкъ». 
— Ближайшихъ сведенш о результатахъ своихъ лингвистическихъ 
изел^дованш Юргенсонъ не издалъ; я нашелъ только несколько 
незначительныхъ, ппсанныхъ карандашемъ, замЬтокъ, которыя 
находились въ числе ливскихъ матер1аловъ, сообщенныхъ мне 
Эстскимъ ученымъ обществомъ. 
(1846) Въ изданной Фр. Крузе «Urgeschichte des ehstni­
schen Volkststammes» заключаются местами (стр. 39, 40, 94 
— 96) и некоторый изв г&ст1я о Ливахъ, которыхъ авторъ также 
посЬтилъ въ 1839 году, вовремя своей археологической поездки; 
но все достоверный сведешя, которыя онъ обънихъ сообщаетъ, 
не новы; новыя же его изв1зст1я недостоверны, какъ напр. изве-
CTie о томъ, что въ 1839 году въ Салисе было не более 5 пре-
стар^лыхъ Ливовъ. 
Несравненно важнее изданная Кёппеномъ въ томъ-же году 
(въ Bullet, hist.-philol. т. III,  17) статья пастора Гильнера 
изъ Ангермюнде, къ    ia   o  церкви котораго въ Пизене при­
надлежим часть Ливовъ, а именно западные (попенсте). Статья 
эта посвящена не исторш, а описашю нынешнихъ Ливовъ, и при­
нята въ соображеше въ следующей главе. 
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(1847) Въ томъ-же 1846 году въ первый разъ были при­
няты меры къ основательному изследованш ливскаго языка: съ 
этою целью акад. Шёгренъ на счетъ ИМПЕРАТОРСКАГО Геогра-
Фическаго Общества предиринялъ путешеств1е къ Ливамъ и до­
вольно долго занимался пзучешемъ каждаго изъ трехъ ливскихъ 
наречш: для снят1я рисунковъ съ одеждъ ИФИЗЮНОМШ. его сопро-
вождалъ живописецъ Пепольдъ. На следующш годъ Шёгренъ 
напечаталъ отчетъ объ этой поездке, въ которомъ онъ впрочемъ 
несколько подробнее говорить лишь объ этнограФическихъ осо-
бенностяхъ Ливовъ; по части лингвистики онъ сообщаетъ только 
несколько краткихъ замЬтокъ, такъ какъ богатый матер1алъ, со­
бранный имъ по этому предмету, онъ хогЬлъ обработать въ осо-
бомъ сочинеьпп. 
Статья его-же «Zur Ethnographie Livlands», напечатанная 
въ 7-мъ томе Bullet, liist.-philol., имеетъ значеше для насъ 
только въ томъ огношенш, что содержитъ сведешя для опре-
дЬлешя степени pacnpocrpaneHin Ливовъ въ ЛИФЛЯНДШ. Изъ 
этихъ c e e i  видно, ЧТО принимаемые некоторыми за Ливовъ. 
пе-Латыши, живушде въ Ильзепе и КальпемуйшЬ (Фил1альнаго 
MapieHoyprcKaro прихода СельтпнггоФа) и въ АагоФе (шване-
бургскаго Фшйальнаго прихода АагоФа), суть не Ливы, а дерпт-
CKie Эсты, какъ уже справедливо заметплъ Гупель. 
(1852) Для пополнешя своего лингвистическаго матер1ала. 
собраннаго въ 1846 году, Шёгренъ летомъ 1852 года совер-
шилъ новую поездку къ Ливамъ и отчетъ, представленный о ней 
Академш 8 октября, напечаталъ въ бюллетене псторико-Филоло-
гическаго отделешя того-же года. Свое почти трехмесячное 
пребывате у Ливовъ онъ употребилъ въ особенности на собраше 
возможно-полнаго списка словъ и на точное разсл£доваше числа 
Ливовъ, при помощи ихъ двухъ пасторовъ. Онъ нашелъ, что на 
восточное нареч1е приходилось 1600 душъ (789 мужск. и 81] 
женск.), а на западное 754 душа (365 мужск. и 359 женск.); 
старики Ливы, которые въ первую его поездку жили порознь 
менаду Латышами, въ двухъ наиболее лежащихъ къ востоку де-
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ревняхъ Гипкене и Шоцене, успели между тЬмъ умереть, такъ 
что въ настоящее время деревня Мусгануммъ (Мельсилле), вся 
населенная Ливами, сосгявляетъ крайнш пред^лъ ихъ распро-
странешя. Кроме того, при второй своей поездке, онъ убедился 
въ правильности прежняго своего предположешя о томъ, что въ 
старину въ Курляндш Ливы жили гораздо дальше къ югу п 
къ западу. 
Изданныя въ новейшее время историчесюя и географическш 
сочинешя о русск'омъ прибалтшсКомъ крае, хотя все также 
более или менее подробно говорятъ о Ливахъ, но въ настоящемъ 
случае не ИАГЁЮТЪ значешя, потому что повторяюсь только из-
веспя другихъ п прежнихъ писателей, о которыхъ мы уже упо­
минали, но не сообщаютъ никакихъ данныхъ, основанныхъ на 
собственныхъ наблюдешяхъ. 
Въ приведенныхъ мною извЬспяхъ и свидетельствахъ о Ли­
вахъ и Курахъ заключается все, что мне удалось собрать въ 
достугшыхъ мне матер!алахъ; едва-ли, какъ мне кажется, въ 
нихъ пропущено что-либо важное, основанное на самостоятель-
номъ пзследоваши и соображенш авторовъ. Нельзя не пожалеть, 
что въ этихъ сведешяхъ — причина объяснена уже выше — такъ 
редко встречаются извееия о степени распространен1я| и числен­
ности Ливовъ; какъ бы естественно само по себе ни было погло-
щеше Ливовъ Латышами, все-таки этотъ быстрый по-видимому 
переходъ представляетъ какое-то странное и загадочное явле-
Hie, потому что между сильнымъ и многочисленнымъ народомъ. 
о которомъ намъ говорить летописецъ Генрихъ, и восемью, з^же 
более чемъ на половину олатышенными, Ливами 1858 года нетъ 
почти никакого средняго соединительнаго звена. Чемъ скуднее 
источники, сообщаюцце намъ сведен i я объ мсчезновенш Ливовъ, 
темъ интереснее, можетъ быть, сводъ этихъ немногихъ изве-
ст!й, которыя одни только могутъ пролить светъ на это явлеше. 
Что касается до ЛИФЛЯНДСКИХЪ Ливовъ, то мы въ первой 
главе, со словъ Генриха, показали, где ихъ застали Немцы 
при своемъ появлеши въ XII столетш. Подъ 1264 годомъ Рие-
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мованная хроника упоминаетъ о Ливахъ въ МитавЬ, а въ грэмо-
тахъ говорится о Лизахъ, жившихъ въ 1289 году въ ДоленЪ (Даль-
гольм'Ь), въ 1322 году въЗегевольд-fe, въ 1349 году въ Кирхгольмй, 
въ 1359 году опять въ ДоленЬ, такъ что До того времени имъ 
можетъ быть, и не пришлось уступить много м£ста Латышамъ; 
въ 1413 году Гильберъ де Ланноа упоминаетъ о Ливахъ, 
Курахъ и Семигаллахъ по дорогЬ, ведущей пзъ Либавы въ Ригу 
чрезъ Гробинъ, Гольдингенъ и Кандау, правда безъ ближайшаго 
означешя местностей, гд£ они жили. За т£мъ о м^стахъ обиташя 
ихъ говорится лишь почти двести л£тъ спустя, когда они уже 
значительно уменьшились: у Бур eye а въ оппсанш Швецш ска­
зано, что въ остзейскихъ провинщяхъ, кром-fc нЪмецкаго языка у 
помйщиковъ и купцовъ, да шведскаго на островахъ, еще упо­
требляются языки эстскш, въ северной части по направленш къ 
Финскому заливу, и латышскш, накоторомъ говорятъи«Сиге1ез», 
въ южной части, а между ними ливскш языкъ, который по боль­
шей части вышелъ изъ употреблешя и сохранился только въ nfc-
сколькихъ деревняхъ». Съ этимъ свед^шемъ согласно также из-
BtcTie Брандиса, который въ 1600 г, говорить уже о «Ли­
вахъ на морскомъ берегу». Следовательно, если въ 1680 г. въ 
ЗегевольдЬ упоминается о ливской и латышской вакк£ (части об­
щины), то это не что иное, какъ сохранившееся воспоминаше о 
жившихъ тутъ некогда Ливахъ, въ родЬ Либокальнса или лив-
скаго колокола и ливскаго погоста въ Венден£; но для этого н^тъ 
надобности предполагать, что въ то время въ Зегевольд£ еще 
говорили по-лпвски, также какъ и теперь въ Венден^ не говорятъ 
по-ливски. Между 1670 и 1675 годами Перну известны были 
только Ливы на салисскомъ берегу до Лемзаля, Пертеля, Наб-
бена, Вайнзеля. По свЪдЬшямъ, собраннымъ сто л^тъ спустя 
Шлёцеромъ, еще весь Ней-Салисъ былъ населенъ Ливами, ко­
торые, кром-fe того, жили и въ Альтъ-Салис£, на р£к£ Салисъ, 
начиная отъ устья на 
х/ 2  мили внутрь края; несколько позднее 
(1778 г.) Бёргеръ зналъ еще Ливовъ и въ Салисбургй. Съ за­
меткою, сообщенною Шлёцеромъ въ «Beilagen zum neuverän-
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derten Russland», согласуется и извеспе Дитмара (1807 г.), 
который говорить о Ливахъ въ Ней-Салисе и Альтъ-Салисе. За 
т£мъ лпвскш языкъ исчезаетъ съ страшной быстротой. Въ 1828 
году, по словамъ Яннау, всЬхъ Ливовъ было до 460 человекъ, 
въ 1839 году Юр ген с о ну сказали, что только 17 человЬкъ 
вполне знаютъ ливскш языкъ, въ 1846 году Крузе засталъ 
лишь 5 престарелыхъ Ливовъ (это безъ сомнйшя ошибка, какъ 
уже выше сказано было, потому что Шёгренъ еще въ томъ-
же году насчиталъ 22 человека); показаше Юргенсона не про­
тиворечить прямо известно Шёгрена, ибо первый говорить о 
техъ Ливахъ, которые еще вполне знали свой языкъ, апоследнш 
включилъ въ свой счетъ и техъ, которые уже неудовлетвори­
тельно знали по-лпвски. Наконецъ въ 1858 году изъ нпхъ оста­
лось только 8 человекъ. 
Еще скуднее пзвест!я о степени распространешя курскихъ 
Ливовъ въ различныя времена. Въ 1-ой главе определены места 
ихъ пребывашя по местностямъ, которыя нмъ принадлежали по сло­
вамъ старинныхъ летописцевъ. Кроме того въ древнейшее время 
и въ граматахъ упоминаются селешя и округи Куровъ, какъ 
напр. въ граматахъ 1229 и 1230 годовъ; за т£мъ въ 1264 году 
говорится о Курахъ при Дурбенскомъ озере, въ 1291 о дон-
дангенскпхъ Курахъ, но обе стороны Ирувы (Ирбе), въ1409 (?) 
году о Курахъ у коммандоровъ мемельскаго и виндавскаго. Гиль-
беръ 
де Ланноа на пути своемъ изъ Либавы вт, Ригу назы-
ваетъ не только Ливовъ и Семигалловъ, но и Куровъ; сверхъ того 
онъ говорить, что въ то время р. Лпбава составляла границу 
между Курлянд1ею и Литвою («Sammete»), ч£мъ, правда, еще не 
сказано ничего положптельнаго на счетъ языка техъ, которые 
жили къ северу отъ этой границы. Хотя онъ и делаетъ различ!е 
между Семигаллами, Курами и Ливами, но все-же имя aCorrelant» 
можетъ быть употреблено въ томъ общемъ смысле, въ какомъ 
вслЬдъ за темъ употреблено назван1е «Liuflant». Въ этомъ-же 
смысле вероятно и Буреусъ (1631) и Скоттъ (1639) говорятъ 
о «Куретахъ»), которымъ они приписываютъ латышскш языкъ. 
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Въ 1000 году, по Брандису, лпвскш языкъ простирался вдоль 
прпбрежья до прусской границы; следовательно все внутрентя 
части страны или уже были совершенно олатышены, пли заняты 
действительными семигальскими и литовскими переселенцами *). 
Но и по берегу лпвскш языкъ вскоре уступилъ место латыш­
скому тамъ, где опъ не былъ огражденъ пзолированнымъ поло-
жешемъ местности, какъ теперь. Уже 50 .тЬтъ спустя у Эпн-
горна (1649) говорится только о Лпвахъ (по егомненш Эстахъ) 
«на ангернскомъ берегу», какъ до новейшаго времени. Во вре­
мена Шлёцера (1767 г.), по словамъ прбенскаго пастора, къ 
приходу котораго принадлежала большая часть Ливовъ, они про­
стирались отъ впадешя р. Рое въ Рпжскш залпвъ до высоко-
княжеской Виндавской границы. Въ этомъ отношешп доселе по­
следовало малопзменешй. Замечательно, чтовъ 1807 году у Дпт-
мара говорится о Лпвахъ, жпвущпхъ въ Лубессерне п Сурене, 
следовательно приппсанныхъ не къ двумъ, а къ четыремъ прпхо-
дамъ, о чемъ за сорокъ летъ передъ темъ ничего не говорится; 
можетъ быть, потомки Ливовъ приняты за говорящпхъ действи­
тельно по-ливски. Въ первую поездку Шёгрена (1846), между 
Латышами въ Шоцене и Гипкене было еще несколько старп-
ковъ-Лпвовъ и, судя по известной надписи на камне**), изданной 
пасторомъ Петерсономъ, Шоценъ въ 1701 году считался край-
*) По ^словамъ Бергера (loc. laud.) между Дибавой, Руцау п ПГрунде-
номъ живутъ Литовцы, говоряцце по-латышски. 
**) Камень этотъ теперь находится въ ФундаментЬ какой-то пристройки 
прбенскаго пастората. По двумъ стариннымъ кошямъ, которыми пользовался 
Шёгренъ (см. его отчетъ 1847 года, стр. 106), надпись гласнтъ следующее: 
DOMS ANO 1701 SAXO 2 SYECYS 6 MOSCVS 7 SYECVS 10 МО SC YS 
CVM НОС PESHS ET FA MES INGENS CYRLAND YEXARWT MAIYS (или 
MNVS) REDYXIT PRINC. FRD. WILHELM. OSI CASIM BENIGNA (или 
BENGNT) OPA (иди ORA) D OND AI A WZ M AD ZOZMA 1600 HOMB 9  
HABIPITA (или HABITATA) YIX 10 MWIRET. При помощи разныхъ дога-
докъ это можетъ быть значить: Dominus (servet nos!) Anno 1701 Saxo, (170)2 
Svecus, (170)6 Moscus, (170)7 Svecus, (17)10 Moscus, cum hoc pestis etfames Cur-
landiam vexaruut. Majus reduxit PrincipemFridericum Wilhelmum Casimiro reg-
nante (или Casimiri benigna opera). Ora Dond(angensi) a Jaunzeem ad Zozma 
1600 hominibus habitata vix 10 maneret. 
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нимъ предело мъ Лпвовъ. Но въ 1852 году, пргЬхавъ вторично 
въ Курляцддю, Шёгренъ узналъ, что упомянутые старики уже 
померли, такъ что въ настоящее время крайнш пред^лъ Ливовъ 
на востоке и западе составляютъ деревни Mustä nunim (Мель-
силле) и Lus kula. Доказательствомъ того, что въ начале прошлаго 
столбя, по крайней мере Гипкенъ, несколько къ северу отъ 
Шопена, былъ весь населенъ Ливами, служитъ, по мне ni ю Шё­
грена, сверхъ означенной надписи п то обстоятельство, что дон-
данденгскш пасторъ Банкау въ стпхотворенш, написаниомъ въ 
1721 году, осмеивая Гипкенцевъ, заставляетъ ихъ говорить на 
безтолковейшемъ ливскомъ языке. 
III. Бытъ Ливовъ. 
Относительно быта древнихъ Ливовъ, ихъ управлешя, занятш, 
обычаевъ, одежды, вооружешя п т. д. у древнихъ летописцевъ 
встречаются, конечно, только случайный заметки, изъ которыхъ 
никакъ невозможно составить полную картину жизни этого на­
рода. Трудъ этотъ несколько облегчится, если мы позволимъ себе 
подобныя-же случайный заметки о сосЬднихъ народахъ относить 
прямо и къ Ливамъ. Такъ напр. Яннау (Ueber die Grund- und 
Ursprache der Ehsten, въ Розенплентерскпхъ «Beiträge», 
ч. XIX) отождествилъ Ливовъ и Эстовъ, и такимъ образомъ, дей­
ствительно, съумелъ собрать больше матер1аловъ для пзображетя 
жизни Ливовъ. Рутенбергъ (Gesch. der Ostseeprovinzen, 1859) 
описываетъ также жизнь и нравы Куровъ, принимая ихъ за смесь 
древнихъ Этевъ съ Литовцами, на основанш пзвестш Дюс-
бурга, Гарткноха, Луки Давида и Фогта (стр. 37 и след.). 
Хотя по всей вероятности многое, что съ другихъ народовъ пе­
ренесено на Ливовъ, действительно встречалось и у последнихъ, 
но темъ не менее я здесь, какъ и въ предыдущей главе, огра­
ничусь только сообщешемъ того, что въ доступныхъ намъ псточ-
ннкахъ прямо относится къ самимъ Ливамъ или Курамъ. Кто 
желаетъ иметь болЬе подробную картину, хотя и составленную 
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отчасти на основанш догадокъ, готъ можетъ обратиться къ од­
ному изъ вышеупомянутыхъ сочннешй. 
Ливы не составляли одного цЪлаго государства, подъ управ-
лешемъ одной общей главы, а были подвластны нЪсколькимъ стар-
шинамъ, которыхъ Генрихъ называетъ «Seniores». Что подъ 
этимъ должно разуметь не наследственное достоинство, а, по па-
тр1архальному порядку, старшее лицо, видно, кажется, изъ того, 
что встречается также выражеше «princeps ас senior», какъ 
напр. названъ ЛивъАко изъ Гольма (стр. 38), и что у Генриха, 
хотя и не о самихъ Ливахъ, вместо «senior» говорится также 
«major natu» (стр. 29). Этимъ конечно мы не хотимъ сказать, 
что senior всегда былъ по л£тамъ старшш въ своемъ округе; 
мы не отвергаемъ также, что при выборе старшпнъ принимали 
въ соображеше не одни только л t та, но и друпя качества, 
что должность старшины иногда переходила отъ отца къ сыну: 
лйтописецъ не говорить только прямо объ этомъ. Кроме окруж-
ныхъ старшпнъ существовала, должно быть, еще особая, ве­
роятно имущественная, аристократ, которую лйтописецъ на­
зываетъ «primores, meliores» (стр. 8. 18, 43), а у Эзельцевъ и 
«nobiles» въ томъ-же смысле, какъ «meliores» (стр. 181). Изъ 
семейсгвъ этой аристократш обыкновенно брались заложники 
(стр. 43); что подъ этимъ не разумелись сами старшины, это до­
казываем большое количество такихъ семействъ, иногда упоми-
наемыхъ, правда, только у соседнихъ народовъ. Такъ напр. сы­
новья ливскаго старшины Талибальда умерщвляютъ более ста 
унганскпхъ «primores»* чтобы отомстить за смерть отца (стр. 101); 
при вторженш Эзельцевъ, въ войске ихъ находятся до тысячи 
«meliores» (стр. 121). Не основываясь на «хартш», значеше 
старшпнъ (Seniores) вероятно было различно. Некоторые изъ 
нихъ названы «Rex», но безъ подчинешя имъ другихъ старшпнъ, 
какъ напр. Каупо (qui quasi rex et senior Livonum fuerat, стр. 
25), или Ламмехинусъ въ Курляндш (Doc. XLYI, а, *). Число 
*) Шенштедтъ (гл. III) говорнтъ, что въ его время (въ начал t XVII 
стол-Ьия) въ пяти миляхъ по ту сторону Газенпота существовалъ Kypcnin 
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старшинъ решительно неизвестно, но во всякомъ случае оно 
больше числа вышеупомяпутыхъ (въ 1-ой главе) главныхъ частей 
края, обязанныхъ своимъ пропсхождешемъ Немцамъ; по крайней 
мере, въ некоторыхъ изъ нихъ упоминается о несколькихъ стар-
шинахъ (стр. 18, 39 и 40). Округъ, подвластный старшине, по-
видимому составлялъ то, что Генрихъ называетъ «provincia», 
напр. provincia Lenewardensis (стр. 93), хотя у него прямо это 
высказано только про Эстовъ (quinque Seniores de quinque 
provinciis Wironiae, стр. 134). Выражеше «provincia» онъ 
отождествляетъ съ местнымъ «kylegunda» (provinciam, id est 
kylegundam , стр. 169), употребляетъ же только, говоря объ 
Эстахъ, но не о Ливахъ; у Куровъ впрочемъ оно также встре­
чается (Doc. XLVI, а). Подвластность Ливовъ такому множеству 
старшпнъ, конечно, должно было отчасти парализовать ихъ силу 
и облегчить нодчинеше ихъ иноземному игу. Уже при первомъ 
появленш своемъ, Немцы нашли, что двпнсме Ливы платили дань 
Полоцкому князю; Мейнгарду пришлось просить у него позво-
лешя построить церковь въ деревне Икесколе и заняться въ 
окрестностяхъ распространешемъ хриепанства (стр. 3). При 
утвержденш немецкаго господства, Ливы неоднократно принима-
ютъ сторону иноземцевъ противъ своихъ собственныхъ родичей 
(срав. напр. стр. 88 и след., 66 и след.). Впрочемъ летописецъ 
король, а другой такой король въ кирхгольмскомъ округЬ искони им-Ьлъ 
отъ императора и папы 7 гаковъ земли, на которые у него была грамота. «До 
сего времени», говоритъ онъ, «въ краЪ было еще больше свободныхъ крееть-
янъ, которые, безъ сомн^шя, происходятъ отъ древнихъ родовъ». Подоб-
нымъ-же образомъ Д1онисн1 Фабр и ni й (Script, rer. liv. II, стр. 442) гово­
ритъ, что было два ливскихъ короля; одинъ изъ нихъ, между Кирхгольмомъ 
и Икскюлемъ, властвовалъ надъ «Libia» и «Lothavia», гдЬ еще и теперь на­
ходятся его потомки, а другой былъ въ Курляндш, близь Гробина, гдЬ и те­
перь еще деревня населена его потомками, которые не платятъ герцогу ника­
кой дани, а обязаны только содержать несколько лошадей для военныхъ по-
ходовъ. — Такимъ-же образомъ, по словамъ Кельха, Лаврентш Мюллеръ, 
герцогскш курляндскш сов'Ьтникъ, въ своихъ «Ehst- und Livländische Ge­
schichten» говоритъ, что въ его время (около 1580 года) въ Курляндш было 
несколько родовъ, происходившихъ отъ древнихъ курскихъ королей. 
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довольно часто говоритъ также объ общихъ предпр1ят1яхъ п уго-
ворахъ, къ которымъ сходились Ливы изъ разныхъ местностей, 
въ первый разъ (стр. 14), когда «collecta Livonum universitas» 
решается убить въ своей земле всЬхъ священниковъ, которые 
еще окажутся тамъ после Святой (срав. также стр. 66, 86). — 
Въ чемъ вообще состояла обязанность старшпнъ, намъ неиз­
вестно. Въ техъ случаяхъ, когда о нихъ говоритъ летоппсецъ, 
они являются предводителями въ военныхъ предпр!ят1яхъ, пли 
только вообще самыми вл1ятельнымп лицами, дети которыхъ 
служили также заложниками. Какое место они занимали въ мир­
ное время, исполняли ли они также судебную обязанность и полу­
чали ли они подати съ покоренныхъ, объ этомъ ничего не гово­
рится. 
Что они имели также гражданскую власть, пли по крайней 
мере вл1яше, продолжавшееся п после военныхъ предпр!ятш, 
можно заключить изъ того, что и во время немецкаго владыче­
ства (когда едва-лп, по крайней мере по принципу, могли совер­
шаться военные походы по ихъ собственной воле) все-таки еще 
встречаются старшины, которые являются заступниками своего 
народа и въ такпхъ случаяхъ, когда речь пдетъ не о бптвахъ. 
Такъ напр. «Seniores Livoniae et Thoreiclae» собираются у смерт-
наго одра Мейнгарда (стр. 10), или старшины изъ Саттеселе, 
Метсеполе и др. прпходятъ въ Ригу съ изъявлешемъ раскаяшя въ 
томъ, что они отпали, и съ просьбою, чтобы еппскопъ въ наказа-
Hie требовалъ отъ нихъ только прежнюю десятину (стр.90). Епп­
скопъ, сообща съ ливскими и латышскими старшинами, сходится 
съ русскими князьями Полоцкимъ и Герспкскпмъ и заключаетъ съ 
ними 
услов1е объ уступке ими правъ на ЛПФЛЯНДШ и торговый 
договоръ (стр. 85). 
Такъ какъ разсказанныя летописцемъ собьтя по большей 
части воинственнаго характера, то не удивительно, что о мирной 
деятельности старшинъ сравнительно говорится очень мало. — 
После покорешя своего Ливы, конечно, сражаются подъ началь-
ствомъ своихъ немецкихъ владыкъ, въ предпр1ят1яхъ которыхъ 
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они чрезвычайно часто составляютъ вспомогательное войско (срав. 
главу 11-ю). При этомъ они сохраняютъ своихъ туземныхъ пред­
водителей, потому что иногда действуютъ какъ отдельный кор-
пусъ (срав. стр. 117, 126, 133). Кроме военной службы, кото­
рая требовалась также съ угрозою денежной пени (стр. 71; трехъ 
марокъ, стр. 50) *), крещетя и неразлучной съ нимъ, ибо уста-
новленной-де сампмъ Богомъ (стр. 170), подати, Немцы сначала 
по-видимому не имели къ Ливамъ другихъ прптязанш и не вме­
шивались во внутреншя ихъ дела, потому что первый Advocatus 
для суда и расправы, былъ установленъ лишь по просьбе самихъ 
Ливовъ (стр. 44). Дань заключалась сначала въ пзвестномъ ко­
личестве хлеба съ каждой сохи (стр. 13); потомъ она вообще 
состояла во взносе десятины, которая впрочемъ отчасти, а именно 
въ епископскомъ участке, по просьбе Ливовъ, заменена была 
известною податью, что они считали для себя болынпмъ облегче-
шемъ. Епископъ назначплъ съ каждаго коня (equo, пли гакена, 
imco?) ежегодно взносъ меры хлеба въ 18 дюймовъ (mensuram 
quandam modii, qui esset decem et octo digitorum, ЛОФЪ?), НО СЪ 
угрозою, что, въ случае возвращешя къ язычеству, они должны 
будутъ опять платить десятину (стр,79). Когда, после возсташя, 
метсепольсме Ливы снова подчинились Шмцамъ, то они испро­
сили себе въ виде милости, чтобы въ наказаше за ихъ отпадете 
пмъ опять дозволено было платить десятину (стр. 90). При поко-
ренш Куровъ въ 1230 году имъ назначена была дань въ поло­
вину корабельнаго Фунта (navale talentum) ржи съ каждаго га­
кена (плуга) и по стольку-же съ каждой бороны; тотъ, кто рабо-
талъ только на одномъ коне, долженъ былъ платить половину 
этого количества (Doc. XLVII). По половине корабельнаго Фунта 
(talentum) ржи 
обещали Даш илу и леневарденсые Ливы, когда 
они снова покорились после возмущешя въ 1206 году; впослед-
*) Несколько позднее, въ 1253 году (ср. Bunge, U. В.  250) установ­
лено въ грамогЬ, что Куры, не слЪдуюшде призыву къ военному походу, 
должны подлежать взыскашю или пени (ср. также буллу папы Алексан­
дра IV, отъ 21 Февраля 1260 года (Bunge, U. В. 350). 
6* 
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ствш эта дань была увеличена (стр. 43). Кроме государствен-
ныхъ податей говорится еще о нодатяхъ на содержаше священ-
никовъ и церквей. Еппскопъ Генрихъ Курляндскш определплъ, 
чтобы прихожане всякаго погоста съ гакена ежегодно платили 
священнику по 1 кюлмиту ржи, 1 кюлмиту ячменя и 1 кюлмиту 
овса (срав. грамоту 1252 года у Бунге, U. В.  240). Въ чи­
сле доходовъ рижскаго домкапитула, получаемыхъ съ его кур-
скихъ владенш, упоминаются въ 1387 году (ср. Bunge, U. В. 
 1248) еще «Yictengeld», по-латышскн «yscaxten» (т. е. iskahpts, 
коса), подать съ сена, по числу косъ, и съ хлеба, по числу сохъ 
и боронъ. Въ тяжелые годы встречаются также чрезвычайные 
налоги. Такъ напр. въ 1411 году (ср. Bunge, U. В. 1875) 
говорится о чрезвычайной подати, которую долженъ былъ нало­
жить орденскш магпстръ, чтобы выручить гохмейстера изъ 
великой денежной беды. Отправлялась ли военная служба также 
по известному правилу, мы не знаемъ; раза два, можетъ быть 
только случайно, сказано, что отрядъ местнаго войска равнялся 
силою немецкому отряду. 
Къ вышепрпведеннымъ ограннчешямъ политической свободы 
Ливовъ вскоре присоединились еще два другихъ: во-первыхъ 
Ливы были подчинены судопроизводству господствовавшаго на­
рода, и во-вторыхъ они должны были отбывать ему барщину. 
Судъ производили Advocati; впрочемъ выражеше «judicans judi-
cia et causas eorum» (стр. 93), которое летоппсепъ употребляетъ 
о ихъ деятельности, едва-лп псключаетъ собственное учасйе Ли­
вовъ въ этомъ деле. Хотя это и не высказано положительно, но 
врядъ-ли у Ливовъ былъ другой порядокъ, чемъ у Эстовъ *); 
Advocatus не былъ «гакенрихтеромъ», а вероятно только обязанъ 
былъ 
вести судебную процедуру и исполнять приговоры; судеб­
ными же следователями въ делахъ Ливовъ безъ сомнешя были 
I 
*) Срав. грамоту 1241 года (Bunge, U. В.  159), по которой Эзельцы 
одинъ разъ въ годъ хотели принимать у себя Фогта, который станешь судить 
по совпту мгъстнызсъ старшинъ. 
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сами Ливы. Первымъ адвокатомъ, по просьбе самихъ Ливовъ, 
назначенъ былъ въ 1206 г. свяшенникъ Алобрандъ (ср. гл. П, 
стр. 44), который нсполнялъ свою обязанность къ общему ихъ 
удовольствш и пользовался болыпимъ влшшемъ на нихъ даже вне 
своего судебнаго участка (срав. стр. 90), равно какъ и Германъ 
въ 1208 году (стр. 59). Положете народа въ этомъ отношент 
ухудшилось, когда должность перешла въ руки мирянъ, которые 
употребляли во зло свою власть, допуская iipncrpacTie и подкупъ, 
какъ напр. ГотФридъ въ 1207 году у торейдскихъ Ливовъ и въ 
особенности руссгай князь Владим1ръ у Идумейцевъ и антинскихъ 
Ливовъ; о немъ л1шшисецъ говоритъ: «multa metebat, quae поп 
seminaverat» (стр. 93).— Несколько позднее, но уже около по­
ловины XIII столбя, упоминается о барщине. Такъ въ дого­
воре магистра Отто ФОНЪ Луттерберга съ Курами, 1267 года, 
сказано, что каждый Куръ обязанъ работать на орденскую братью 
по четыре дня, по два летомъ и по два зимою (срав. главу П-ую, 
подъ 1267 годомъ). — Настоящею главою всего края была, 
правда, Дева Mapia (стр. 22), и потому земля названа «terra 
matris» (стр. 106), въ противуположность «terrafilii» (Палестине); 
подъ знаменемъ ея и сражалось войско христнъ (стр. 51, 56). 
Но на делЬ краемъ распоряжались епископъ и орденъ (разделивппе 
между собою покоренныя земли, въ первый разъ уже въ 1206 г., 
стр. 48), впоследствии же еще и городъ Рига. Сравнительно съ 
другими, положете епископскпхъ Ливовъ было несколько лучше: 
они платили, по крайней мере сначала, меньше податей (стр. 90) 
и съ ними обращались снисходительнее. По решешю папскаго 
легата Вильгельма Моденскаго, 1226 года, Ливы, живппе на 
церковныхъ земляхъ, были также освобождены отъ барщины и 
военной службы. 
Подчиняясь иноземному господству, Ливы сохранили однако-
же свою личную свободу и право собственности на оставнпяся за 
ними земли. Право собственности либо прямо признается за ними 
(стр. 34), либо при покоренш прямо выговаривается ими; такъ 
напр. въ грамоте, которою Куры въ 1230 году изъявляютъ по­
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корность, сказано: «perpetuam eis indulsimus libertatem» (Doc. 
XLYI, а) и «salvis sibi possessionibus et proprietatibus agrorum 
ceterarumque rerum (Doc. XLYII). Въ вышеупомянутой гра­
моте папскаго легата 1226 года, говорится о поляхъ, которые 
Ливы продали Селамъ. О лишенш Ливовъ личной свободы *) не 
можетъ быть и речи, потому что Ливы даже еще составляютъ 
нЪкоторымъ образомъ земское сослов1е съ некоторыми признан­
ными политическими правами. Въ 1208 году лпвсие и латыш-
CKie старшины вместе съ адвокатомъ Германомъ заключаютъ 
миръ съ Эстами (стр. 59); въ 1212 году старшины участву-
ютъ въ заключены торговаго договора съ русскимъ княземъ 
(стр. 85); въ 1220 году епископъ готовъ уступить датскому 
королю ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш, съ гкмъ однакоже непременнымъ 
услов1емъ, если на это согласятся также Ливы и Латыши (стр. 
148); но посл-Ьдше решительно и съ успехомъ противятся этому 
(стр. 152 и подъ 1221 годомъ въ изд. Script, rer. livon.). Обра-
щеннымъ въ xpncTiaHCTBo папа Иннокентш III предоставляетъ 
*) Для подтверждешя сказаннаго ср. сл-Ьдуюшдя грамоты (Bunge, Ur-
kundenbuch), которыми положительно обеспечены свобода и право собственно­
сти Ливовъ. Въ 1225 году (JY° 71) папа ToHopifi III пишетъ новообращеннымъ 
въ ЛИФЛЯНДШ, ЧТО ОНИ останутся свободными и никому не будутъ подвластны; 
въ 1227 году (  97) Григор1й IX даруетъ имъ личную свободу; въ 1232 году 
(  112) императоръ Фридрихъ II предоставляетъ имъ тоже самое вм-ЬстЪ со 
всЬми правами, которыми они пользовались до обращешя въ хриспанство, 
освобождаетъ ихъ отъ службы и подсудности всЬмъ королямъ, князьямъ, 
граФамъ и т. д.; въ 1234 году (  135 и 136) епископъ Бальдуинъ награждаетъ 
Рижанъ землями въ Курляндш, съ тЪмъ чтобы свобода новокрещенныхъ не 
была нарушена; въ 1211 году (  21) на построеше собора въ Purt предполо­
жено у Ливовъ, живущихъ за городомъ, купить участокъ земли; въ 1223 году 
(  56) епископъ Альбертъ даетъ своему конвенту, для постройки монастыря, 
участокъ земли, прибавивъ къ нему .тЬсъ между Двиною и Балтшскимъ мо-
ремъ, но «salvis agris, qui ibidem a Livonibus juste ас proprie possidentur»: въ 
грамот^ епископа Генриха, 1253 года (  248 и 249), утвержденной Иннокен-
т1емъ IV-мъ въ 1254 году (  276), относительно новаго раздЬла края съ ор-
деномъ, сказано, что ни одинъ изъ Куровъ не долженъ быть лишенъ своего 
наследства; въ грамот-Ь 1282 года (Л г® 477) говорится, что Куръ, влад^ющ^й 
бортями, вправ-Ь свободно пресл-Ьдовать своихъ пчелъ; въ 1322 году (  683) 
выдана росписка въ томъ, что рижская церковь уплатила 80 марокъ, которыя 
она должна была зегевольдскимъ Ливамъ за купленный у нихъ борти. Къ 
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даже несколько личныхъ привилегш въ сравненш съ другими 
христианами (Doc. XIX, /г). 
Какимъ образомъ Ливы постепенно лишены были права соб­
ственности на унаследованную отъ предковъ землю, права сво-
боднаго перехода изъ одного места въ другое, и даже личной 
свободы, какимъ образомъ они, свободно владевши землей, нако-
нецъ остались безъ всякой поземельной собственности и за тбмъ 
сделались крепостнымъ достояшемъ частныхъ лицъ, — разсмо-
трМе вс^хъ этихъ вопросовъ завлекло бы насъ слишкомъ да­
леко. Отчасти же, какъ уже неоднократно было сказано, въ это 
время Ливовъ не отличаютъ отъ другихъ покоренныхъ туземцевъ 
на столько, чтобы у нихъ можно было сполна проследить ходъ 
этихъ переворотовъ. По этому мы ограничимся указашемъ на 
подробную, обставленную письменными свидетельствами, статью 
г. Бунге въ его «Geschichtliche Entwicklung der Standesver­
hältnisse in Liv-, Ehst- und Curland bis zum Jahre 1561». — 
Только немнопе Ливы сохранили свое привиллегированно-свобод-
столь-же давнему времени, какъ всЪ эти привилегш, относятся впрочемъ и 
покушешя на нихъ, на которыя мы встрЪчаемъ намеки въ другихъ грамо-
тахъ. Свобода оказывается ограниченною уже въ 1236 году (  144), когда 
Григорш IX поручилъ легату своему озаботиться гбмъ, чтобы неофиты поль­
зовались соотвптственною свободою. Въ 1238 году (  158), когда легатъ до-
несъ Григорш IX о томъ, что орденъ и друпе прит-Ьсняютъ новообращен-
ныхъ, то папа приказалъ ему принять м^ры, чтобы ихъ не обращали въ 
рабство и не лишали права собственности на имущества, и чтобы неофиты, 
принадлежагще къ рабству или подчиненные власти другихъ, получили облег-
чеше со стороны своихъ духовныхъ и мирскихъ господъ и свободу ходить къ 
исповеди и къ богослужешю; въ 1288 году (  524) рижскш епископъ 1оаннъ 
даритъ капитулу своему замокъ Доленъ, предоставляя себЪ вс-fc права на 
«своихъ люден», не принадлежащихъ къ упомянутому участку земли. Въ 1294 
году (J\® 550) онъ даритъ капитулу даже т-Ьхъ людей, которые у него еще 
были въ Долен-b, вм-fecrfe съ ихъ землями; въ 1305 году (  616) являются и 
люди принадлежности им^нш, а въ грамот$> 1211 года (  18) говорится о 
слугахъ епископа и ордена въ Гольм-Ь: «si homines ipsorum (рыцарей) agros 
sub sorte habuerint episcopi, ei de ipsis agris sicut homines ipsius episcopi ser-
vient, et econtra — конечно до появлешя вышеупомянутаго изданнаго импе-
раторомъ Фридрихомъ II закона, сдЪлавшаго новообращенныхъ собственно 
свободными гражданами имперш. 
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ное состояте, пршбр£тенное по особому случаю; къ числу ихъ 
относятся въ особенности такъ называемые, впоследствш правда 
олатышпвипеся, «курсые короли» въ семи деревняхъ гольдпнген-
скаго уезда, семейства Муишнекъ и Бугуль, близь Туккума, и 
др. *). Частая смена правительства не изменяла политическая 
быта Ливовъ, пока наконецъ императоръ Александръ I немно-
гимъ уцелевшимъ Ливамъ снова даровалъ личную свободу, но 
безъ поземельной собственности и съ огранпченнымъ правомъ 
перехода. 
Характер древнихъ Ливовъ описывается довольно мрач­
ными красками, какъ жестокш и вероломный. Летописецъ Ген-
рпхъ говоритъ: «Livones et Letthi. qui sunt crudeliores aliis 
gentibus» (стр. 96), а въ другомъ месте, правда, также: «Lettho-
nes velociores et crudeliores aliis gentibus» (стр. 50). Онъ раз-
сказываетъ про нихъ некоторыя черты большаго варварства. 
Такъ напр. они съ страшными мучешямп прпносятъ въ жертву 
страннпковъ изъ Икесколы (стр. 33); опустошаютъ землю своихъ 
собственныхъ родичей (стр. 45); возмутивппеся язычесюе Ливы, 
къ которымъ прпходятъ два Лпва для переговоровъ о мире съ 
Немцами, веревками разрываютъ ихъ живыхъ на куски (стр. 36); 
Куры свопмъ собственнымъ ранепнымъ отрезываютъ головы 
(стр. 67). Не говоримъ уже о неоднократномъ отпаденш отъ 
хрпст1анства, о побегахъ во время войны, о грабежахъ и раз-
бояхъ въ соседнпхъ земляхъ. Но изъ этихъ упрековъ некоторые 
получать другой впдъ, если мы станемъ на точку зрешя Ли­
вовъ и если мы прпмемъ въ соображеше, что Немцы сами позво­
ляли себе подобное варварство и, обращаясь съ Ливами также 
не очень ласково и снисходительно, не могли разсчптывать на 
большую верность, привязанность и преданность съ ихъ стороны. 
Пока Ливы еще не ознакомились со зломъ, которое имъ нри-
*) Къ нимъ принадлежать, можетъ быть, и потомки ливскихъ королей, 
о которыхъ говоритъ Данией! Фабрицш (см. выше) и которые, говорятъ, 
существовали въ его время (въ 1-ой половшгЬ XVII столбя). 
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чиняли Шмцы, они были съ ними довольно ласковы, какъ съ 
купцами (стр. 3), такъ и со священнпкомъ Мейнгардомъ (стр. 9); 
Каупо представляетъ редкш пршгЬръ благонадежности и верно­
сти во всехъ отношетяхъ. Вообще же Ливы вероятно не отли­
чались болынимъ варварствомъ, чемъ все тогдашнее время, и 
были не хуже своихъ соседей, хотя, можетъ быть, и менее смирны, 
чемъ Латыши, но зато и менее свирепы и упрямы, чемъ Эсты. 
Точныхъ сведенш о языческихъ вгъроватяхъ Ливовъ, до 
обращетя ихъ въ христнство, занесенное къ нимъ чужезем­
цами, у насъ нетъ; древше летописцы мпмоходомъ упоминаютъ 
только о некоторыхъ чертахъ. Правда, что объ этомъ предмете, 
равно какъ и о другихъ обстоятельствахъ изъ жизни и быта Ли­
вовъ, довольно подробно говорятъ позднейнпе писатели, какъ то: 
И. Менещй, А. Эвцедш, Д. Фабрицш и Г1эрнъ; но унпхъ 
мы можемъ 
заимствовать очень мало сведенш, которыя бы прямо 
относились къ Ливамъ: большею частно (такъ какъ они не дела-
ютъ разлпч1я между народами) мы не знаемъ, относится ли ска­
занное действительно къ Ливамъ, или только къ Латышамъ и 
Семиггалламъ, либо къ Литовцамъ и Пруссамъ. Положительно 
о Ливахъ говоритъ булла 1199 года (Bunge, U. В.  12), въ 
которой папа Иннокентш призываетъ Саксовъ и ВестьФальцевъ 
на помощь противъ языческихъ Ливовъ, «qui honorem Deo clebi-
tum animalibus brutis, arboribus frondosis, aquislimpidis, viren-
tibus herbis et spiritibus immundis impendunt», но у того, кто 
не верить въ непогрешимость папы, все-таки рождается сомне­
те , имелъ ли Иннокентш, при огромномъ разстоянш, правильныя 
све
Д
етя и объ этой частности ливской догматики. Подошедшимъ 
до насъ извесйямъ, Ливы поклонялись не единому Богу, а бо-
гамъ, изъ которыхъ впрочемъ ни одинъ не названъ по имени. 
Поклонялись они имъ, кажется, какъ народы литовскаго племени, 
подъ деревьями *), что не чуждо и ФИНСКИМЪ народамъ. Изъ вет­
*) Съ этимъ согласуется также грамота 1253 года (Bunge, U. В. 248 
и 249), которою епископъ Генрихъ предоставляетъ Курамъ вм^сгЬ съ дру­
гими правами собственности и право на «несвященные л^са». 
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вей священныхъ деревьевъ. Ливы, можетъ быть, выр-Ьзали и 
свои идолы; по крайней Mipt Ливъ разсказываетъ о впд^нш, въ 
которомъ ему одинъ изъ боговъ явился въ вид^ выросшей изъ 
дерева грудной Фигуры, для того, чтобы предсказать ему бу-
щее (стр. 44). Голову, которую Н£мцы —можетъ быть для по-
см^яшя Ливовъ — вырезали на сучк£ дерева, Ливы срубили и 
бросили въ Двину, всл^дъ изгнаннымъ, потому что приняли ее за 
«божество Саксовъ» (стр. 14). У родственныхъ имъ Эстовъ идолы 
также находились въ прекрасномъ л£су въ Вирланд£, и когда 
священники ихъ срубили, то язычники удивились, что изъ этихъ 
пдоловъ не потекла кровь (стр. 149). Богамъ приносили въ жертву 
собакъ и козловъ (стр. 88), а въ н£которыхъ случаяхъ и людей. 
Такъ напр. священника Теодориха, который отправился мпссю-
неромъ къ торейдскимъ Ливамъ, они хотели принести въ жертву 
въ видахъ лучшпхъ урожаевъ (стр. 7), а икескольсме Ливы дей­
ствительно принесли въ жертву богамъ н£сколькихъ шгённыхъ 
пилигримовъ (стр. 33). Миръ, заключенный съ Немцами въ 1201 
году, Куры утвердили «sanguinis effusione», т. е. вероятно 
жертвоприношешями (стр. 21). Союзъ, заключенный по случаю 
заговора протпвъ Шмцевъ, Ливы закрЬпляютъ тЬмъ, что насту-
паютъ на мечи (стр. 86). Чтобы узнать волю боговъ предъ важ­
ными предпр1ят1ямп, прибегали къ разнымъ предзнаменоватямъ. 
Такъ напр. предъ нападешемъ на нещпятеля, Куры прибегали 
къ «sortes» (стр. 67), при чемъ л^топпсецъ впрочемъ не гово­
ритъ, въ чемъ состояли эти жребья. Можетъ быть, это былъ 
тотъ-же самый оракулъ, о которомъ говорится въ Рпомов. хро-
ник£ (v. 2485), т. е. что Куры охотно следовали за рыцарями въ 
битву, потому что «лучина упала у нихъ хорошо», хотяитутъ не 
сказано подробнее, въ чемъ именно состояло ДЁЛО. Другимъ ору-
д1емъ при оракулахъ служило копье, которое держали передъ ко-
немъ для того, чтобы узнать, какою ногою онъ переступптъ че-
резъ него. Такъ напр. поступили тогда, когда Ливы хотели при­
нести въ жертву священника Теодориха. Конь переступплъ тою 
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ногою, которая означаетъ жизнь *), и когда языческш жрецъ, 
полагая, что христнскш богъ сидитъ на спине его инанравляетъ 
ногу его. велеть обтереть спину, чтобы свалить христнскаго бога, 
конь же все-таки выступилъ опять тою-же ногою, то Теодорихъ 
былъ спасенъ (стр. 7). Копье служило еще и при другомъ торже-
ственномъ случай, а именно при заключеши перемир1я или мира, 
при которомъ взаимно обменивались копьями; въ такомъ случай 
возвращеше копьевъ противника означало прекращеше переми-
pin (стр. 12). Подобную-же церемонш приппсываютъ и Литов-
цамъ, которые, по случаю вторжешя Латышей въ ихъ край, до 
перехода чрезъ Двину бросили въ нее копье, въ виде объявлешя 
войны (стр. 92). — По позднМшимъ изв£ст1ямъ, напр. П. Эйн-
горна, Ливы были очень преданы разнымъ суевернымъ обыча-
ямъ и волшебству, такъ что Латыши боялись ихъ и избегали 
встречи съ ними. Тоже самое мы видпмъ и въ другихъ м£стахъ, 
где Финсте народы у своихъ соседей слыли большими кудесни­
ками. Древте летописцы не говорятъ объ этомъ; Генрпхъ упо-
минаетъ только о суев-Ьрномъ страхе Куровъ, которые, соби­
раясь напасть на Ригу и слыша въ ней звонъ набатнаго коло­
кола, полагали, что будутъ поглощены хриеианскимъ Богомъ 
(стр. 67). — Покойниковъ своихъ Куры сожпгали при громкихъ 
вопляхъ (стр. 68); поступали ли такимъ-же образомъ и сами Ливы, 
не известно, потому что доказательствомъ еще не можетъ слу­
жить одинъ случай подобнаго рода, въ которомъ для перенесешя 
останковъ Каупо (умершаго отъ нанесенной ему въ битв-fe раны) 
въ могилу въ Куббеселе, отделенное отъ костей мясо было сож­
жено. Это такой случай, при которомъ вообще прибегали къ 
сожжешю, хотя оно строго было запрещено ухриспанъ.— Кре-
щеше ЛИФЛЯНДСКИХЪ Ливовъ, начатое Мейнгардомъ на Двине и 
Теодорихомъ въ Торейде, окончено было при третьемъ епископе 
Альберте; уже подъ 1207 годомъ мы находимъ извете, что 
*) Вероятно л-£вую ногу, которая, какъ съ неблагопр1ятной жертвопри-
носителямъ стороны, означала, что жертва не нравится богамъ; Е. Pabst, 
Meinhart, Livlands Apostel, II, стр. 35. 
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Альбертъ послалъ священннковъ во Bei четыре главныя части края 
и вел^лъ строить церкви и учредить погосты (стр. 47). Чтобы убе­
диться какъ поверхностно и ремесленно, по крайней M-fept местами, 
производилось крещете туземцевъ, стоить прочесть хотя изв^стсе о 
томъ(стр. 182), что происходило по взятш Вальдш на остров^Эзел'Ь, 
и потому не удивительно, что хрпст1анство принималось у нихъ 
такъ туго и приносило такъ мало плодовъ. Правда, что уже 
въ 1230 году курсив Ливы большею частно изъявили готов­
ность принять крещете, но они вскор£ опять отпали, такъ что 
12 л^тъ спустя магистру Дитриху ФОНЪ Грюнингенъ снова при­
шлось силою обратить ихъ въ хрпстнство. 
Объ одеждгъ Ливовъ мы находпмъ некоторый св-Ьд^шя въ 
грамот^, которая, по мн-Ьнш Бунге (U. В.  603), относится 
къ 1300 году и въ которой, въ числЬ другихъ вещей, похищен-
ныхъ въ курской деревн^, упомянуты: «wepae (вероятно женсшя 
шали; он£ и теперь еще называются по-латышски weepe, по-
эстскп waip), ttmicae virorum, tunicae femineae, capucia, caligae», 
если предположить, что ограбленный принадлежалъ къ ливскому 
народу, потому что въ то время тамъ уже неоднократно селились 
Латыши изъ Семигаллш и Литовцы. КромЪ того, мы встрЪ-
чаемъ, несколько зам^токъ у позднМшихъ л^тописцевъ. Такъ, 
по словамъ Ti эр на, у женщпнъ былъ совершенно ФИНСКШ на-
рядъ, а Дюн. Фабрицгй говоритъ, что Ливы носили м£дныя ко­
роны. Больше извёстш дошло до насъ о вооружены Ливовъ. 
Они носили мечи (стр. 167), копья и луки (стр. 107), дротики 
(стр. 136, Reimchr. v. 9018) и щиты (стр. 167). Куры и на 
грабительскихъ судахъ своихъ сражались копьями (стр. 65), а 
при нападенш на Ригу, везли съ собою болыше, сколоченные 
изъ двухъ досокъ, щиты, которые устанавливались при помощи 
подпорки, такъ что за ними можно было укрываться отъ стр-Ьлъ 
горожанъ (стр. 67). Они сражались п^шкомъ и верхомъ (Reimchr. 
v. 4783); въ см гЬшанныхъ войскахъ Ливы неоднократно принад­
лежали къ конниц^, а Латыши къ пйхотЬ (стр. 70). Выражеше 
«homines inermes», употребленное л^тописцемъ о Ливахъ на стр. 26, 
обзоръ прежней судьбы и ныныпняго состоян1я ливовъ. 93 
вероятно (судя по стр. 4) относится только къ недостатку крепо­
стей. Первые укрепленные замки двинскимъ Ливамъ построилъ 
лишь Мейнгардъ; у другихъ Ливовъ, равно какъ у Куровъ, встре­
чаются несколько укрепленш (см. выше, главу I), которыя, дол­
жно быть, были довольно объемисты, потому что при вторженш 
непр1ятелей окрестные жители не только уходили въ нихъ сами, 
оставляя свои деревни на произволъ судьбы (стр. 76, 100),. но и 
укрывали въ нихъ свой скотъ (стр. 73). Безпрерывныя войны 
Ливовъ заключались, большею частш, въ грабительскихъ набе-
гахъ на соседей, а по покоренш ихъ Немцами, въ частыхъ воз-
сташяхъ противъ чужеземнаго ига, или въ походахъ, которые 
они предпринимали съ своими немецкими властителями и другими 
подвластными народами, для покорешя или просто ограблешя не-
зависпмыхъ племенъ (срав. главу II). Сначала походы ихъ глав-
нымъ образомъ были направлены противъ Латышей, которыхъ 
они ни во что не ставили и которые т&мъ охотнее подчинялись 
господству Немцевъ, что ожидали отъ нихъ защиты противъ 
спесивыхъ соседей (стр.56), впоследствшпротивъЭстовъ, Семи-
галловъ, Литовцевъ и Русскихъ. Походы производились всеми 
съ страшнымъ варварствомъ. Жгли села, опустошали поля и 
борти, уводили скотъ и вещи, убивали всехъ мущинъ, жен-
щинъ же и девушекъ и детей большею частш щадили и уводили 
въ плЬнъ; иногда только, когда дело доходило, должно быть, до 
сильнаго ожесгочешя, убивали и ихъ (стр. 96). Уводпмыя стада 
бывали довольно значительны; такъ однажды изъ Эстляндш увели 
4000 головъ рогатаго скота, и сверхъ того лошадей и овецъ 
(стр. 71). ЛИФЛЯНДСКИМЪ Ливамъ также известны были корабли 
и лодки (стр. 27, 32), но употребляли ли они ихъ для своихъ 
морскпхъ походовъ, объ этомъ летопись не говоритъ. Но уже до 
прпбьтя Немцевъ, Куры славились своими разбоями на море: 
сообща съ Эзельцами они въ особенности нападали на Шве-
щю и Дашю (стр. 24), или на море высматривали друия суда 
(стр. 65). Что делалось съ военнопленными — Куры покупали 
у Эзельцевъ даже пленныхъ женщинъ (стр. 178) — или въ ка-
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комъ положенш они жили у нихъ, объ этомъ не говорится; только 
о шгённыхъ мущинахъ несколько разъ упоминается, что ихъ не­
редко сперва мучили, а потомъ убивали или приносили въ жертву 
богамъ (стр. 33 и Reimchr. v. 5790 и след.). 
По части мирныхъ заняты Ливовъ упоминаются землед1ше, 
рыболовство, охота, скотоводство и пчеловодство. Въ первое 
время знакомства съ Немцами (съ 1158 года), къ этому присое­
динилась еще торговля съ ними. Завоевавъ край, Шшцы приду­
мали более легкш способъ добывать себе пропзведешя края, за­
ставляя платить себе десятину за крещете, которымъ они наде­
ляли туземцевъ. Десятина сначала заключалась въ одномъ только 
хлебе; впоследствш же въ нее входили и друпе предметы. Въ 
вышеприведенной (см. главу II) грамоте магистра Госвина ФОНЪ 
Герпке, 1349 года, говорится о подати, которую Ливы должны 
платить съ меда, а въ другой грамоте 1482 года (собрате ры­
царства въ Вемеле) человекъ обязанъ платить десятину «по коли­
честву своего посева и по доходу съ хмеля, меду, куръ, гусей, 
сала, мяса, сеан, дровъ, досокъ и т. п.» *). Правда, не сказа­
но, что человекъ, который долженъ былъ давать все это, былъ 
Ливъ, но такъ какъ въ то время при упомпнанш туземцевъ не 
делалось различ1я въ отношенш ихъ нащональностп, то подобныя 
обшдя определешя мы вправе относить и къ Ливамъ (коли не ска­
зано прямо, что они исключаются). Шенштедтъ, который жилъ 
еще позднее (въ начале XVII столе™), но, можетъ быть, поль­
зовался и неизвестными намъ древнейшими пзвесйямп, сооб­
щаешь также сппсокъ пропзведенш лпвской промышленности, ко­
торыя они предложили въ обменъ пр1ехавшимъ Немцамъ, а 
именно въ первый годъ «овецъ, рыбъ, ленъ, медъ, воскъ (Дюн. 
Фабрпцш говоритъ, что они не знали годности воска и остав­
ляли его безъ употреблетя), яйца, птпцъ, меха дикихъ зверей 
(зайцевъ), .молоко, куръ», а на второй годъ «кожи, ленъ, коно-
*) Nach Antal siener saedt, vndt den fordt wat he vor inkumpst hat an hop­
pen, honig, höner, gense, speck, fleisch, Houw, holtz, breder, undt wat he na siner 
gelegenheit hatt. 
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шло, воскъ, сало и меха». Торговля Шшцевъ съ Poccieio шла и 
чрезъ ЛИФЛЯНДШ уже до построешя Риги (стр. 51); въ ней ве­
роятно участвовали п Ливы, хотя бы только тЬмъ, что помогали 
перевозить товары *). Монетъ собственнаго чекана у Ливовъ, 
кажется, не было, хотя въ техъ краяхъ и находился годный на 
то благородный металлъ. Уже въ летописи Адама Бременскаго, 
писавшаго почти за 100 летъ до прибьтя Немцевъ въ ЛИФЛЯН­
ДШ, Курлящця названа богатою золотомъ страною (гл. 16), а 
летописецъ Генрпхъ говоритъ, что изъ похода въ эстстя прп-
морстя провпнщп сыновья латышскаго старшины Талпбальда 
одни привезли съ собою три лисфунта серебра, вместе съ другою 
добычею (стр. 96). Денежныя суммы въ прежнее время опреде­
ляются по озерингамъ (по два на марку серебра), т. е. серебря-
нымъ женскнмъ застежкамъ (стр. 89) **), или по маркамъ (стр. 
35, 50). У Эстовъ упоминается еще другаго рода монета, па-
gatcie; такъ напр. осажденные въ Варболе купили миръ за 700 
марокъ «nagatarum» (стр. 83), а осажденные въ Одемпе отку­
пились отъ Русскихъ за 400 марокъ нагатъ (стр. 65). Въ чемъ 
заключались эти нагаты, нигде не сказано; можно полагать, что 
это были меха пушныхъ жпвотныхъ (которыя п Русскпмъ слу­
жили монетою), потому что самое назваше можетъ происходить 
отъ слова mlik (шкура) и, по мненш Грубера (стр. 66, пр. с), 
латышское nauda, которое и теперь еще значптъ «деньги», ничто 
иное, какъ сокращенное nahk ***). Правда, что у самнхъ Ливовъ 
не упоминаются нагаты, но если последшя действительно эаклю-
*) Шенштедтъ полагаетъ даже, что въ древности существовала пря­
мая торговля между Ливами и Poccieio, потому что въ древнЬйшихъ шрагахъ 
немецкой конторы въ Новгород^ назначена за проступки купцовъ пеня въ 
«пять ливскихъ Фунтовъ» воску, еще до перваго прИ>зда ЕГЬмцевъ. 
**) Въ эстскомъ народномъ предаши говорится также, что эти застежки 
служили для уплаты (срав. Kalewi poeg Yl, 367). 
***) Г. Куникъ (о Русско-Визант. монетахъ Ярослава I Владимировича, 
стр. 108) полагаетъ, что у Генриха «nagatae», можетъ быть, означаютъ только 
просто деньги, какъ по-русски куны. — Латышское слово nauda встречается 
и у Эстовъ (Kalewi poeg, II, 782). 
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чались въ мехахъ или кусочкахъ меха, то при болыномъ распро­
странены этого обычая весьма вероятно, что и у Ливовъ они 
были предметомъ меновой торговли, т£мъ более, что ливское 
näged еще больше подходитъ къ употребленной лЪтописцемъ 
Форме, чемъ эстское слово nahad *). Такимъ-же образомъ, съ 
другой стороны, ливсте озерингп встречаются и у другихъ, напр. 
у Латышей (стр. 100) и даже у сампхъ НЬмцевъ (срав. грамоты 
1290 и 1341 годовъ у Бунге, U. В.  536 и 803). 
Хлебопашество производилось, кажется, въ болыпихъ разме-
рахъ, потому что о немъ говорится неоднократно, и ЛИФЛЯЩЦЯ 
уже искони славилась свопмъ плодород1емъ. Такъ Арнольдъ Лю-
бекскш (lib. VII, сар. 8) говоритъ: «est enim eadem terra ferti-
lis agris, abundans pascuis, irrigua fluviis, satis etiain piscosa et 
arboribus nemorosa». Сговорпвпйеся противъ ЕНшцевъ Ливы 
торопятся укреплетя своп привести въ оборонительное положе­
те, чтобы иметь возможность удалиться туда съ свопмъ хлебомъ, 
собраннымъ съ полей (стр. 87); Немцы опустошаютъ посевы 
*) Шенштедтъ говоритъ (гл. V), правда безъ указашя источника, что 
хотя Ливы и не знали монетъ, которыя прибывппе къ нимъ ШЛИЦЫ предла­
гали имъ за товаръ. и вместо нихъ охотнее требовали въ обм-Ьнъ товары, но 
что впосл-Ьдствш Ливъ однажды, когда Немцы потребовали у него за свой 
товаръ больше предложеннаго имъ, — вынулъ изъ пазухи «два бгъличъихь 
уха, въ которыя вделаны были маленьше серебряные гвоздики», и прибавилъ 
ихъ къ своему товару. Немцы согласились на торгъ, «желая побудить языч-
никовъ, чтобы они приносили съ собою свою монету; поэтому и полагаютъ, 
что у древнихъ 3-хъ-шиллинговыя и 2-хъ-шиллпнговыя монеты, по обм§нЬ, 
получили назвашя аусъ и нагатъ, отъ чего 3-хъ шиллинговый монеты еще и 
теперь называются Oese (ушко)». Это, сколько мне известно, единственный 
случай упоминашя нагатъ у самихъ Ливовъ, съ обозначешемъ, въ чемъ OHÜ 
состояли, всл ,Ьдств1е чего другое назваше аусъ (по-латышски ухо) еще лучше 
объясняетъ дело. У русскихъ писателей неоднократно говорится о «нога-
тахъ», изъ которыхъ иногда 20 идутъ на гривну. Другое опред"Ьлеше ихъ мы 
находимъ 
въ грамоте 1272 года (Bunge, U. В.  430), если только въ ней 
подразумевается такой-же предметъ, чего правда нельзя сказать съ полною 
достоверностью. Дело въ томъ, что въ грамоте этой епископомъ и орден-
скимъ магистромъ определены обязанности обращенныхъ Семигалловъ и при 
этомъ установлено, что при недостатке хлеба, вместо лоФа хлеба могутъ 
быть внесены «2 рижскихъ артигена либо 2 куничьи меха или 8 беличьихъ 
меховъ». 
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Ливовъ (стр. 13) и запасаются въ Икесколе пров1антомъ изъ 
хлеба Ливовъ (стр. 33); въ Идумее Pyccnie уничтожаютъ сжа­
тый, но еще стоящш на поле, хлебъ (стр.- 125). Какого рода 
хлебъ возделывался Ливами, большею частш не сказано опреде-
лительно; относительно установленной въ 1230 году подати Ку­
ровъ сказано, что она должна состоять изъ ржи (Doc. XLVII); 
въ другихъ грамотахъ говорится еще о ячмене и овсе. Для хра-
нешя хлеба Ливамъ служили сделанныя въ земле ямы; такъ 
напр. осажденные въ Гольме Немцы, начиная уже чувствовать 
недостатокъ въ продовольствш, нашли въ такихъ ямахъ очень 
много хлеба (стр. 18). Изъ числа животныхъ, составлявшихъ у 
Ливовъ предметъ скотоводства, упомянуты лошади, овцы и рога­
тый скотъ (стр. 74, 76). Адамъ Бременскш (гл. 16) особенно 
хвалить курскихъ лошадей. Вообще, кажется, скота было много, 
потому что при грабительскихъ набегахъ стада составляли обык­
новенный предметъ добычп, а лошади употреблялись и на воен-
ныя надобности; изъ одной Эстляндш, какъ уже выше было ска­
зано, однажды увели 4000. головъ рогатаго скота, сверхъ лоша-' 
дей и овецъ (стр. 71). Пчеловодство повидимому было также 
очень значительно; при этомъ говорится о «бортяхъ», такъ что 
пчелы содержались, должно быть, въ полудикомъ состоянш. Та­
тя борти составляли для Ливовъ важный предметъ собственно­
сти и подавали поводъ къ спорамъ (срав. выше, въ главе II, 
грамоту Госвина ФОНЪ Герике
г  
1349 года); язычесте Ливы раз-
зоряютъ поля и борти Кауповы (стр. 43); грамотою дюнамюнд-
скаго аббата, 1282 года, Курамъ предоставляется право соб­
ственности на борти ихъ и право преследовать своихъ пчелъ. 
По грамоте, которую Бунге (U. В.  1726) относить къ.1407 
году, медъ вывозился целыми бочками въ Новгородъ, а другая 
грамота 1387 года (U. В. 1248) служить любопытнымъ ме-
риломъ для оценки количества и стоимости добывавшаяся въ 
ливскихъ земляхъ меда, который вообще, до теперешняго огром-
наго производства и потреблешя сахара, имелъ гораздо боль­
шее значеше. Рижскш домкапитулъ получалъ изъ своихъ дондан-
7 
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генскихъ деревень сверхъ 10 ластъ хлеба еще 5 ластъ меда, 
которые однакоже были несравненно ценнее хлеба, потому что 
ластъ меду стоилъ 20 рижскихъ марокъ, а ластъ хлеба только 3 
марки. Изъ меду Ливы приготовляли сыту, какъ друпе северные 
народы, по Генриху «medo» (стр. 14). 
Объ устройстве ливскихъ домовъ до насъ не дошло сведенш; 
можно впрочемъ предположить, что они мало отличались отъ те-
перешнихъ жилищъ Ливовъ и Эстовъ, потому что у народа, стоя-
щаго на такой степени культуры, все нововведешя подобнаго рода 
распространяются лишь съ болынимъ трудомъ. Ведь даже Lö-
wis of Menar, жившш въэстской части ЛИФЛЯНДШ, проезжая по 
давно уже олатышеннымъ ныне землямъ Куровъ, былъ пора-
женъ сходствомъ ихъ домовъ и нарядовъ съ эстскпмп (см. К. L. 
Blum, Ein Bild aus den Ostseeprovinzen, 1846, стр. 115). При 
жилье находились бани, какъ и теперь (стр. 14). Дома, также 
какъ и ныне, не стояли отдельно, но, въ противоположность ла-
тышскимъ, соединялись въ целыя деревни, которыя нередко упо­
минаются то подъ изв'Ьстнымъ именемъ, то безъ назвашя (напр. 
стр. 38); срав. выше, гл. I. Шкоторыя изъ ливскихъ селенш, 
какъ напр. Ленневарденъ и Ашерадевъ на Двине, Саттеселе и 
резиденшя Каупо, названы укрепленными местами, но все укре-
плеше вероятно состояло изъ дерева и земляныхъ валовъ, потому 
что первыя каменныя укреплешя, по крайней мере на Двине, по-
строилъ Ливамъ Мейнгардъ. У курскпхъ Ливовъ неоднократно 
упоминаются еще гакельверкп (засеки), въ которые жители при 
 e pi  e  c  x  нападешяхъ удалялись съ свопмъ имуществомъ. 
Когда Немцы поселились въ крае, то Ливы жили вместе съ ними въ 
городахъ, напр. въ Риге, где они занимали особую часть города 
(Doc. LXII). О домашней ихъ утвари находятся интересныя све-
дешя въ грамоте, которая впрочемъ относится къ довольно позд­
нему времени (по Бунге, U. В.,  603, къ 1300 году) и содер-
житъ жалобы Курляндскаго епископа на Орденъ. Между прочимъ, 
орденская братья напалана принадлежавшую ему деревню, Барбоне, 
и увезла оттуда мужскую и женскую одежду (tunicae), женсшя по­
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вязки (wepae), лапти изъ оленьей кожи, шапки, одеяла, платки, хол-
щевые камаши (caligae), нитки, стулья, столы, скамьи, седла, 
рубки, косы, котлы (caldaria), горшки (ollae), пешни или остроги 
(ture), мясо, рыбу, масло, хлебъ и хмель. 
При описаши положешя и быта оставшихся доныне Ливовъ 
мы конечно ограничимся одними курскими Ливами, потому что са-
лиссме Ливы въ этомъ отношенш уже решительно нич^мъ не от­
личаются отъ Латышей. Уже оберпасторъ Эссенъ, о которомъ 
говорено было выше, зам^тилъ почти сто л^тъ тому назадъ (см. 
Haigold, Beilagen zum neuveränderten Russland, стр. 375): 
«крестьяне въ им^ши Нейсалисе нич^мъ не отличаются между 
собою, ни деревнями, ни дворами, ни одеждою; притомъ между 
ними н£тъ ничего такого, что происходило бы отъ древнихъ Ли­
вовъ или составляло бы ихъ особенность». Тоже самое подтвер­
ждаешь и Шёгренъ въ"отчете о поездке своей къ Ливамъ въ 
1846 году. «Если», говоритъ онъ, «это могло быть уже при Эс­
сене, то темъ более оно должно относиться къ настоящему вре­
мени. Даже въ нарз
т
жномъ виде и въ ФИЗЮНОМ1ЯХЪ большей части 
теперешнихъ Ливовъ простой глазъ не можетъ заметить ничего, 
или очень мало особаго, чемъ бы они отличались отъ остальнаго, 
латышскаго населешя. Немнопя ФИЗЮНОМШ НОСЯТЪ на себе ФИН-
скш отпечатокъ. Волоса вообще темнаго, большею частш темно-
рыжаго цвета, очень редко русые. Въ одежде, образе жизни, 
нравахъ и обычаяхъ они такъ сходны со всеми обитателями це-
лаго края, что вероятно я стану описывать лишь чисто латыш-
CKie порядки, коль присовокуплю мимоходомъ некоторыя обшдя 
заметки относительно упомянутыхъ внешнихъ порядковъ». 
Въ 1817 году, когда въ Курлящци уничтожено было кре­
постное состояте, курсие Ливы вместе съ прочимъ населешемъ 
снова получили личную свободу, утерянную ими за несколько ве-
ковъ предъ темъ; право ихъ на гражданственность определена 
закономъ. Но имъ не возвращена поземельная собственность, ко­
торой они были лишены столь-же долго, такъ что хотя и не самая 
жизнь, то все-таки благосостояше ихъ большею частш зависитъ 
7* 
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отъ прихоти и произвола помещиковъ. Они обработываютъ свою 
землю въ качеств-fe простыхъ, не наследственныхъ арендаторовъ. 
Для пояснешя теперешняго общественнаго положетя, мы сооб-
щаемъ бланкъ аренднаго контракта въ дондангенскомъ уезде, къ 
которому прппадлежитъ большая часть Ливовъ. Такъ какъ эти 
бланки напечатаны, то мы вправе предположить, что все дондан-
генсые Ливы находятся въ одинаковыхъ услов1яхъ и что только 
невыставленныя цифры составляютъ разницу въ каждой отдель­
ной аренде. Бланкъ гласить следующее: 
1) «На основанш бывшаго словеснаго соглашешя, дондан-
генское мызное начальство, въ качестве поземельнаго собствен­
ника, отдаетъ въ аренду принадлежащую къ Дондангену прибреж­
ную усадьбу N. N. съ относящимися къ ней полями, садами, лу­
гами и принадлежащимъ ей правомъ на рыбную ловлю, приписан­
ному къ дондангенской общине N. N., а именно съ Юрьева дня 
18 . . года по жизнь теперешняго дондангенскаго машратскаго 
владельца, при чемъ арендатору вместе со дворомъ передается 
особый инвентарь (домашшй с.котъ, домашняя утварь, хлебныя 
семена, съ означешемъ денежной стоимости каждаго предмета). 
2) При этомъ арендаторъ обязывается: а) съ усадьбы N. N. 
платить ежегодно аренду въ 00 рублей, а именно по полугодно 
къ Мартынову и Юрьеву дню, по истеченш срока; — Ъ) ежегодно, 
подъ наблюдешемъ мызнаго двора, какъ слЪдуетъ, косить прежше 
сенокосы, готовое сено свозить въ сарай и развозить туда, куда 
назначптъ мыза; кроме того мызные сенокосы очищать отъ ку-
стовъ; — с) ежегодно рубить и привозить % сажени топлива для 
пограничной стражи домеснесскаго пикета, и 2 саж. для склада 
бакеновъ въ Домеснесе; — d) освобождаясь отъ поставки сена 
для инспектора бакеновъ, арендаторъ обязанъ возить ему такое-
же количество съ мызныхъ сенокосовъ; — е) по прежнему по­
ставлять работницу въ ирбенскш пасторатъ; — {) необходимыя 
письма, какъ скоро до арендатора дойдетъ очередь, доставлять на 
мызу и въ Виндаву; — g) къ охотамъ присылать загонщика; — 
h) постройки въ своей усадьбе, какъ водится, производить на свой 
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счетъ и, согласно принятой доселе общинной обязанности, содей­
ствовать возобновлению построекъ другихъ усадьбъ, въ случай 
если OHt будутъ истреблены пожаромъ; равнымъ образомъ въ 
деревняхъ, сообща съ остальными деревнями, принимать меры, 
которыя могуть оказаться нужными, чтобы деревня не была за­
несена пескомъ; — г) если на берегъ будутъ выброшены суда, то 
сообща съ другими хозяевами оказывать принятое доселе содМ-
CTBie, но только взрослыми людьми; въ случае надобности постав­
лять лодки для сохранешя и телеги для отвозки сохраненнаго въ 
сараи, равно какъ и караулъ при сараяхъ; если на берегъ бу­
дутъ выброшены суда въ такомъ месте, где нетъ мызныхъ са-
раевъ, то найденное на берегу имущество следуетъ отвозить въ 
ближайшую ригу; все лица, участвуюпця въ сохранены выбро-
шеннаго на берегъ имущества, получаютъ \3  чистой выручки со 
всей приходящейся на мызную долю части этого имущества, такъ 
что хозяевамъ выплачивается причитающаяся ихъ двору доля, и 
они уже сами должны разсчитываться съ своимъ народомъ; — 
к) соблюдать все, что относится къ правильному пользованш ле­
сами, и при тушенш лесныхъ пожаровъ оказывать наискорейшую 
помощь всеми находящимися во дворе лицами мужескаго пола, 
что вообще обязано делать все населеше; — I) чужихъ людей 
ни за что не держать у себя безъ дозволешя мызы; — ш) полями 
своими пользоваться ио ныне существующему плодопеременному 
порядку, а отведенные луга очищать отъ находящагося на нихъ 
кустарника; — п) ни подъ какимъ видомъ не продавать сена 
или соломы, въ противномъ случае платится штраФЪ, за каждый 
корабельный Фунтъ проданной соломы по 3 руб., а за каждый 
корабельный ФУНТЪ проданнаго сена по 5 рублей; если аренда­
торъ повторитъ продажу, то помещикъ вправе нарушить 
контрактъ. 
3) «За точное исполнеше всехъ контрактныхъ условш арен­
даторъ ответствуетъ всемъ своимъ имуществомъ, въ чемъ бы 
оно ни состояло и какъ бы оно ни называлось; онъ не имеетъ 
права делать тате долги, отъ которыхъ помещикъ могъ бы по­
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терпеть убытокъ въ отношены какъ условленныхъ тутъ обяза­
тельству такъ и иныхъ могущихъ быть требованы къ аренда­
тору; вследств1е чего заключенные имъ въ противность сего долги 
ни въ какомъ случай не могутъ относиться къ помещику и дол­
жны считаться несуществующими. 
4) «Отданный въ аренду дворъ во всякое время можетъ быть 
обревизованъ мызнымъ начальствомъ пли темъ лицомъ, которому 
это поручено будетъ мызнымъ управлешемъ, и если по приговору 
суда признано будетъ, что хозяйство ухудшилось, то помещикъ 
вправе лишить арендатора дальнейшаго владешя дворомъ и тре­
бовать отъ него должнаго вознаграждешя, сообразно услов1ямъ 
контракта. 
5) «По истеченш условнаго аренднаго срока арендаторъ обя-
занъ возвратить свой дворъ съ вышепрпведеннымъ инвентаремъ — 
последнш согласно приложенной оценке, либо натурой, либо день­
гами, смотря по требоватю мызнаго начальства, — далее съ 
должнымъ количествомъ дровъ для риги, соответствующими ин­
вентарю яровыми посевами и хорошо обработаннымъ озимымъ 
полемъ, однпмъ словомъ совершенно согласно указашямъ § 146 
временныхъ узаконены, не имея права требовать вознаграждешя 
за починки, какого бы рода они ни были. Переданный аренда­
тору инвентарь, ценою въ 00 рублей 00 коп., онъ обязывается 
выкупить посредствомъ ежегоднаго взноса 00 руб. 00 коп. (8У2°/0), 
которые должны быть уплачиваемы въ конце каждаго аренднаго 
года. После 12-тилетняго взноса инвентарь выкупленъ и состав­
ляешь собственность арендатора; но если арендаторъ умретъ до 
пстечешя аренднаго срока или если по какимъ нибудь другимъ 
причинамъ у него отнята будетъ аренда, то онъ долженъ оставить 
изъ инвентаря столько, сколько за вычетомъ уплаченныхъ уже 
денегъ еще должно оставаться по описи. 
6) «Наконецъ, въ избежате могущихъ встретиться недо-
разуменш и ошибокъ, постановляется, что такой-то дворъ обя-
занъ, по прежнему, участвовать въ исполнены общественныхъ, 
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относящихся до общины, обязанностей, которыя все должны 
быть поддерживаемы согласно закону, какъ то: квартирныхъ по­
винностей, церковныхъ, пасторатскихъ иучилищныхъ построекъ, 
подвоза топлива для училища, устройства и исправлешя дорогъ, 
поставки подводъ, призрешя б^дныхъ, вдовъ и сиротъ и т. д. 
Кроме того, арендаторъ за каждаго служащаго во дворе его че­
ловека долженъ платить казенныя подати, а именно за работника 
отъ 14— 20-ти лйтняго возраста по 2 руб., за себя же и за 
каждаго старшаго 20-ти л£тъ по 3 рубля, при чемъ постанов­
ляется, что арендаторъ не вправе брать къ себе въ услужеше 
людей въ болыпемъ количестве противутого, сколько ему прежде 
было дозволено; если же окажется излишекъ въ прислуге, то 
дозволеше держать большее число людей будетъ ему дано мыз­
нымъ начальствомъ. Вследсгае этого, за 4 недели до Юрьева дня, 
арендаторъ долженъ заявить общинному суду, какихъ людей онъ 
взялъ къ себе въ услужеше; тоже самое распространяется и на 
техъ, которые живутъ у него на квартире. Выкупленныхъ рекру-
товъ, которые сами за себя должны платить подати, и валленековъ, 
принадлежащихъ къ той-же категорш, арендаторъ ни подъ ка-
кимъ предлогомъ не вправе принимать къ себе безъ удостовере-
шя мызнаго начальства, что они уплатили казенныя подати этихъ 
людей. Те, которые освобождены отъ платы казенныхъ пода­
тей, должны получать надлежащее по этому предмету удостове-
реше мызнаго начальства. 
7) «Рыбною ловлею можетъ заниматься только дворъ, такъ 
что лодки для ловли рыбъ можетъ иметь лишь хозяинъ, который 
отдаетъ ихъ въ пользоваше живущихъ во дворе. Кроме хозяина 
никто не вправе иметь лодки для ловли рыбы, и потому выку-
ппвпиеся рекруты освобождаются отъ взноса денегъ, которыя 
они платили мызе за(рыбную ловлю, и относительно рыболовства 
должны ведаться съхозяиномъ. Каждому хозяину дозволяется дер­
жать по 4 лодки для себя, для своихъ работниковъ и жильцовъ; въ 
случае нарушешя этого услов1я, арендаторъ платитъ штраФЪ въ 
количестве двойной стоимости лодки. Ловля неводомъ дозволяется 
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только въ такомъ случай, когда петли ctru такой величины, что 
чрезъ нпхъ можетъ проходить мелкая камбала. 
8) «Ни въ случай градобпт1я, ни при какомъ-бы то ни было 
несчастномъ случай, арендаторъ не вправе требовать вознаграж­
дешя или освобождетя отъ уплаты денегъ. 
9) «Ни подъ какпмъ впдомъ арендатору не дозволяется дворъ 
свой весь или частями отдавать въ аренду въ друпя руки. 
10) «Коли N.N. принимаешь на себя эти обязательства, дон-
дангенское мызное начальство съ своей стороны обязывается на 
основаны этого контракта: а) въ течете аренднаго срока не на­
рушать правъ его, арендатора, въ отношены владЫя дворомъ, 
за псключетемъ разв-fe того случая, когда онъ не станетъ испол­
нять одно изъ вышепрпведениыхъ условш; въ такомъ случай 
этотъ контрактъ немедленно считается унпчтоженнымъ и мызное 
начальство вправе вступить во владЬше отданнаго въ аренду 
двора, наложить запрещеше на все, что окажется сверхъ инвен­
таря, и кратчайшпмъ законнымъ путемъ вознаградить себя за 
вс£ требовашя, убытки и издержки изъ остальнаго имущества 
арендатора. Коль скоро контрактъ нарушенъ арендаторомъ, по-' 
сл1;дны не вправ-fe удерживать за собою дворъ, подъ предлогомъ 
взапмныхъ требованы и т. д., а долженъ немедленно очистить его 
по pimemio общпннаго приговора, въ протпвномъ же случай общин­
ный судъ высылаешь его, не обращая внпмашя на могушдя быть 
съ его стороны возражешя. Совершпвъ преступлете, аренда­
торъ подобнымъже образомъ лишается аренды; Ъ) отводить арен­
датору ежегодно изъ дондангенскпхъ л^совъ необходимое коли­
чество л£са для построекъ, посуды и топлива, и матер!алъ для 
изгородей, а коль скоро окажется надобность, отпускать также 
л^съ для рыбачьпхъ лодокъ, при чемъ постановляется, что во 
всЬхъ т£хъ случаяхъ, когда арендаторъ будетъ рубить л-Ьсъ безъ 
указатя мызнаго начальства , то это будетъ считаться кражею 
л£са, за которую должно платить х/4  казенной оценки; за покра­
жи л£са, совершенныя ночью пли въ воскресенье, платится */2  ка­
зенной таксы; с) такъ какъ за лекаря и за лекарство до спхъ 
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поръ платитъ помещикъ, то это и впредь останется на прежнемъ 
положены, такъ что арендаторъ, подобно всякому другому члену 
общины, ничего не обязанъ платить за это, внося только въ мыз­
ную аптеку шестерикъ (около % четверика) можжевелевыхъ 
ягодъ. — Контрактъ этотъ въ двухъ одинаковыхъ экземплярахъ 
подписывается, одинъ помйщикомъ, другой арендаторомъ, и вно­
сится въ контрактную книгу общиннаго суда». 
Сколько я могъ заметить, арендная плата и проч1я услов!я у 
Ливовъ находятся почти въ такомъ-же отношены къ стоимости 
арендуемаго участка, какъ у родичей ихъ въ Эстляндш; не 
смотря то, этотъ контрактъ ставитъ Ливовъ не въ завид­
ное положеше. За всякое нарушение контрактнаго услов1я они 
могутъ быть лишены аренды, да еще отв^чаютъ своимъ соб-
ственнымъ имуществомъ, тогда какъ о соотв£тствущей пени за 
неточное исполнеше услов1я со стороны помещика не говорится 
ни слова. Даже безъ всякой вины, Ливъ можетъ лишиться взятой 
на откупъ усадьбы лишь всл^дстае смерти маюратскаго владель­
ца, не усп^въ, можеть быть, воспользоваться своимъ.участкомъ; 
притомъ, онъ изъ собственныхъ средствъ долженъ засиять поле 
озимымъ пос^вомъ и купить у новаго владельца, если онъ потре­
буешь, свой инвентарь. Помещикъ во всякое время вправе обре­
визовать отданный въ аренду участокъ и удостовериться въ томъ, 
исполняетъ ли арендаторъ все свои контрактный обязанности, 
Ливъ же не вправе ревизовать своего господина, действительно 
ли нзъ платы за сохранеше чужаго имущества онъ выдалъ ему 
следующую за то треть, а не д/6  или '/12. Между темъ, при спасены 
выбрасываемаго на берегъ товара, Ливъ подвергается опасности 
и труду, во всякое время долженъ быть готовъ къ этой работе и 
къ отвозу спасеннаго имущества, оставляя въ стороне всеосталь-
ныя свои дбла, и обязанъ отдавать свою ригу для хранешя иму­
щества. Но самое тягостное услов1е составляетъ неопределенная 
известными днями барщина. Безплодныя дюны не даютъ Ливу 
столько хлеба, сколько ему нужно на собственное пропиташе (не 
говоря уже о томъ, чтобы онъ могъ продать часть хлеба); сено 
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и солому онъ не вправе продавать, следовательно, на покупку не­
обходима™ ему еще количества хлеба, на покрытие другихъ рас-
ходовъ и на уплату арендныхъ денегъ остается только доходъ съ 
моря, такъ что рыболовство служить главнымъ источникомъ про-
довольстя и въ некоторомъ отношенш благосостояшя Ливовъ. 
Но для рыбной ловли не всякая погода пригодна и потому поме­
щику не трудно самымъ законнымъ путемъ раззорить арендатора 
или лишить его возможности точно псполнять обязательства: 
стоить ему только въ благопр1ятное для рыболовства время тре­
бовать отъ арендатора исполнешя барщины. Хорошее вообще 
положеше Ливовъ и благосостояше некоторыхъ пзъ ни^ъ съ одной 
стороны свидетельствуютъ о ихъ усердш и трудолюбш, а съ дру­
гой доказываютъ, что помещики еще не пользуются своею опас­
ною силою *). 
Такъ какъ Ливы теперь живутъ на крайней прибрежной мор­
ской полосе, большею частш покрытой зыбучимъ пескомъ, то зем-
ледел1е у нихъ не только невыгоднее, но и труднее, чЬмъ во вну-
треннихъ частяхъ края. Поля ихъ, которыя они любятъ устраи­
вать въ углублешяхъ между песчаными холмами, потому что 
тамъ почва несколько долее сохраняетъ влажность, очень неве­
лики, удобряются морскою травою и большею частш засеива­
ются яровымъ хлебомъ (ячменемъ, овсомъ и яровою рожью); все, 
что имъ нужно сверхъ добытаго собственными трудами, они по-
лучаютъ съ острова Эзеля. Чтобы защитить поля свои отъ на-
носовъ песку, они въ продолжеше лета должны несколько разъ 
возобновлять изгороди. Дело въ томъ, что какъ скоро ветеръ 
намететъ песокъ въ уровень съ изгородью, то ее ставятъ на 
это возвышеше и, когда песокъ еще разъ достигнетъ такой-же 
*) Все сказанное нами тутъ объ экономическомъ и сощальномъ бьггЬ 
Ливовъ, по отношенш къ аренднымъ услов1ямъ, въ настоящее время можетъ 
им^ть только историческое значеше, потому что написано было еще въ 1860 
году; съ т£хъ поръ прекращеше всбхъ барщинныхъ повинностей совер­
шенно изменило прежшя отношешя. 
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вышины, то изгородь приходится возобновлять еще разъ. Такимъ 
образомъ вокругъ полей образуются высоюе песчаные валы, по­
зади которыхъ лежатъ дома, такъ что, когда вы едете вдоль бе­
рега (путь этотъ обыкновенно выбираютъ частш для того, что­
бы не ехать неудобопроходимымъ лесомъ, доходящимъ почти 
до самаго моря, частш потому, что тамъ песчаный грунтъ отъ 
сырости тверже), то вы узнаете близость деревни только по мно­
жеству лодокъ и висящихъ на шестахъ сетей. Старпнныя дюны 
покрыты отчасти ивовыми кустами (Salix acutifolia W. и rosma-
rinifolia L.), отчасти можжевельнпкомъ и хвойными деревьями, ко­
торыя отличаются темъ, что стволъ часто донизу густо усаженъ 
ветвями, а нпжшя ветви стелятся по земле. Вообще же расти­
тельность очень бедна. Солончаковыхъ растенш, которыя обык­
новенно встречаются на песчаныхъ прибрежьяхъ, я тамъ не за-
метилъ. На сколько простирается взоръ, повсюду виденъ голый 
песокъ, однообразная белизна котораго прерывается только по­
лосками выброшенной морской травы и голышей пли раковинъ. 
Несколько богаче и разнообразнее растительность на окрапнахъ 
полей и на немногихъ лугахъ, лежащпхъ также въ углубле-
шяхъ, но безъ особенныхъ, замечательныхъ видовъ, за исключе-
шемъ разве Hypochoeris radicata L. Более плодородные участ­
ки, лежание вблизи селенш, Ливы обыкновенно любятъ упо­
треблять на хлебопашество, а луга и пастбища ихъ большею ча­
стш лежатъ довольно далеко, въ лесу или позади леса, что весьма 
затрудняетъ надзоръ за скотомъ. Дюны, окрепппя вследсте 
разросшихся на нпхъ растенш, употребляются для устройства по-
гребовъ, въ которыхъ Ливы сохраняютъ свои запасы. 
При скудости земледел1я и луговъ, настоящимъ полемъ и со­
хою Ливовъ служатъ море и сети. Рыбы, въ особенности камбала 
и салакушка, — вареная или жареная, сушеная и копченая —не 
только составляютъ главный предметъ продовольсгая, но п слу­
жатъ важнымъ предметомъ торговли, посредствомъ котораго Ливы 
прюбретаютъ деньги на покупку непропзводпмыхъ ими самими 
предметовъ домашняго обихода. Пчеловодство, которое некогда 
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было такъ важно, теперь стало очень незначительно, хотя трава, 
все еще въ изобилш покрывающая почву блпзлежащихъ л^совъ, 
могла бы и ныне годиться на это столько же, сколько и прежде. 
Рыба частш покупается на месте или выменивается на хлебъ 
жителями внутреннихъ частей края, даже Литовцами или Эзель-
цами, частш вывозится на судахъ самими Ливами; копченая кам­
бала ихъ далеко известна по всей Курляндш. Ливы жалуются, 
что доходъ отъ рыбной ловли, главное средство ихъ продоволь-
стая, годъ отъ году уменьшается, а живущде тамъ Немцы гово-
рятъ, что Ливы сами виноваты въ этомъ, потому что, вопреки 
запрещенш, ловятъ рыбу слишкомъ частыми сетями (срав. выше 
арендный контрактъ) и такимъ образомъ пстребляютъ молодыхъ 
рыбъ. Пока впрочемъ Ливы еще кормятся, хотя и съ болыпимъ 
трудомъ; за исключешемъ несколькпхъ лентяевъ и пьяницъ не­
льзя сказать, чтобы они терпели нужду. Они чрезвычайно при­
вязаны къ своему бедному краю и лишь въ новейшее время 
изъ западной части два-три семейства переселились въ виндавскш 
уездъ. Женъ своихъ, правда, они берутъ иногда у Латышей, 
но было бы неслыханнымъ деломъ, чтобы ливская девушка 
вышла за жителя внутренняго края. Отчасти, можетъ быть, это 
происходитъ и оттого, что женщины говорятъ по-латышски 
хуже, чемъ мущипы, которые более обращаются между чужими 
людьми. 
Жилища Ливовъ, окруженныя хозяйственными постройками, 
нередко и садикомъ, составляютъ частш довольно болышя, частш 
маленьтя деревни; отдельные дворы между ними, на подоб1е ла-
тышскихъ, стали появляться лишь въ новейшее время и притомъ 
въ неболыпомъ количестве. Они устроены съ трубами,-покрыты 
горбылями, и светлее и чище эстскихъ домовъ. Значительную долю 
главной комнаты занимаетъ большая, кубоватая печь, вокругъ 
которой идетъ скамья; отапливаемая снаружи, оца вместе съ 
темъ служптъ хлебною печью. Домашняя утварь очень проста и 
состоитъ изъ столовъ, стульевъ, шкаФОвъ и кроватей, которыя 
обыкновенно выкрашены красною краскою, либо вовсе неокра­
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шены. Большею частш встречается также ткацкш станокъ, 
устроенный столь-же просто, какъ у Эстовъ и Латышей. Между 
пристройками особенно замечательны лежание на берегу шала­
шики для хранешя сетей; кроме того, заслуживаютъ внимашя 
клеть (амбаръ), которая летомъ служить также жильемъ и спаль­
ней, въ особенности для взрослыхъ девушекъ, а при свадьбахъ 
постоянно отводится для новобрачныхъ. 
Одежда мущинъ отличается отъ наряда латышскихъ обита­
телей внутренняго края, въ особенности приспособленнымъ къ ихъ 
образу жизни короткимъ каФтаномъ или матросской курткой съ 
блестящими пуговицами; некоторые повязываются еще краснымъ 
кушакомъ. При этомъ они носятъ коротюе либо длинные штаны 
(въ западной части коротше штаны завязываются ниже колена, 
такъ что по сторонамъ висятъ ленты), чулки и лапти или сапоги, 
шапку и реже шляпу. Въ западной части, въ мужской одежде 
преобладаетъ серый цветъ, въ восточной части более темный, 
бурый или синш цветъ. Женщины носятъ тесно-примыкающдя 
къ телу куртки съ длинной тал1ей, темныя, съ красными полос­
ками, шерстяныя юбки, пестрые, шейные платки, а сверхъэтихъ 
платковъ (но такъ. что на груди последше все-таки видны) белыя 
шали, длинные концы которыхъ, перевязанные на поясе на кресть, 
висятъ спереди; ноги обуты въ чулки и башмаки, а на голове бе­
лый платокъ или белый чепчикъ съ прилегающими наушниками, 
въ западной же части съ широкою, красною начельною лентою. 
Девушки повязываютъ голову сложеннымъ платкомъ, который 
часто отличается яркими цветами. 
Ливы те.досложешя крепкаго, большею частш средняго ро­
ста; белокурые особенно встречаются между детьми; между 
взрослыми ихъ более въ восточной, чемъ въ западной части. Жен­
щины, разделяюшде труды мужей на море, также крепкаго и 
сильнаго сложешя, трудолюбивы и чистоплотны. Вероятно вслед-
ств1е трудовой своей жизни оне, хотя и поздно выходятъ замужъ, 
скоро стареютъ; по крайней мере у нихъ вскоре появляются 
морщины и желтый цветъ лица. Между молодыми девушками 
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попадаются довольно хорошеныая лица и миловидныя Фигуры. 
Въ пляске, вальсе въ % такта, оба пола отличаются ловкостш и 
гращею. Музыка, подъ которую они пляшутъ, состоитъ изъ 
скрипки и двухструннаго вюлончеля, на которыхъ впрочемъ 
играютъ довольно плохо. Ливы пользуются, вообще говоря, пре-
краснымъ здоровьемъ, и почти вовсе не знаютъ прилипчивыхъ 
болезней; смертность у нихъ очень незначительна, несколько 
больше 1°/0, считая въ томъ числе и жертвы, которыя ежегодно 
требуетъ море. 
Какъ въ одежде и языке, такъ и по характеру, Ливы больше 
похожи на Эстовъ, чемъ на Латышей. Они корыстолюбивы, вспыль­
чивы, непримпрптельны, упрямы, склонны къ воровству, въ осо­
бенности къ расхищешю выброшенныхъ на берегъ кораблей *), 
а также и къ пьянству, впрочемъ въ западной части меньше, 
чемъ въ восточной, но приэтомъ они отважны, решительны, тру­
долюбивы, энергичны и целомудренны (при населенш въ 665 
душъ въ Пизене, въ 10 летъ встретилось только двое незакон-
норожденныхъ детей). О релипозномъ ихъ настроены и церков-
номъ благочестш священникъ ихъ отзывался очень хорошо. При 
всемъ томъ, между ними еще много унаследованнаго изстари суе-
веря, потому что они соблюдаЮтъ много странныхъ обычаевъ, 
сами не зная хорошенько почему. Въ глазахъ соседей они искони 
считались волшебниками, какъ и въ другихъ местахъ народы 
Финскаго племени. Еще Дитмаръ (1807) говорить, что Ливы 
никогда не стерегутъ своихъ лодокъ вследств1е суевернаго стра­
ха Латышей, которые убеждены въ томъ, что ихъ задержптъ 
невидимая сила, если бы они решились украсть что-нибудь; 
кроме того, Латыши никогда не учатся лпвскому языку, отчасти 
вследств1е труднаго его произношешя, отчасти же и потому, что 
боятся разныхъ словъ, имеющпхъ одинаковое пропзношете, но 
различное значеше. Въ 1846 г. содержатель прбенскаго постоя-
*) Не смотря на то, что уже въ 1254 году епископъ Генрихъ Курляндсюй 
уничтожилъ языческое береговое право (см. Bunge, U. В. Л» 271), въ крови 
ихъ все-таки сохранились остатки этого стариннаго морскаго разбойничества. 
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лаго двора, Немецъ, даже сказалъ акад. Шёгрену, что «онъ пи-
«таетъ особенное уважеше къЛивамъ, потому что они очень све-
«дущи въ разныхъ волшебствахъ и могутъ нанести вредъ скоту 
«и людямъ, а потому поставилъ себе за правило не есть въ лив-
«скомъ доме ничего, что бы ему ни подавали«. 
Въ числе разныхъ, писанныхъ по-латышски, статей старика 
Принца, которыя показывали Шёгрену во время пребывашя 
его въ Ангермюнде, находилась также одна, содержавшая сле­
дующая извеспя о суеверныхъ поняияхъ и обычаяхъ Ливовъ. 
«Особенно мне жаль, что вечеромъ въ понедельникъ после мас-
ляницы наши девушки въ мужскихъ нарядахъ ходятъ изъ-дому 
въ домъ. Одну изъ нихъ зовутъ долговязою девушкою; на нее 
навешана белая простыня, а къ концу палки у нея привязана ис­
кусственная голова и две руки. Вслед стае этого она становится 
такою высокою, что хватаетъ до потолка. Другая девушка одета 
точно также, но у нея на конце палки привязанъ искусственный 
птичш клювъ, который называется Kiri папа (чайкинъ клювъ). 
Третья девушка (впрочемъ ее можетъ заменять и мальчикъ) дол­
жна хорошо уметь прыгать и такъ одета, что на видъ более 
толста, чемъ высока; ее зовутъ Peigal puoga (мальчикъ съ паль-
чикъ). Въ четвертыхъ большой мальчикъ наряженъ козломъ съ 
огромными рогами, которому сзади привязано большой scrotum; онъ 
обязанъ выделывать всевозможный штуки. Подойдя къ двери, они 
начинаютъ петь: матушка дорогая, впусти д,етокъ, у малыхъ де~ 
тушекъ зябнутъ ножки! — Войдя въ комнату, дети поютъ: хо-
тимъ курицы, хотимъ курицы на масляничный вечеръ, тогда мы 
весело можемъ поджидать Святую неделю! и т. п. Долговязая 
девушка беретъ веретено и изъ шерсти или льна прядетъ длинную 
нитку; въ это время друпе поютъ и желаютъ, чтобы на следую­
щей годъ выросъ длинный ленъ; такимъ-же образомъ они воспе-
ваютъ коней, коровъ и овецъ. Выходя изъ комнаты, они поютъ: 
слава твоимъ очечкамъ! слава твоимъ козликамъ! —Если же ихъ 
не накормятъ и не напоятъ, то они при выходе поютъ: горе тво­
имъ овечкамъ! горе твоимъ козликамъ! и ночью прикатываютъ 
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такой огромный камень къ домовой двери, что на следующее утро 
съ трудомъ можно выдти изъ дому. — 17-е января они называ-
ютъ Tunnu. Въ этотъ день они варятъ свпныя головы, которыя 
едятъ утромъ того-же дня, и неходятъ на рыбную ловлю; кроме 
того, они въ этотъ день не прядутъ, съ темъ, чтобы свиньи не 
хворали и чтобы сети не рвались. — 20-го Февраля, после Мат­
веева дня, вечеромъ они не вносятъ въ комнату свечей, чтобы 
мухи не слишкомъ размножались; ничего не прпвозятъ домой, 
чтобы не завести гнили и червей; при ветре, который дуетъ въ 
тотъ день, не засеваютъ своихъ полей, чтобы черви не попортили 
посева. — Въ Страстную пятницу, съ восходомъ солнца, они на-
чпнаютъ носить въ кухню несколько кучъ стружекъ, чтобы въ 
сети попадало много камбалы, а некоторые гуляютъ по полямъ и 
лесамъ, сами не зная, чего они тамъ пщутъ. — Въ Светлое вос­
кресенье утромъ, прежде всего, девушки и мальчики еще до вос­
хода солнца бегутъ въ лесъ, отрезываютъ себе прутья и еловые 
сучки и, придя ДОМОЙ, бегутъ въ конюшню и бьютъ прутьями 
скотъ. Потомъ они отправляются въ дома и техъ. кого застаютъ 
еще въ кровати, также хлещутъ прутьями; никто на нпхъ не сер­
дится за это, хотя бы они били до крови. Принесенными домой 
еловыми сучьями они украшаютъ ржаныя поля. Мальчики же сру-
баютъ сосновыя ветки, которыя несутъ къ морскому берегу и 
сажаютъ тамъ въ песокъ. Это у нпхъ называется птпчьпмъ ку-
стомъ, которымъ они украшаютъ также лодки своп. — Встре­
чаются тате, которые празднуютъ три праздника Вознесешя, а 
некоторые на кануне Иванова дня скачутъ п крпчатъ вокругъ 
огня. — Въ Михайловъ день вечеромъ весь скотъ загоняютъ 
домой, говоря, что когда въ ту ночь бываетъ хорошая погода, 
то Богъ и волкамъ уделяетъ долю, следовательно все, что 
въ ту ночь остается въ лесу, делается добычею волковъ. — 
Въ Мартыновъ день вечеромъ мальчики надеваютъ маски и хо-
дятъ по домамъ, пугать детей. — Въ Варваринъ день пли 4 Де­
кабря некоторыя хозяйки носятъ въ овчарню шерстяную мате-
piio, потому что, какъ оне говорятъ, это овечш день. — Къ Рож­
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деству и въ день Новаго года иной хозяинъ на вс£хъ конюшен-
ныхъ дверяхъ ставитъ м^ломъ крестъ, для того чтобы туда не 
забрался б^съ. — Во многихъ домахъ у насъ принято, по пятни-
цамъ вечеромъ ни прясть, ни закидывать сЪтей, хотя народъ 
самъ не знаетъ, почему это не сл1здуетъ делать. — За т£мъ у насъ 
еще существуетъ повйрье, что кто въ первый разъ отправляется 
въ поле сЬять или на море, тому ничего не сл'Ьдуетъ давать изъ 
дому; въ такой день и за деньги не получишь огня. — Иной вся­
чески старается окурить свою с£ть, прежде ч£мъ закинетъ ее 
въ море, дабы б£съ не лишилъ его благодати. — Некоторые къ 
Рождеству и въ первый день 1?оваго года кладутъ на жерновъ 
хл^бъ въ возмезд1е за то, что смолото въ течеше года. Друпе 
дЪлаютъ тоже самое въ конюшняхъ и овчарняхъ, чтобы внести 
плату за прошедшш годъ. — Наконецъ у многихъ существуетъ 
следующее обыкновеше: собираясь йхать куда-нибудь по морю, 
они въ самую минуту отпльтя льютъ въ море водку въ видЬ 
жертвы морской матери, чтобы она укротила море. —На канун-fe 
Рождества девушки и молодые парни, ходя по улицамъ, стучать 
въ заборы и нисколько не сомневаются въ томъ, что девушки 
будутъ выданы за мужъ въ ту сторону, съ которой собаки ла-
ютъ и воютъ». 
Другой учитель Шёгрена, Польманъ, у котораго и я жилъ 
во время бытности моей у восточныхъ Ливовъ въ КуоштрыгЪ, 
сообщилъ еще следующее: «Лиственный л£съ нужно рубить 
въ последнюю, а хвойный въ первую четверть луны; вновь вы­
строенные дома потому-то и гнштъ такъ скоро, что въ старину 
правило это соблюдалось гораздо лучше. — 5-го Февраля нельзя 
брать въ руки ничего остраго и колючаго и работать имъ, а если 
въ этотъ день мыть б£лье, то у людей и овецъ заболйваютъ 
глаза. — Если стричь овецъ въ такой день, когда пекутъ хл-Ьбъ, 
то будетъ худая шерсть, а если въ среду, то овцы не будутъ лю­
бить своихъ овчатъ. — Зимою хорошо стричь въ полнолуше. — 
Если ударить животное кнутомъ, который сд^ланъ въ пятницу, 
то сойдетъ шерсть. — Если колоть скотъ въ пятницу, то куски 
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мяса при варкй уменьшаются. — Въ первую ночь посл£ Рожде­
ства на cmii должна гореть св-Ьча; тогда у быковъ, если ихъ 
заколютъ, будетъ больше жира. — Если весною въ первый разъ 
услышишь кукушку, то съ молодой ели нужно сорвать верхшй 
конецъ; если за г£мъ дерево высохнетъ, то и челов^къ долженъ 
умереть. — Четверговый вечеръ всячески празднуется подъ на-
звашемъ bredig odgg (пятничный вечеръ).— 17-го января не вя-
жутъ сЬтей, потому что ихъ разорвутъ свиньи. — Находясь на 
Mopi, не называютъ многихъ вещей настоящпмъ ихъ именемъ; 
такъ напр. вместо ver (кровь) говорятъ lepä (ольха), вместо pin 
(собака) kor kändaji (колесоносецъ), вместо kuoig (корабль) pülka 
perz (колышки), вместо suiz (волкъ) kapa niiez (челов'Ькъ съ ког­
тями) и т. д. *) — 28-го апреля утромъ пастухъ складываетъ въ 
одно м^сто столько кусочковъ дерева, сколько головъ скота ему 
л-Ьтомъ придется пасти; это онъ дЪлаетъ для того, чтобы скотъ у 
него не разбегался. Къ в^тк^ лозы онъ привязываетъ красную и 
синюю нитку; за т£мъ другой его спрашпваетъ: что ты тутъ 
делаешь? а онъ отвйчаетъ: вяжу волка. Повторивъ это девять 
разъ сряду, онъ кладетъ прутъ въ число другихъ палочекъ». — 
Другой Ливъ изъ Вайда разсказывалъ еще следующее. «4-го 
декабря (въВарварпнъ день) не должно работать, чтобы не повре­
дить овцамъ; притомъ вредно ковырять въ зубахъ. — 6-го декабря 
рЪжутъ и варятъ куръ; нельзя также коней оставлять безъ упо-
треблешя. — Въ Рожеств. сочельнпкъ на дверяхъ и на домашней 
утвари дЬлаютъ м^ломъ или вырйзаютъ кресты и пятиугольники, 
потому что въ эту ночь ведьмы и колдуны совершаютъ свое ве­
ликое странствоваше по конюшнямъ и строешямъ. Посл£ вечер­
ней .молитвы гадаютъ (т. е. льютъ въ воду растопленное олово, 
*) По словамъ другаго Лива говорится еще вместо медведя laigä kapa 
(широкая лапа), вм. волка— motsäli (лесной житель), вм. лисицы — ludo tabär 
(метельный хвостъ), вм. кошки—vlrba tabär (палочный хвостъ), вм. коня—kupla 
tabär (густой хвостъ), вм. коровы — sarlimi (рогатая), вм. козы — sprovksliji 
(фыркающая), вм. крысъ и мышей — säinalist (стЬнообитатели), вм. свиньи — 
pitkä glm (длиннолицая), вм. тюленя—raza pä (жирная голова), вм. мяса—rogos 
(хворостъ). 
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чтобы по образовавшимся Формамъ предсказывать будущее); 
друпе бросаютъ башмаки чрезъ л-Ьвое плечо и чей башмакъ упа-
детъ кончикомъ къ двери, тотъ въ течеше года оставитъ домъ, 
а чей башмакъ упадетъ въ томъ-же направлены, подошвою кверху, 
тотъ долженъ умереть; иные по нескольку разъ выходятъ на, 
дворъ, чтобы поглядеть на небо и узнать, въ какую сторону у 
нихъ л'Ътомъ будетъ лучшая рыбная ловля; гд-Ь небо мрачно, тамъ 
море будетъ наполнено травой, гд-fc оно светло, тамъ рыба бу­
детъ лучше ловиться. — 17-го января свинной день; что въ этотъ 
день сработаешь, то свиньи разорвутъ, а если станешь голову че­
сать, то у свиней заведутся вши; впрочемъ мужчинамъ дозволено 
работать въ л-fecy, а женщинамъ вязать и платать, но он-fe не см-Ьютъ 
ни прясть, нп ткать, ни заниматься сетями. — 20-е января празд­
нуется такимъ-же образомъ, для преусп-Ьяшя коровъ. — Ср^теше 
Господне некоторые также считаютъ праздникомъ, не понимая 
ясно, почему. — 5-го Февраля нельзя заниматься рукод^льемъ, 
потому что это можетъ испортить глаза. — Во время поста, 
по понед-Ьльникамъ, вторникамъ и средамъ, нельзя ни молоть, ни 
прясть, ни рубить дрова возл-fe домовъ, ни сдирать кожу, чтобы 
скотъ не хромалъ; но въ л-fecy рубить дрова не вредно. Въ среду 
посл-fe об^да возятъ несколько возовъ навоза на поля, въ особен­
ности на капустники, иначе овощи не удадутся. — Въ среду на 
первой недели великаго поста вс-fe должны приводить въ порядокъ 
с-Ьтп; кром-fe того прос-Ьваютъ и припрятываютъ золу, чтобы 
разсыпать ее л-Ьтомъ, когда на капуст-fe появятся гусеницы. — 
24-е Февраля день гадовъ, когда пробуждаются вс£ гады, спав-
inie зимою. Въ этотъ день можно заниматься льняною, но не 
шерстяною работою, чтобы не подвергаться укушенш гадовъ; 
если изъ л-fecy привезти дровъ, то тамъ, гд-fe они будутъ сложены, 
л-Ьтомъ постоянно будутъ водиться зм-Ьи, если же въ этотъ день 
дать съесть хорошую жареную свиную голову, то въ это л-Ьто не 
увидишь змМ. Если на сл-Ьдующш день вечеромъ внести въ ком­
нату св-Ьчу, то л-Ьтомъ будетъ страшное множество гадовъ. — 
Въ Светлое воскресенье утромъ, на зар-fe, молодые парни от-
8* 
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правляются въ л£съ за можжевелевыми в£тками и молодыми сос­
нами. Можжевелевыми ветками они украшаютъ свои ржаныя 
поля, а сосны ставятъ въ дюнахъ. За т£мъ и девушки приходятъ 
на дюны и прив£тствуютъ птицъ съ добрымъ утромъ. Они при-
носятъ съ собою пироги и часть ихъ отдаютъ молодымъ парнямъ, 
которые въ свою очередь дарятъ имъ часть взятыхъ съ собою 
прутьевъ. Позабавившись тутъ, они отправляются домой, захо-
дятъ въ конюшни, девушки чтобы разбудить коровъ, а парни для 
того, чтобы разбудить коней, и за т£мъ идутъ въ комнаты, чтобы 
разбудить и т£хъ людей, которые еще спятъ. — Если кто въ пер­
вый разъ хочетъ отправиться съ сетями на море, да въ это время 
не явится случайный гость, то не должно идти, равно какъ и при 
встр'Ьч'Ь съ женщиною. Если въ первый разъ выпускаешь со 
двора скотъ, то нужно следить за нпмъ я ничего не отдавать 
изъ дому. Отр^зываютъ также в£тку рябины и помахиваютъ ею 
три раза противъ солнца вокругъ скота, кладутъ за ворота то­
поры и куриныя яйца и за т£мъ выпускаютъ скотъ; по возвра­
щены скота съ паствы, пастухамъ сл^дуетъ поливать его, чтобы 
у коровъ всегда было вдоволь молока. — На пастбищ^, на мор-
скомъ прибрежь£ у кораблей или на Mopt ни одно животное не 
должно называть настоящимъ его именемъ (см. выше), а если на 
морЪ увидишь что-нибудь необыкновенное, то не должно говорить 
объ этомъ другому: иначе можно попасть въ большую б£ду или 
утонуть, а животныя, которыя назовешь по имени, могутъ разо­
рвать еЬти. — Женщины не см^ють ходить къ сЬтямъ, и г"если 
днемъ первый гость женщина, то это наводитъ на дурныя мысли. 
— Ран£е 3-го мая не должно выходить на дворъ съ босыми но­
гами для отправлешя д£ла, и не сдирать лыка, а то коровы обви-
ваютъ хвостами дерево. — Кому досугъ, тотъ въ Ивановъ день со-
бираетъ травы, печетъ б£лый хл£бъ, приноситъ ландыши и друпе 
цв£ты и вечеромъ украшаетъ ими вс£ м£ста, крыши, корабли и 
постройки. Коней въ этотъ день нельзя пускать на пастбище. 
Посл£ ужина зажигаютъ одну или дв£ старыя лодки. Старики и 
молодежь собираются вокругъ Иванова огня и дЬвушки поютъ: 
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Иванъ идетъ, Иванъ идетъ, какъ примемъ мы его? мы печемъ 
пироги, гр£емъ молоко, лиго! лиго! такъ-то мы принимаемъ 
Ивана, лиго! лиго! Иванъ пошелъ косить с!шо съ тремя шубами 
на спинЬ, лиго! лиго! а не накосилъ даже и съ петушью ношу, 
ни одного кусочка для барана, лиго! лиго! Кто спитъ въ Иванову 
ночь, никогда не получитъ мужа, лиго! лиго! молодые парни и 
молодыя девушки не спятъ въ Иванову ночь, лиго! лиго! Кто 
спитъ въ Иванову ночь, у того не уродится рожь, лиго! лиго! — 
Когда огонь сгоритъ, они идутъ домой и пляшутъ до утра. — 
Въ Лаврентьевъ день не разводятъ огня и не молотятъ въ риг£. 
— Какъ въ Мартыновъ день мущины, такъ въ Екатерининъ 
день женщины вечеромъ ходятъ, распевая, изъ дому въ домъ 
переряженными, съ распущенными волосами, въ мужскихъ ру-
башкахъ сверхъ своей одежды, въ мужскихъ шляпахъ на голов£ 
и съ красными куТшаками на поясЬ.—Посл£ Михайлова дня пер­
вые пять понед^льничныхъ вечеровъ празднуются въ честь всЬхъ 
духовъ; тогда варятъ кашу и некоторые говорятъ, что ее сл£-
дуетъ относить въ баню, тогда туда приходятъ духи и £дятъ кашу. 
Шестой понедйльникъ празднуется какъ день вс£хъ святыхъ и 
усопшихъ». Дитмаръ (въ вышеприведенномъ соч., стр. 48) гово­
рить, что Ливы ни за что не продаютъ заживо пойманнаго тю­
леня. ДальнМпия св£д£шя по этому предмету, сообщенныя са­
мими Ливами, можно найти въ образцахъ ливскаго языка, пом£-
щенныхъ мною въ 1-ой части 2-го тома Полнаго собрашя со-
чиненш Шёгрена (Joli. Andr. Sjögren's Ges. Sehr. Bd. II, Th. I, 
Sprachproben, III, С и IV, E). Тамъ-же разсказано кое-что о 
томъ, что соблюдается Ливами при рожденш и смерти человека 
или при свадьбахъ. Въ вид£ дополнешя къ тЬгь изв£епямъ, со­
общаю еще сл£дующее: 
Коль.скоро решено, что молодой парень женится на д£-
вушк£, то вечеромъ женихъ отправляется къ нев£ст£ и ночь про­
водить съ нею. На следующее утро они идутъ къ священнику 
въ сопровождены одного изъ родителей жениха или невесты. Въ 
прежнее время они ходили въ общинный судъ и получали тамъ 
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свидетельство, на основаны котораго священникъ дблалъ огла-
шеше; теперь же священникъ обручаетъ ихъ въ присутствш ро­
дителей, а на следующее воскресенье оглашаетъ ихъ въ церкви. 
На третье воскресенье происходить в£нчаше и совершается 
свадьба. На кануне ея, невеста обыкновенно ходить въ пасто-
ратъ и убираетъ свои волосы, чтобы надеть брачный в£нецъ, а 
потомъ заходить къ пастору заказать венчаше. На уплату за это 
каждая беретъ съ собою столько денегъ, сколько соответствуете 
ея состоянш и имуществу. Въ воскресенье утромъ, пока не­
весты еще н£тъ, женихъ съ своимъ дружкой (по-ливски jeddo 
vedäji) или сватомъ и матерью жениха приходить въ домъ не­
весты. Въ сваты онъ просить себе своего кума, по имени ко­
тораго его крестили, или (если кумъ уже умерь, либо въ отсут-
ствш) одного изъ его братьевъ, либо блпжайшпхъ родственнпковъ, 
а у кого уже н£тъ более матери, тотъ беретъ сестру, либо дру­
гое подходящее лицо. Они входятъ и кланяются; ихъ также при­
ветствуюсь и спрашиваютъ, кого они такъ рано пщутъ въ со-
е£днемъ доме. Они отв£чаютъ, что ищутъ корову, да заблуди­
лись на дорог£ и взяли себе проводницу, но она убежала отъ 
нихъ и они полагаютъ, не зашла ли она сюда. Имъ отвечаютъ: 
«любезные соседи, мы ничего не заметили». Тогда сватъпроситъ 
свечу, чтобы отправиться на поиски. Получпвъ свечу, онъ находитъ 
невесту, сидящую (  уже одетою где-нибудь въ уголке, ведетъ ее 
въ комнату и сажаетъ за накрытый столъ, на которомъ стоятъ 
две зажженныя свечи. За темъ онъ зоветъ жениха и мать и 
спрашиваетъ: не это ли проводница. «Да, да», говорить женихъ. 
«это она, я хочу дать ей денегъ». При этомъ онъ вынимаетъ ко-
шелекь и даетъ ей деньги, но она бросаетъ ихъ въ сторону; тоже 
самое повторяется въ другой разъ; въ третш же разъ сватъ бе­
ретъ деньги и кладетъ ихъ ей за пазуху, где оне и^остаются. 
Тогда являются родители невесты, все поютъ по книге церков­
ную песнь, а сватъ прочитываетъ молитву. По окончаши чтешя. 
онъ беретъ всехъ за руку, т. е. подкладываетъ- снизу свою соб­
ственную руку, а потомъ на нее уже кладутъ руку сперва же-
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нихъ, потомъ невеста и наконецъ родители; сверху сватъ накла-
дываетъ другую свою руку, и говорить Отче нашъ. Они опять 
поютъ стихъ изъ церковнаго молитвенника и обручете кончено. 
Находящимся въ доме д£тямъ женихъ долженъ подарить не­
много денегъ, а несколько коп£етъ кладетъ за печку. После зав­
трака они едутъ въ пасторагъ (въ старину верхами, ныньче 
больше въ тел£гахъ), где женщина, охотнее всего крестная мать, 
над^ваетъ на невесту брачный в£нецъ, и потомъ отправляются 
къ в^нчашю въ церковь, впереди оба дружка, а за ними женихъ 
съ невестой; мущины оба садятся на мужстя, женщины на жен-
стя стулья. Такъ какъ венчаше происходить после литурпи, то 
всякш желающш можетъ либо остаться ^ свид£телемъ, либо уйти; 
женихъ же съ невестой должны поскорее прочесть свое Отче 
нашъ, чтобы пробраться къ алтарю прежде, нежели между ними 
пройдетъ народъ, не то въ супружестве будетъ много ссоры и 
разладу. После вЪнчашя они опять отправляются въ пасторатъ, 
чтобы переодеться и съесть взятую съ собою закуску. Дозта на­
крыть столъ, накоторомъ стоять две зажженныя св£чп. Четыре 
главныя лица, т. е. новобрачные съ своими дружками входятъ, 
поютъ стихъ, произносятъ молитву ti садятся-об£дать. После 
обеда новобрачные отправляются въ клеть (см. выше). Къ на­
значенному потомъ брачному .пиру женихъ прпглашаетъ отъ ше­
сти до восьми родственнпковъ и столько-же родственнпцъ въ провод­
ники изъ родительскаго дома, расторопнаго маршала, т. е. главнаго 
устроителя и распорядителя празднества, особаго парня для распре-
делешя напитковъ, двухъ стряпухъ, музыкантовъ и прочпхъ род­
ственнпковъ въ качестве гостей. Невеста же просить къ себе двухъ 
степенныхъ людей «вечернимъ братомъ» и «вечерней сестрой», 
т. е. по нашему посаженымъ отцомъ и посаженою матерью, 
двухъ девушекъ—спутницами или подружками, столько-же про-
вожатыхъ, сколько у жениха, и остальныхъ родственнпковъ го­
стями къ прощальному обеду. Въ день этого пиршества, пока 
проводники жениха съ музыкантами собираются въдругозгъ доме, 
невеста съ обеими подружками своими идетъ въ клеть, где он£ 
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од£ваютъ совершенно одинаковыя платья. Когда уже все готово 
и об£дъ прпготовленъ, сватъ повязываетъ себ£ шпагу, беретъ 
бутылку съ водкой п присоединяется къ спутннкамъ жениха. Съ 
страшнымъ шумомъ они подходятъ къ дому невесты, при чемъ 
музыканты пграютъ, мущпны кричатъ, а д£вушкп поютъ. У 
воротъ сторожа не впускаютъ ихъ, спрашивая паспорта.- Предъ­
является сперва бумага, которую однакоже не находятъ удов­
летворительной, потомъ бутылка съ водкой, которая признается 
действительною и даетъ имъ право войти въ домъ. Туть сватъ 
начинаетъ искать ту, которую полагается увести; но она спрятана 
матерью, которая и сама спряталась, такъ что необходимо сперва 
отыскать мать. Впереди вс£хъ, съ музыкантами, идетъ марша|ъ, 
держа въ л£вой рук£ подсв£чникъ и пять св£чей, а въ правой 
жезлъ; занпмъ сл£дуютъ сватъ, со шпагою въ рук£,и остальные 
проводники; вс£ они поютъ и ходятъ по комнатамъ, изъ угла въ 
уголъ, пока найдутъ мать. Ее съ п£снямп и съ музыкой ведутъ 
къ ют£ти, гдЬ спрятана невеста. Держа въ рук£ связку съ клю­
чами, мать пробуетъ одпнъ изъ нпхъ, но онъ не отмыкаетъ. Тог­
да она требуетъ денегъ, обещая дать другой ключъ. Сначала 
ей даютъ несколько коп£екъ и получаютъ ключъ, который все-
таки не отмыкаетъ, а потомъ даютъ полтину плп рубль и 
получаютъ нястоящш ключъ, которымъ п отмыкаютъ дверь. 
Но тамъ находятъ трехъ невесть совершенно одинаково одЬ-
тыхъ, съ закрытыми лицами. Берутъ на удачу одну изъ нихъ, и 
коли это одна изъ подружекъ, то она спокойно идетъ до двери, а 
потомъ уб^гаетъ назадъ. Если наконецъ найдена настоящая не­
веста, то вся процессия опять отправляется въ комнату, впереди 
маршалъ съ пятью св£чамп и музыкантами, а за нпмъ сватъ, 
держа л
г
Ьвою рукою невесту, а въ правой шпагу. Маршалъ жез-
ломъ свопмъ д£лаетъ на порогй три креста, а сватъ шпагой уда-
ряетъ въ дверные косяки &а верху и внпзу съ каждой стороны; 
шжшъ делаются еще три обхода по комнат^, и по троекрат-
номъ удар£ шпагой въ потолочныя балкп, ве£ садятся за по-
данныя кушанья. Дорога отъ кл£тп до дома обсажена молодыми 
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соснами. Столъ въ главной комнате, въ которую входятъ изъ 
маленькой передней, накрытъ въ виде крюка или наугольника; за 
короткимъ его рукавомъ (нев£стинымъ столомъ) сидятъ, спиною 
къ украшенной комнатной стене, по средине женихъ (передъ 
нимъ стоитъ пятиручный подсв£чникъ маршала), на право отъ 
него невеста и ея посаженая мать, на лево сватъ и одинъ изъ 
близкихъ родственнпковъ; за длиннымъ рукавомъ сидятъ съ пра­
вой стороны жениха женсмя, а съ левой — мужсия лица его 
свиты, женатые вверхъ, а парни и девушки внизъ; на лево отъ 
невестина стола находится место, где сватъ шпагой ударяетъ въ 
потолокъ; въ стороне отъ главнаго стола стоитъ еще маленькш 
столикъ дли музыкантовъ; сами хозяева праздника, родители не­
весты или, за неимешемъ ихъ, лица, заступаюпця ихъ место, 
едятъ также заособымъ столомъ, отдельно отъ прочей компанш; 
когда гости уселись, они обходятъ ихъ съ шляпою въруке, прося 
себе награду, при чемъ женсия лпца изъ свиты жениха им£ютъ 
при себе м^шочекъ съ хлебами. За т£мъ поютъ стихъ, читаютъ 
молитву и тогда уже начинаютъ кушать. По окончашп обеда 
опять поютъ стихъ и читаютъ молитву; потомъ вс£ уходятъ отъ 
стола въ прежнемъ порядка и три раза обходятъ комнату. Когда 
невеста несколько успела оправиться, то начинаются танцы, при 
которыхъ новобрачные должны быть въ б£лыхъ перчаткахъ; ста­
рики до ужина пьютъ водку и играютъ въ карты. Пока подаютъ 
ужинъ, маршалъ созываетъ всю свиту жениха въ клеть, гд£ неве­
ста раздаетъ свои подарки. Одни получаютъ рубашку, чулки и пер­
чатки, друпе платки и перчатки. По окончанш этой церемонш неве­
сту ведутъ къ ужину въ такой-же процессш, какъ прежде, а посл£ 
ужина опятъ таицуютъ, пока несколько времени спустя начинаютъ 
приготовляться къ отъезду въ домъ жениха. Когда все приготов­
лено и дорожное платье одето, то еще разъ садятся за столъ за по­
следнюю закуску. Посл-fe этого поютъ дорожнуюпесню изъ песенни­
ка, а мать, накинувъ на себя простой шерстяной платокъ, утпраетъ 
себе слезы. На этотъ разъ все встаютъ со скамьи безъ музыки, 
сватъ выводить ихъ изъ комнаты, садится на телегу и уезжаетъ, 
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свита при выходе вырываетъ воткнутыя сосны и увозитъ ихъ съ 
собою; женихъ отправляется домой впереди другихъ. ПргЬхавъ 
къ воротамъ женихова жилища, по£здъ опять застаетъ сторожей, 
которымъ долженъ предъявить свои права. Когда онъ подъ£з-
жаетъ къ дому, то музыканты въ немъ пграютъ, девушки поютъ, 
а мать жениха раскладываетъ пестрый коверъ съ темъ, чтобы 
невеста съ коня или съ телеги вступила на него; но невеста не 
слезаетъ до техъ поръ, пока не сойдетъ женихъ. Потомъ они об­
нимаются и целуются; сватъ ведетъ невесту въ домъ, а женихъ 
следуетъ за ней съ одной изъ провожатыхъ. Закусивъ, они 
церемошальнымъ маршемъ идутъ къ клети. Но здесь начинается 
новая борьба. Посаженый отецъ невесты при помощи невестиной 
свиты, хочетъ отбить честь у свата со шпагой; на стороне свата 
находятся его сотоварищи, свита жениха. Наконецъ посаже­
ный отецъ съ своей братьей все-таки одерживаете верхъ; сватъ 
уступаете ему почете и шпагу и просите не губить его и това­
рищей, хотя за нимъ более и не остается почетнаго места. Ему 
обещаютъ исполнить эту просьбу и, выппвъ съ нимъ чашу при-
мирешя, уводятъ невесту опять назадъ. Столъ накрытъ какъ за 
прощальнымъ пиромъ, но теперь посаженый отецъ и посаженая 
мать занимаютъ почетныя места возле невесты; свита ея сидите 
за столомъ вместо спутниковъ жениха, которые садятся по угламъ, 
где захотятъ. Все остальное туте происходите точно также, какъ 
и тамъ, съ темъ только различ1емъ, что здесь подарки раздаются 
свите невесты и ?е>мъ свадебнымъ гостямъ, которымъ это подо­
баете. После раздачи подарковъ на новобрачную теща надеваете 
шапочку; за темъ следуете пирушка, въ продолжеше которой 
стряпухи сбираютъ себе вознаграждеше, а потомъ пипе заздра-
вицъ, къ которому невесту вводятъ и сажаютъ за стол* точно 
также, какъ къ обеду. На столе стоитъ чистая тарелка, покры­
тая скатертью; на нее гости кладутъ деньги, которыя остаются 
на скатерти до техъ поръ, пока следующш положите свое, дабы 
можно было видеть, сколько каждый даете. На столъ ставятъ луч­
шее пиво и лучшую водку, а рядомъ сидите маршалъ и нали-
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ваетъ стаканы, чтобы каждый охотнее дарилъ. Пьютъ за здо­
ровье коней и быковъ, за будущее счаст1е, за доброе, дружное 
сожительство. За рубашку и перчатки кладутъ на тарелку 25 
коп., за платки и перчатки 30 коп., за рубашку и чулки 1 руб. 
30 коп. Иной родственникъ, если хочетъ, даетъ больше, или сколько 
каждый можетъ дать. Количество подаренныхъ денегъ прости­
рается отъ 10 до 20 рублей. ПослЫ принесешя подарковъ опять 
поютъ стихъ и читаютъ Отче нашъ, а молодая чета съ собран­
ными деньгами отправляется въ кл^ть. Остальнымъ на прощаше 
даютъ еще закусить и выпить, и т£мъ празднпкъ кончается. — 
Кое-гд£ встречаются еще странные обычаи. Такъ напр. въ вос­
кресенье утромъ, невеста, отправляясь къ в£нчанш, бросаетъ 
часть своей ленты у лодки или на мостъ. Когда она возвращается 
съ в^нчашя, то на кон£, на которомъ она сидптъ пли £дегь, ви-
ситъ пара перчатокъ, равно какъ и на томъ кон-fe, на которомъ 
женихъ возвращается домой. Если невеста пзъ богатой семьи, 
то она также дарптъ по napt перчатокъ конюшнЫ, коровьему 
хл'Ьву, овчарнЬ и бан£, и кладетъ кольцо на ручную мельницу; 
если она б£дна, то она вместо этого даетъ по кусочку ленты или 
несколько некрашеныхъ нитокъ. Неделю послй свадьбы молодая 
не смйетъ выдти за заборъ. Въ следующее воскресенье она дол­
жна отправиться въ церковь; по возвращеши ея оттуда, устраи­
вается дополнительный свадебный праздникъ, къ которому къ ней 
приходятъ ея родители, да еще небольшая компашя. 
Beb эти свадебные порядки описаны со словъ дондангенскаго 
Лива, которому мы также обязаны вышеупомянутыми писанными 
по-ливски изв£ст1ямй о томъ-же предмет^. У попенскпхъ Ливовъ 
едва-ли не таие-же порядки, потому что у Латышей при одина-
ковыхъ обстоятельствахъ почти т£же самые обычаи. 
Беременная не см^етъ не только ходить, но и заглядывать 
туда, гд£ закалываютъ животное. Она не смйетъ также бить 
свинью, переступать чрезъ оглоблю, проходить подъ повышенными 
сетями, смотреть на больное или раненное животное. Если роды 
происходятъ не съ тою скоростш и легкостш, какъ сл^дуетъ, то 
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мужъ долженъ уничтожить какую-нибудь работу, сделанную во 
время беременности жены, напр. разобрать посудину, которую 
онъ связалъ обручами; если онъ затЬмъ сунетъ въ печку решето 
и чрезъ печныя дверцы станетъ бросать камешки на решето, то 
жена его разрешится отъ бремени. Когда дитя удачно родилось, 
то отецъ приноситъ бутылку съ водкой, предлагаетъ домашнимъ 
своимъ пить за здоровье новорожденнаго и благодарить Бога, 
что онъ опять подарилъ новаго человека.- — Пока дитя не окре­
щено , при немъ каждую ночь должна гореть свеча, чтобы нечи­
стый не подм1шплъ ребенка. 
Коль скоро кумовья приглашены, то, смотря по полу крест­
ника, изъ нихъ выбирается крестный отецъ пли крестная мать; 
нести дитя всегда должна женщина, которая сама еще кормитъ 
грудью ребенка. Въ день крестинъ мать занимается разными ра­
ботами, для того чтобы изъ ребенка вышелъ хорошш работнпкъ. 
Когда все гости собрались, то накрывается столъ, на который 
ставятся зажженныя свечи п подается завтракъ. После этой за­
куски ребенка выносятъ, а кумовья кладутъ подарки на столъ, вы­
ражая этимъ желаше, чтобы на доме была благодать Бож1я. При 
од£ванш ребенка, ему даютъ деньги, чтобы онъ со временемъ не 
былъ б^денъ, а иногда вырванный изъ книги листокъ, чтобы ре-
бенокъ былъ грамотенъ, и кусочекъ вонючей камеди, какъ защиту 
протпвъ злыхъ чаръ. Какъ скоро все это приготовлено, поютъ 
стихъ изъ песенника, читаютъ отрывокъ изъ библш, говорятъ Отче 
нашъ и едутъ къ крестинамъ въ пасторатъ или въ церковь. Выни­
мая ребенка изъ кровати, ясенщина, несущая его, должна посидеть 
немного на лежанк^, прежде ч£мъ выйдетъ сънпмъ изъ комнаты. 
При крестинахъ то лице, которое держитъ ребенка, должно ше­
велить ему пальцы на рукахъ и на ногахъ, чтобы онъ со време­
немъ не былъ л£нпвъ. Крестины происходятъ после обедни. По 
окончанш крестинъ отправляются въ пасторатъ, едятъ закуску, 
взятую съ собою, и потомъ возвращаются домой. Здесь три раза 
обходятъ комнату, провозглашая имя крестника. На накрытомъ 
столе стоятъ зажженная свеча, ржаной хлебъ, тарелка съ солью 
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и бутылка съ виномъ. Bcfe кумовья садятся за столъ, а главный 
кумъ угощаетъ ихъ, да при этомъ самъ £стъ и пьетъ. Но пер­
вый кусокъ онъ бросаетъ за печку сверчкамъ, чтобы у крест­
ника были xoponiie зубы. За т£мъ подаютъ об£дъ, при чемъ со­
блюдаются тате-же порядки какъ на свадебномъ пиру, съ т£мъ 
только отлич1емъ, что теперь почетное м£сто занимаетъ главный 
кумъ. Незадолго до полуночи £дятъ во второй разъ, также какъ 
при свадьб£. Откушавъ, отецъ ставитъ на столъ шляпу свою, въ 
которую каждый кладетъ отъ 5 до 10 коп. За т£мъ опять явля­
ются стряпухи собирать свои деньги; наконецъ поютъ и читаютъ 
Отче нашъ, и гости отправляются домой. Въ течеше шести не­
дель до перваго пос£щешя церкви родильница не можетъ выхо­
дить со двора, и если уже непременно должна отправиться куда-
нибудь, то должна сделать это не иначе, какъ подойдя къ наруж­
ной ст£н£ церкви и прочптавъ тамъ Отче нашъ. Если капля той 
согреваемой воды, которая приготовлена для купашя ожидаемаго 
младенца, попадетъ въ огонь, то она уже бол£е не годится на 
это, потому что этимъ можетъ быть причиненъ большой вредъ 
ребенку. Такимъ-же образомъ нельзя ни выливать съ навеса воду, 
въ которой мыто датское б£лье, ни сушить пеленки на воздух^; 
если мать станетъ прясть ленъ, то дитя будетъ сильно слюниться. 
Мальчиковъ нужно отлучать отъ груди на убыли, а девочку на 
прибыли месяца; если отлучать дЬвочекъ на убыли, то он£ скоро 
состар1вютъ. Если отлучить мальчика въ «лвиный день» (извест­
ный день во время поста), то онъ будетъ силенъ, а если отлучить 
девочку въ Ср£теше, то она будетъ хороша собою. Не сл£дуетъ 
отлучать ни въ йон£, потому что въ это время народъ ходить съ 
косами, ни въ март£, потому что тогда бываетъ случка козловъ. 
Когда насталъ день отлучки, то мать печетъ б£лый хл£бъ, въ по­
следит разъ кормитъ ребенка грудью, чптаетъ, держа его на 
рукахъ, Отче нашъ и в^шаетъ ему на спину мЪшечекъ съ 6t-
лымъ хл^бомъ. Отецъ идетъ съ бутылкою водки и проситъ сво-
ихъ домашнпхъ пить за здоровье ребенка, а мать потчуетъ ихъ 
б£лымъ хл^бомъ, приговаривая, что теперь дитя само должно за­
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рабатывать себ£ хл£бъ, что готоваго хл£ба н£тъ (по-ливски: ni 
um val'mgs leba motsas, т. е. теперь готовый хл£бъ въ л£су). 
Замечая, что больной умираесь, но что смерть не наступаетъ, 
растилаютъ на полу солому и кладутъ на нее больнаго, ногами 
къ двери. Если кто долго борется со смертш и не можетъ ни 
жить ни умереть, то надъ грудью его должно переломить руко­
ятку поваренной ложки, или мутовку, илишестикъ отъ пряслицы, 
или другую утварь, которою онъ при жизни могъ ударить кого-
нибудь. Когда больной скончался, то поюсь п£снь, а между с£мъ 
греюсь воду, чтобы обмыть трупъ. Потомъ трупъ моютъ, а если 
это мужчина, то и бр£ютъ, одеваюсь съ головы до ногъ, даже 
надеваюсь на него шапку и перчатки, кладутъ на доску и покры­
ваюсь б£лымъ платкомъ, который завязываютъ красными нит­
ками. Когда гробъ готовъ, то разрезаюсь красныя нитки, кла­
дутъ покойника въ гробъ и, проп£въ п£снь и прочитавъ молитву, 
закрываюсь гробъ. Съ неделю покойнпкъ остается въ кл£ти, 
пока не приготовятъ поминочнаго угощенья. Къ этимъ поминкамъ 
приглашается родственнику хорошо ум£ющш п£ть. Въ субботу 
вечеромъ, когда гости соберутся, отправляются въ кл£ть, поютъ 
п£снь, и съ песнями несутъ гробъ въ домъ, ставятъ его въ пе­
редней, покрываюсь его простыней и ставятъ на него дв£ заж-
женныя св£чп. По произнесенш молитвы, прочтенш надгробнаго 
слова и проп£ва духовной п£снп, покойника оставляютъ въ перед­
ней, а гости входятъ въ комнату, гд£ пхъ угощаютъ водкой и 
ужпномъ. Посл-fe ужина бес^дзчотъ, пьютъ водку, поютъ не­
сколько погребальныхъ песней и снова садятся за столъ, снова 
поютъ, и когда наконецъ разсв£таетъ, встаютъ, говорятъ мо­
литву, читаюсь надгробную р£чь, поднимаютъ гробъ и увозясь 
его. Когда они подъ'Ьежаютъ къ церкви, раздается погребальный 
колоколъ, а прпбывъ на м£сто, они несутъ гробъ въ церковную 
паперть и удаляются. Кистеръ поетъ п£снь, чптаетъ Отче нашъ, 
и за с£мъ они поднимаютъ гробъ и съ п£шемъ несутъ его на 
кладбище. Посл£ похоронъ они пьютъ еще немного водки и по­
томъ возвращаются домой. 
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Конецъ четверговаго вечера празднуется подъ назвашемъ 
bredig odog. Въ это время можно колоть дрова, вязать, платать, 
шить, но нельзя прясть и готовить с£ти. Мущины не смеюсь де­
лать кнуты или сбрую, потому что это можетъ повредить лоша-
дямъ, а если лошадь ударить кнутомъ, сд^ланнымъ въ такое 
время, то посл£ удара тотчасъ останется безволосая полоска' 
Въ н£которыхъ м^стностяхъ по пятницамъ ничего не выда-
ютъ изъ дому, не возятъ навоза на поле, не р£жутъ скота и не 
стригутъ овецъ. Но у кого овцы пропадаютъ, тому слЫдуетъ 
стричь ихъ по пятницамъ, чтобы он£ размножались. Такимъ-же 
образомъ по средамъ можно стричь барановъ, но не овецъ, иначе 
он£ не станутъ любить своихъ овчатъ. Не сл^дуетъ также стричь 
овецъ въ такой день, когда пекутъ хл£бъ, не то въ сл^дующш 
разъ у нихъ спутается шерсть. — Когда отелится корова и на 
новомъ молок£ сварятъ кашу, то нельзя пить въ то время, пока 
£дятъ кашу, не то у коровы молоко испортится. — Когда ро­
дится теленокъ, то сл^дятъ за т£мъ, какой гость первый при­
ходить въ домъ. Если является мущина, то на будущш годъ ро­
дится бычекъ, а если женщина, то телка. Некоторые делаюсь 
подобное наблюдеше и при рожденш ребенка. — Кладя на столъ 
початый хл£бъ, не должно повертывать его срезанною частш къ 
двери, а то хл£бъ уйдетъ изъ дому. — Отправляясь къ прича-
стш, некоторые берутъ съ собою завернутую въ тряпку соль, 
которая всл£дств1е этого получаетъ силу благословлять с£ти или 
скотъ и т. п. Друпе же, возвращаясь отъ причащешя, берутъ 
съ собою сосновыя в£тки, которыми посыпанъ полъ церков­
ный, сожигаютъ ихъ дома и употребляюсь пепелъ точно также 
какъ упомянутую соль, на разное волшебство. Некоторый жен­
щины, возвращаясь отъ причащешя, не входятъ тотчасъ-же въ 
домъ, а идутъ сперва въ сарай, мочатся тамъ въ особую приго­
товленную посуду и этою мочею сприскиваютъ весь скотъ. Въ то 
воскресенье, когда отправляются причащаться, полъ посыпаюсь 
сосновыми ветками, которыя выметаются лишь въ понед^льнпкъ 
вечеромъ и относятся въ овчарню, чтобы овцы размножались. — 
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Стараются добыть недогор£в1ше въ церкви кончики свечей, равно 
какъ тряпку, которою мыли покойника; кто обладаетъ этими ве­
щами, да еще ум£етъ произносить некоторые изв£стныя слова, 
тотъ, правъ ли онъ пли н£тъ, передъ судомъ всегда одолЪетъ 
своего противника. — Если во время причаепя, предъ алтаремъ, 
у волшебниковъ н£тъ наузгЁ словъ, которыми онилечатъ, товпо-
сл^дствш эти слова уже бол£е не дМствуютъ. — Желая закол­
довать девушку, чтобы она не вышла за мужъ, нужно унея вы­
тащить, такъ чтобы она этого не заметила, булавку, которою она 
застегиваетъ свою рубашку на груди, и три головныхъ волоса 
съ корнемъ; обернувъ этими волосами булавку, последнюю вты-
каютъ въ какой-нибудь уголъ къ северу пли подъ первый колъ у 
дома и при этомъ говорятъ: пока это тутъ лежптъ, девушку не 
посватаютъ. Если найти на дорогЬ подковку, въ которой торчитъ 
гвоздь, то съ этимъ гвоздемъ и тремя волосами можно сделать 
тоже самое, что съ булавкой; равнымъ образомъ стоитъ только 
три волоса намотать на выброшенную въ навозъ метлу, вынести 
ее на перекрестокъ и произнести т£же самыя слова. — Когда 
зм£я схватитъ лягушку, и вамъ удастся освободить лягушку изъ 
ея пасти, то необходимо запомнить слова, которыя именно въ то 
время были на ум£, потому что ими можно излечивать людей и 
животныхъ отъ разныхъ болезней. — Чтобы не страдать отъ 
мухъ, нужно весною, изъ первой борозды, въ первый разъ прове­
денной сохою въ земл£, снизу вынуть три горсти земли, накапать 
въ нихъ девять капель свинаго жиру и эту см£сь разсыпать по 
комнат^: тогда ц£лое л£то мухи не станутъ васъ безпокопть. 
— Если кто понесетъ ущербъ въ скот£ или с^тяхъ, либо захво-
раетъ, то онъ воображаетъ, что онъ заколдованъ. Хотя и есть 
немало людей, которые могутъ излечить болезнь, но нужно осте­
речься, чтобы волшебникъ, причинившш б£ду, не замйтилъ, когда 
идутъ къ врачу, иначе средства его не подМствуютъ. Если же 
н£тъ другаго средства, то тайкомъ нужно узнать, кто впноватъ, 
и добыть несколько волосъ съ его т£ла, чтобы ими окурить боль-
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наго; если нельзя добыть его волосъ, то стараются получить ку-
сочекъ его кала и имъ курятъ. 
Св-Ьд'Ьшя эти также сообщены со словъ того-же самого Лива, 
которому мы обязаны вышеприведенными изв^спями о свадеб-
ныхъ обычаяхъ. При этомъ считаю нужнымъ снова указать на 
многочисленныя дополнешя, помещенный въ уномянутыхъ выше 
образцахъ ливскаго языка. Н£тъ никакого сомнешя, что по 
, части этихъ суевЫрныхъ понятш и обычаевъ у Ливовъ есть много 
общаго съ Латышами. Иное, пожалуй, прямо заимствовано 
у Латышей, иное, вероятно, шло противоиоложнымъ путемъ. 
Многое встречается, можетъ быть, у обоихъ народовъ, но не за­
имствовано однимъ у другаго. Ближайшее изследоваше этого 
вопроса предоставляемь спещалистамъ; наша задача состояла въ 
собраши отличительныхъ чертъ жизни и поняли ливскаго народа, 
не обращая внимашя на то, откуда взялись эти черты и давно ли 
он£ составляютъ его принадлежность. 
IV. Обпця зам-йчатя о ливскомъ языкй. 
За исключешемъ нЬсколькихъ собственныхъ именъ *), до 
насъ дошло лишь несколько обломковъ языка древнихъ Ли­
вовъ. У Генриха (стр. 76) мы находимъ лпвскую Фразу «maga 
magarnas», которую онъ вътоже время переводи ть словами «jace-
bis hic in aeternum». Фразу эту Ливъ въ замке Кауно съ усмеш­
кой говоритъ осаждающимъ Эстамъ, которые грозятъ тЬмъ, что 
*) КромЬ упомянутыхъ въ двухъ первыхъ главахъ названш водъ, селе-
нш и местностей, можно еще указать слЬдуюшдя личныя имена, встр-Ьчаю-
шдяся у Генриха: Ако (стр. 38, 171), А1о (стр. 4), Anno (стр. 9), Asso (стр. 89), 
Azo (етр. 18), Саиро (стр. 18, 25, 119 и т. д.), Dabrel (стр. 39), Genveder (стр. 5), 
Kulevvene (стр. 4), Kyranus (стр. 36), Layanus (стр. 36), Lembewalile (стр. 37), 
Nunuus (? стр. 71, 81), Uldenago (стр. 5), Uldewene (стр. 93), Wade (стр. 5), 
Waldeko (стр. 5), Wane (стр. 69), Veseke (стр. 88, 121), Viewaldus (стр. 136), 
Viezo (стр.5), Yiliendi (стр.5), У1о(стр.4), Ymant (стр. 13). Сюда можно еще при­
соединить изъ грамотъ слЬдукнщя имена: Lamraechinus (1229), Cauleme (1289), 
Eppele (1348) и Kynne, Kerstian, Eycke, Kale (1359); въ иослЬднихъ впрочемъ 
уже замЬтни чуждые элементы. 
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они останутся предъ замкомъ до т£хъ поръ, пока овлад£ютъ имъ 
или заставятъ находящихся въ немъ Ливовъ сделать то, чего они 
(т. е. Эсты) хотятъ. Изъ эстской р£чп Генрихъ приводитъ пер­
вое слово «magetas», къ которому Ливъ и прпмыкаетъ свою речь. 
Я уже им£лъ случай (Bullet, dé la classe hist.-philol. за 1859 г. или 
Mélanges russes, III) показать, что сообщенный Генрихомъ 
слова согласуются съ нынешними ливскимп словами не только 
въ теме, но и въ Форме, и что кроме того они представляютъ 
прим^ръ такой конструкцш, которая свойственна только ливскому 
языку. 
Отъ языка курскихъ Ливовъ, но более поздняго времени, а 
именно въ грамоте, относящейся примерно къ 1300 году (см. 
Bunge, Urkunden-Buch,  603), до насъ дошло ливское слово, 
значущее «косу» (теперь vikät); въ числе вещей, похищенныхъ 
орденскими лицами изъ деревни Барбоне въ епископскихъ земляхъ, 
названы также «falces proprie dietas victen». 
Въ грамотахъ 1331 и 1341 годовъ (Bunge, U. В. 745 
и 806) упомянуты, правда, еще две рыбы подъ теми назвашями, 
подъ которыми OHt и теперь известны у Ливовъ, т. е. «viginti 
sexagenas magnas, id est sestich, squillarum id est hresmen» (no-
ливски bresmos, лещъ) и «300 piscium qui taymen dicuntur» 
(по-ливски taimin, tämik, пеструшка), но вероятно эти слова 
впоследствш заимствованы Ливами, потому что не отзываются 
такою ФИНСКОЮ темою, какъ вышеупомянутое слово victen (по-
эстски wikati, ПО-ФИНСКИ wikahdet), но въ тоже время звучатъ 
по-немецки и въ грамотахъ вероятно разумеются только немец­
кими словами. 
Съ этого времени въ течеше двухъ столетш говорится о са-
михъ Ливахъ и Курахъ, но не объ ихъ языке, по крайней мере 
не иначе, какъ по одному названш. Лишь съ конца XVI столе^я 
мы встречаемъ отзывы о сродстве ихъ языка съ эстскимъ, а 
П. Эйнгорнъ (1649) прямо называетъ его эстскимъ языкомъ, 
не смотря на то, что самъ народъ называлъего иначе. Хотя зна­
току обоихъ языковъ, ливскаго и эстскаго, не трудно подметить 
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различ1е между ними, которое такъ велико, что позволяетъ при­
нять ихъ за два особыхъ языка, подобно Финскому и эстскому, но 
отъ Эйхгорна, который вероятно плохо влад^лъ и т£мъ и дру-
гимъ языкомъ и судилъ только по внешнему созвучш и общему 
впечатленш, нельзя было ожидать другаго отзыва. Какъ ни ло-
женъ этотъ отзывъ въ строгомъ смысле, но все-таки онъ бшъ 
для насъ очень ваясенъ, давъ намъ возможность вывести заключе-
Hie, что и въ то время существовали и были- известны курсые 
Ливы. Несколько ближе съ ливскимъ языкомъ ознакомилъ насъ 
лишь Шлёцеръ, более ста летъ спустя. Его розыскашямъ мы 
обязаны первыми списками ливскихъ словъ и изреченш(1767 года) 
какъ изъ Курляндш, такъ и изъ Салисскаго края въ ЛИФЛЯНДШ. 
СПИСКИ эти сообщили пасторы Таурекъ въ Ангерне, Циммер-
манъ въ Ирбене, Буркгардъ въ Салисе и Эссенъ въ Риге 
(1769). Въ нихъ заключается, конечно, много явныхъ неправиль­
ностей, потому что они записаны были со словъ народа лицами, 
которыя сами вовсе не знали языка. Некоторыя ошибки вкра­
лись, можетъ быть, и при печатанш списковъ (въ Haigold's Bei­
lagen zum neuveränderten Russland, II, стр. 354 и след.). Не 
смотря на то, они даютъ возможность совершенно ясно понять, 
что это тотъ самый языкъ, на которомъ еще доселе говорятъ въ 
техъ местахъ. Вскоре после того и Гупель въ своихъ «Topo­
graphische Nachrichten» сообщилъ небольшое собрате словъ, а 
въ 1828 году вышла статья пастора Яннау «объ основномъ и 
первоначальномъ языке Эстовъ», которая помещена въ 19-мъ 
томе Розенплентеровыхъ «Beiträge» и пытается доказать, что 
въ ливскомъ языке содержатся первобытныя Формы эстскаго 
языка и что Ливы и Эсты были одинъ народъ, говорившщ на од-
номъ и томъ-же языке. Онъ воспользовался темъ, что до него 
известно было о ливскомъ языке, новаго же отъ себя прибавилъ 
мало и, какъ мне кажется,.старается доказать больше, чемъ на 
самомъ деле можетъ быть доказано. Более внимашя, чемъ линг-
вистичесше его матер1алы, заслуживаютъ историчесия сведешя, 
которыя онъ собралъ о Ливахъ, но и ими нужно пользоватьзя до-
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вольно осмотрительно, такъ какъ онъ Эстовъ и Ливовъ прпнп-
маетъ за одинъ и тогь-же народъ и потому, безъ дальнейшаго, 
относитъ къ Ливамъ то, что говорится объ Эстахъ. Забавная 
книга I. Л. ФОНЪ Паррота (Ueber die Sprache, Abstammung 
u. s. w. der Liwen, Latten und Eesten, 1828) не заключаетъ въ 
ce6i никакого годнаго Marepiaaa. Наконецъ Крузе въ своей 
«Urgeschichte des Esthnischen Volksstammes» (1846) сообшплъ 
довольно длинный сппсокъ ливскихъ словъ, а сверхъ того Отче 
нашъ и Х-ю главу, ст. 11—16, изъ Евангел1я Св. 1оанна, от­
части по собственнымъ отмЬткамъ, отчасти со словъ кандидата 
Гольма, Ватсона и старика Принца, которымъ пользовался 
также и Шёгренъ, но во всемъ этомъ матер1але столько оши-
бокъ, что имъ почти вовсе нельзя пользоваться. 
Этпмъ ограничивались все наши сведешя о ливскомъ языке 
до техъ поръ, пока въ 1846 и 1852 годахъ Шёгренъ не про-
велъ несколько времени среди остатковъ ливскаго народа въ 
ЛИФЛЯНДШ и Курляндш съ целио ближайшаго его изучетя. Изъ 
всего богатаго  a epia a, собраннаго имъ при этомъ отчасти въ 
собственныхъ заметкахъ, отчасти въ переводахъ и подлинныхъ 
статьяхъ, наппсанныхъ природными Ливами, онъ издалъ только 
несколько общихъ замечанш о языке и небольшую песенку въ 
отчете о первомъ своезп> путешествш (1847). Смерть застигла 
его въ то время, когда онъ только-что принялся за составлеше 
ливскаго словаря. Чтобы пополнить переданный мне матер1алъ и 
лично ближе ознакомиться съ языкомъ, я въ 1858 году, по по-
рученш ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ, самъ посетплъ курскихъ 
Ливовъ. Результатъ моей поездки, въ связи съ матер1алами, со­
бранными Шёгреномъ въ два ёго путешеств1я, дали мне воз­
можность составить ливскую грамматику, съ прпложешемъ сло­
варя образцовъ этого языка. Въ настоящемъ случае мы огра­
ничимся только некоторыми общими замечатями о характере 
ливскаго языка, объ отношенш его къ блпжайшпмъ сродствен-
нымъ ему языкамъ и о его нареч1яхъ. 
Ливскш языкъ, какъ уже и прежде частш сознавали, частш 
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догадывались, оказывается членомъ весьма распространенной 
семьи финскихъ языковъ и со всеми другими европейскими язы­
ками иринадлежитъ къ тому главному разряду языковъ, где ма-
тер]я и Форма сливаются въ одномъ слове, или где одна часть 
звуковъ, составляющихъ слово, выражаетъ главное поият1е, а 
другая часть категорш, къ которой слово иринадлежитъ, или от-
ношете его къ другимъ словамъ въ предложены. Въ этомъ раз­
ряд-fe ливскш языкъ опять принадлежитъ къ числу просто Флексив-
ныхъ (по В. Гумбольдту приставочныхъ)языковъ,т. е. съоднимъ 
только снряжешемъ и склонешемъ, потому что Форма слова для 
вс£хъ отношенш въ сущности почти всегда остается одна и таже, 
подвергаясь 
лишь незначительнымъ видоизм£нешямъ на основа­
ны законовъ созвуч1я или благозвуч!я. Вместе съ некоторыми 
другими семьями ФИНСКШ языкъ принадлежитъ къ такъ-называе-
вой Кастреномъ алтайской группе, а потому и свойственные 
ливскому языку признаки этой группы суть: производство и Флек-
с1я посредствомъ однихъ суффиксовъ, соединеше количественныхъ 
числительныхъ именъ съ единственнымъ числомъ исчисляемаго 
предмета и недосгатокъ грамматическаго разлгшя рода. Языки 
ФИНСКОЙ семьи на столько уклоняются одинъ отъ другаго, что об­
щею для всшъ отличительною чертою можно назвать почти только 
одно необыкновенное богатство Флексы. Флекая эта отчасти такъ 
т^сно срослась съ темою слова, что выражеше «языки приста-
вочпаго образовашя» (agglutinirende Sprachen), предложенное 
В. Гумбольдтомъ для всего этого разряда, не совсемъ удачно, 
потому что въ ФИНСКИХЪ языкахъ Флешя большею часик» имеетъ 
такой-же характеръ, какъ въ флексивныхъ языкахъ, которые 
онъ противопоставляетъ приставочнымъ. Несколько сходнее ме­
жду собою языки западной отрасли Финновъ, т. е. балтыскихъ 
Финновъ (Лапландцевъ, Финляндцевъ, Эстовъ и Ливовъ). Призна­
ками ея (которые у восточныхъ ФИНСКИХЪ народовъ или вовсе не 
встречаются, или по крайней мере являются лишь отрывочно, не 
въ такомъ соединены) могутъ быть названы: неокончательный 
падежъ или видъ склонешя, более или менее полная Флетя при-
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лагательнаго качественна™ имени, образоваше сравнительной 
степени посредствомъ производнаго слога и употреблеше ко­
личественныхъ числптельныхъ именъ отчасти въ виде прилага-
тельныхъ, отчасти въ виде существительныхъ. — Bet эти отли­
чительные признаки отдела, разряда, группы, семьи и семейной 
отрасли, свойственные, конечно, и ливскому языку, даютъ уже 
довольно ясное поняпе о характере этого языка. Остается только 
указать отношеше его къ ближайшпмъ родичамъ, языкамъ про-
чихъ балтшекихъ Финновъ. 
Ближе всего, какъ позволяетъ предполагать и географическое 
положеше, ливскш языкъ подходптъ къ эстскому; въ этомъ отно-
шенш мнеше т^хъ, которые отождествляли его съ эстскимъ язы­
комъ, если и не оправдывается, то н^которымъ образомъ все-
таки мотивировано. Есть въ немъ также кое-что общаго съ ФИН-
скимъ и лапландскимъ языкомъ, но не совпадающаго въ тоже 
время съ эстскимъ. 
По части свойственнаго Финскому языку созвуч1я гласныхъ 
въ ливскомъ язык-fe почти н^тъ никакихъ, пли гораздо меньше, 
сл^довъ, ч£мъ въ эстскомъ, но ливскш языкъ, по крайней мере 
въ Курлянлш, богаче гласными, чемъ эстскш языкъ, разве что 
въ посл^днемъ по этой части окажется еще большее богатство, 
если онъ тщательнее будетъ изел^дованъ во вс£хъ его наре-
ч1яхъ. Ливамъ свойственны звуки а и о, занимающая средину 
между а и о, и звукъ о между о и и; лпвское о по-видимому со­
ответствуешь эстскому нечистому о. Вследств1е болынаго коли­
чества простыхъ гласныхъ звуковъ, въ ливскомъ языке конечно 
и больше двугласныхъ сочетанш. Въ эстскомъ языке нетъ сле-
дующихъ ливскихъсогласныхъ: z (русское ж), s (русск. ш) и двой-
ныхъ согласныхъ ts (въ одномъ только дерптско-эстскомъ наре-
чш), dz, ts, dz, которыя все опять встречаются вълапландскомъ 
языке, а отчасти и въ некоторыхъ нареч!яхъ Финскаго языка. 
Буквы s и z при известныхъ обстоятельствахъ переходятъ въ 
звуки s и z, которые для Эстовъ непроизносимы. Точно также 
Ливы, подобно Лапландцамъ, произносятъ въ начале словъ не только 
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буквы b, d, g, которыя Эсты и Финны въ чужестранныхъ сло-
вахъ зам^няютъ буквами р, t, k, но и несколько согласныхъ 
сряду, къ чему органы ихъ вероятно привыкли всл^деше упо-
треблешя латышскаго языка, напр krastä, strepilt, spradza. 
Буква f встречается у Ливовъ только въ чужихъ словахъ, а 
буквы h, которую мы находимъ въ трехъ сродственныхъ языкахъ 
(хотя и не во вс/Ьхъ ее выговариваютъ съ одинаковою силою), въ 
ливскомъ языке почти вовсе нетъ. 
Очень употребительны въ ливскомъ языке смягченныя со-
гласныя; въ связи съ смягчешемъ находится превращеше зву-
ковъ s и z въ s nz. Это смягчеше встречается и въ сродствен­
ныхъ языкахъ, по крайней мере въ эстскомъ, где опять съ нимъ 
связано извгёнеше предыдущей гласной, но въ письме оно не пе­
решло ни въ одинъ изъ этихъ языковъ. 
Большее сходство съ ФИНСКИМЪ, чемъ съ эстскимъ языкомъ 
придаетъ ливскому языку удержаше конечной гласной, которая 
въ эстскомъ языке исчезла и снова появляется лишь въ склоне-
Hin; но отъ Финскаго онъ отличается, во-первыхъ, самымъ вы-
боромъ конечной гласной, которая не всегда согласуется съ ФИН­
СКОЙ, а во-вторыхъ темъ, что гласная основной темы большею 
частш становится долгою. 
Протяжное произношете гласныхъ вообще придаетъ лив­
скому языку особый оттЬнокъ, которымъ онъ заметно отличается 
отъ сродственныхъ языковъ. Если въ именительномъ падеже 
гласная основной темы протяжна, то неокончательный и соеди­
ненные съ нимъ падежи часто отличаются двойными согласными 
ИЛИ двугласными Въ курскихъ нареч1яхъ часто бываютъ про­
тяжны даже татя гласныя, на которыхъ н£тъ ударешя; въ са-
лисскомъ наречш это происходить только вследств1е сокращен1й. 
Весьма важное звуковое отлич1е ливскаго языка заключается 
въ томъ, что въ немъ почти вовсе нЬтъ такъ называемаго изме-
нешя основной согласной буквы; следовательно въ этомъ отно-
шенш онъ находится на одной ступени съ языкомъ Вепсовъ или 
Чуди. Весьма употребительно удвоеше согласныхъ; слабые следы 
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смягчешя, можетъ быть эстонизмы, встречаются только въ са-
лисскомъ наречш. 
Склонеше въ ливскомъ языке несколько проще, чЬмъ въ 
эстскомъ и ФИНСКОМЪ языкахъ. Хотя въ немъ и встречаются по­
чти все падежи этихъ языковъ, по часть этихъ падежей уже 
почти всегда заменяется предлогами пли послелогами. Во мно-
жественномъ числе образоваше падежей еще неудовлетворитель­
нее, чемъ въ единственномъ. Такой способъ склонешя безъ со-
мнешя произошелъ отъ сильнаго упадка языка, потому что отъ 
первоначальнаго богатства въ этой части грамматики все-таки 
еще дошли до нашего времени кое-каие остатки, позволяющее * 
судить о теперешней бедности языка. По всей вероятности, при­
чиною этого упадка склонешя въ ливскомъ языке должно считать 
чрезвычайное распространеше между Ливами латышскаго языка, 
потому что многочисленные местные падежи, свойственные семье 
ФИНСКИХЪ языковъ, въ латышскомъ языке почти не могутъ быть 
выражены иначе, какъ при помощи предлоговъ. 
Между мЬстоиметями заслуживаетъ внимашя произведенное 
отъ личнаго местоимешя, склоняемое притяжательное мЬстоиме-
н!е и относительное притяжательное, употребляемое для всехъ 
лицъ. Обозначешя же притяжательнаго посредствомъ личныхъ 
суФФпксовъ, какъ въ ФИНСКОМЪ И лапландскомъ языкахъ, въ лив­
скомъ вовсе нетъ. Едва ли даже оно и прежде когда-либо суще­
ствовало въ немъ, тогда какъ въ эстскомъ языке еще сохрани­
лись некоторые следы такого обозначешя въ народныхъ песняхъ, 
а по словамъ Аренса и въ некоторыхъ Формахъ, упогребитель-
ныхъ въ прозе. 
Въ построенш глагола ливскш языкъ уклоняется отъ эст-
скаго и походитъ на ФИНСКШ и еще более отдаленные члены той-
же семьи. Сослагательнаго въ немъ вовсе нетъ, какъ въ эст­
скомъ языке, и кроме того въ немъ недостаетъ страдательнаго 
залога. Отрицаше при глаголе принимаетъ Флексш, какъ въ лап­
ландскомъ и ФИНСКОМЪ языкахъ, а по стариннымъ указашямъ и въ 
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эстскомъ языке, по крайней мере въ прежнее время; но особен­
ность ливскаго языка заключается въ томъ, что онъ (какъ вос­
точные Финсие языки) вместе съ тймъ во множественномъ числе 
изменяешь и самый отрицаемый глаголъ, и что для каждаго изъ 
двухъ простыхъ временъ (наст, и прошед. несоверш.) суще­
ствуешь особое отрицаше, которое, конечно, служитъ и для со-
ставленныхъ изъ нихъ временъ. — Салисское нареч1е сходно съ 
эстскимъ языкомъ въ томъ отношеши, что въ немъ ни глаголъ, 
ни отрицаше не прпнимаюгъ Флексш, но и въ немъ, какъ въ кур-
скихъ нареч1яхъ, настоящее и прошедшее несовершенное име-
ютъ каждое свое особое отрицаше. — Въ сложныхъ временахъ 
ливскаго языка отглагольное имя (причаспе) во множественномъ 
числе принимаешь Флексш, какъ въ ФИНСКОМЪ языке, въ отлич1е 
отъ языковъ эстскаго и лапландскаго. 
Кроме указанныхъ доселе отличительныхъ признаковъ лив­
скаго языка, отводящихъ ему место между сродственными язы­
ками, мы должны упомянуть еще о некоторыхъ другихъ его 
чертахъ, которые хотя и составляютъ еще большее его отлич1е, 
но не свойственны семье ФИНСКИХЪ языковъ и, должно быть, заим­
ствованы изъ языка латышскаго, на которомъ все Ливы, по край­
ней мЬре взрослые, говорятъ такъ-же хорошо, какъ на родномъ 
языке. Выше мы уже упомянули о томъ, что простые падежи 
очень .часто заменяются послелогами, хотя эти падежи еще су-
ществуютъ въ языке; кроме того сюда относятся перефразировка 
сравнительной степени (если последняя не поставлена предъ суще-
ствительнымъ въ виде сказуемаго), употреблеше причасия на-
стоящаго времени въ качестве относительнаго вида (Modus rela-
tivus), употреблеше повелительнаго наклонешя глагола lask (пу­
скать) какъ вспомогательнаго глагола для образовашя повели­
тельнаго наклонешя, множество глаголовъ, соединенныхъ съ ла­
тышскими предлогами (у салисскихъ Ливовъ еще более, чемъ у 
курскихъ) и происшедшее вероятно оттого обыкновеше соеди­
нять съ глаголомъ даже ливсше предлоги да послелоги, и управ­
ляемое собственно ими слово въ дательномъ падеже подчинять 
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глаголу *). Наконецъ изъ латышскаго перешло въ ливскш языкъ 
еще множество разныхъ словъ. Хотя и въ этомъ случай салис-
ское нарЬч1е зашло несколько дальше курскихъ, но все-таки это 
не даетъ права предполагать, что уже и въ то время, когда еще 
говорили на салисскомъ нарЬчш, т. е. л^тъ 50 тому назадъ, въ 
немъ не было соответствующихъ, чисто-ливскпхъ словъ. Напро-
тивъ того, весьма вероятно, что и немнопя лица, которыя еще 
помнили древшй языкъ, въ то время, когда Шёгренъ у нихъ 
собиралъ свой словарь, уже не могли более припомнить каждое 
отдельное слово, и потому заимствовали его изъ более знакомаго 
имъ латышскаго языка. Изъ словъ, общихъЛпвамъ и латышско-
литовской семьи языковъ, особенно важны и замечательны таия 
слова, которыя въ ливскомъ языке имеютъ более древнюю Форму 
и более подходятъ къ литовскому, чемъ къ латышскому языку, 
въ которомъ Форма очевидно отзывается новейшимъ происхожде-
шемъ. Они-то доказываютъ, что между народами ФИНСКОЙ и ли­
товской семьи существовало соприкосновеше и взаимнодейств1е 
гораздо раньше того, которое мы теперь видимъ на курляндскомъ 
берегу между Ливами и Латышами. Вместе съ темъ они слу-
жатъ подтверждешемъ высказаннаго выше (гл. I) мн£шя, что 
места жительства древнпхъ Куровъ или курляндскихъ Ливовъ 
прежде простирались дальше къ югу, до Жмуди. 
По части словъ, встречающихся какъ въ ливскомъ, такъ и 
въ сродныхъ съ нимъ языкахъ, ливскш языкъ, какъ по Форме 
словъ, такъ и по самымъ словамъ, вообще более сходенъ съ 
дерптско-эстскимъ, чемъ съ ревельско-эстскимъ нареч1емъ. Въ 
иоследнемъ случае большею частно и ФИНСКШ языкъ чаще схо­
денъ съ ливскпмъ, чемъ съ ревельско-эстскимъ языкомъ. Впро-
чемъ мы встречаемъ такое отношеше не везде и ливскш языкъ 
выказываетъ свою самостоятельность темъ, что некоторыя его 
слова все-таки ближе подходятъ къ ревельско-эстскому, либо 
*) Такую же ковструкщю въ Курляндш усвоили себЪ даже MHorie обра­
зованные НЪмцы, говоря «kommst du mir mit», «er wird dir mitgehen», вместо 
«kommst du mit mir», «er wird mit dir gehen». 
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къ Финскому языку, но не подходятъ ни къ одному изъ двухъ 
главныхъ эстскихъ naptqifi. Иныя слова, хотя и сродны съ эст-
скими, все-же по ФОРМЕ БОЛЕЕ сходны съ ФИНСКИМЪ ЯЗЫКОМЪ, а 
именно съ карельскимъ нар£ч1емъ, особенности котораго въ дру-
гихъ словахъ повторяются и въ дерптско - эстскомъ нар1>чш. — 
Наконецъ есть довольно много словъ, которыя свойственны од­
ному только ливскому языку и не встречаются ни у Финновъ, ни 
у Эстовъ. Иныя ливсшя слова по Форме сходны съ этскими, а по 
значенш более или менЬе отличаются отъ нихъ, а некоторый 
слова, которыя въ эстскомъ языке являются въ неполномъ виде, 
въ ливскомъ сохранились еще сполна. 
Въ предложенномъ очерке ливскаго языка конечно преиму­
щественно принято въ соображеше нареч1е, на которомъ еще до 
сихъ поръ говорятъ въ Курляндш. Особенности салисскаго на-
решя состоятъ главнымъ образомъ въ следующемъ: 1) звуковая 
система была, кажется, проще; 2) Флешя вообще также была 
бЬднее и менее сложна; 3) некоторый Флексивныя окончашя от­
личаются отъ курляндскихъ, помимо заключающагося въ нихъ 
гласнаго звука; 4) въ словарный запасъ вошло, кажется, еще 
больше латышскихъ словъ, чемъ въ Курляндш; 5) большая 
часть словъ, даже не заимствованныхъ, несколько отличается 
отъ употребляемыхъ въ Курляндш, частш вследств1е различ!я 
въ звуковой системе, частш вследств1е еще болыпаго изменешя 
словъ, независимо отъ общихъ звуковыхъ законовъ, частш вслед-
CTBie употреблешя такихъ словъ, у которыхъ совершенно дру-
пя темы. 
Вообще говоря, между ЛИФЛЯНДСКИМЪ И курляндскимъ наре-
ч1ями ливскаго языка столько-же, если не больше, различ1я, сколь­
ко 
между двумя главными нареч1ями эстскаго языка; салисское 
нареч1е составляетъ какъ бы противоположность двумъ курлянд­
скимъ нареч!ямъ ливскаго языка, которыя сами гораздо меньше 
отличаются одно отъ другаго, и изъ которыхъ западное нареч1е 
въ некоторыхъ словахъ походитъ на салисское. Но это различ1е 
въ нареч1яхъ не мешаетъ курляндскимъ Ливамъ, подобно ревель-
1 
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скимъ и дерптскимъ Эстамъ, считать себя близкими родичами са-
лисскихъ Ливовъ, о которыхъ они издавна имели сведЬшя. 
По двумъ большимъ деревнямъ, въ которыхъ между прочимъ 
говорить по-ливски, оба курляндскихъ Hapt4ia распределяются 
на колькенское, на востоке, и пизенское на западе. Границу ихъ, 
где различ1я между ними конечно уже более или менее изглаже­
ны, составляетъ примерно Ирбенскш ручей, который въ тоже 
время въ этомъ месте разделяешь два болынихъ имешя Дондан-
генъ и Попенъ, населенныя Ливами, и уже по грамоте 1310 
года (Bunge, U. В.  629) отделялъ земли епископа курлянд-
скаго отъ земель рижскаго домкапитула. Разница между обоими 
нареч1ями заключается большею частш въ различш произноше-
шя или въ уиотребленш некогорыхъ особыхъ словъ, и лишь очень 
мало въ различи! грамматическихъ Формъ. Колькенское нареч1е 
более распространено, пизенское же, напротивъ того, по крайней 
мере отчасти, сохранило больше характеръ ФИНСКОЙ семьи. Но 
при этомъ, конечно, не должно забывать, что некоторыя древне-
ливсия слова, употребленныя старикомъ Принцемъ изъ пу­
ризма и любви къ родному языку, и въ его пизенскомъ наречш, 
какъ онъ самъ сознается, теперь повсюду заменены латышскими 
словами и что предложенный вместо латышизмовъ новыя слова, 
составленный имъ въ духе ливскаго языка, народъ, пожалуй, и 
понимаетъ, но не употребляетъ. 
Впрочемъ различ1е между нареч1ями вообще не такъ велико, 
чтобы въ Курляндш все Ливы не могли безъ труда понять другъ 
друга. Но какъ бы незначительно оно ни было, все-таки оно слу­
жить доказательствомъ, что въ прежнее время Ливы въ Курлян­
дш были распространены гораздо дальше и не могли быть пе­
реселенцами съ острова Эзеля: иначе нельзя попять, какъ между 
двумя-тремя тысячами переселенцевъ, при постоянномъ сношенш 
ихъ съ родиною, могли образоваться два нареч1я, тогда какъ у 
более многочисленная) и занимающая) большее пространство, 
особаго народа подобное явлеше совершенно естественно, повто­
ряясь также у Эстовъ, Фппновъ и Лопарей. 
